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PONS DE LA GUARDIA, TROUBADOUR 
CATALAN DU XII' SIECLE 
par I S T V A N  F R A N K  
l .  I ~ ~ ~ o ~ u c ~ r o n . - ~ D a n s  le titre que porte cette étude ii n'p a pas 
un seul terme qui n'ait besoin d'etre justifié; il y en  a qui surprendront les 
connaisseurs de l'ancienne poésie provengale. 
Le tiom de  Pons de  la Guardia, sous cette forme ou sous d'autres, nous 
le verrons ', n'est pos inco~niu; mais sa patrie, son identité, i'étendue de  
son ceuvre littéraire ont donné lieu, depuis le premier savant qui en a im- 
prim6 le nom, depuis Raynouard ', aux interprétations les plus diverses : on 
lui s attrihué treize clianeons ', puis onze &, enfin huit ; on a cherché ses 
origines entre le Toiiloussiii e t  le Nlmois " dans 1s région de  Nice ', voire 
dans la famille des vicomtes de Marseilie '. 
Ces divergenees appellent une douMe explication concernant le pobte 
e t  son aeuvre: celle-ci, ayant suscit6, ?i ce qu'il semble, peu d'intéret 
son époque, a été conservi.e par les maniiscrits provenqax avec des attri- 
butions peu &es; i t  le pokte, s'il ri'erit pss le don d e  l'ubicuité, av,ait des 
homonpmes un peu partout, puisque les familles de la G a ~ d e  étaient au 
moyen i g e  aussi nombreuses que les du Mont, du Val. et les du Boir. 
De plus, parmi les allusious personnelles qui se troiivent dans ses poe- 
mes, les seuls passages dont on ait tenu compte jilsqu'8 présent ont pu faire 
1. Voy. PIUB Ioin, $ 6 .  Dnns nos imvois d'un ptirngrrphe B I'iiutre, nous nous servirons 
des appels de note pour situer de  plus prea Lis prslages indiques.-Par suite de diverses 
cireonstanees, nour oravani par pu nssurer noui-mCme In eorrection des fpreuves contenant 
ICS notes, ni ~urviiller la misc eii pase. M. Mnrtin de Riilixer s eu d'obligennce d'assumer ces 
tiiclies in~riiles. Pour I'ni<lc pcn6rcuscincnt offcrte, nous twioni, dans La premibre dc ei$ 
notes dont il n hien vuulu suivre l'impression, Lui exprimer notre entihre ra'onnaiismee. 
2. Rkvniaur~o, Cl&oir des nafsies origiwles dea tmubadoi~ra, P i r i ~ .  1818.1821, B vol. Nous ne 
eiterons ici que eour rnénioire i'opuseule do l'ahhi MILLM, Hi~toire  littdroire des tloubodoi~rs, 
Faris, 1174, o vol. in-12, qiii, sur la foi d s  rnat6rinux rissemblfs par et pour La Curne de 
Saintr ~ a l n y e .  parle d'onec pieces iiiais nc s'ilit6,esse <jii'>iu, scul sirveiite~ conser.i.6 sous le 
nom de 1'0"s: t. 111, p. 311-312. 
8. RAYXOOARD. t .  V. 1820. P. 360. 
d. Hidtoire litt&oire de I<i Fronee. t. XV. 1Rm:~. 400.402. notice de Guicuen6. insoiree 
do eelie de Millot. 
5. K .  BARTSEH, Gn&mi"ss e1i7 Qeschi~lite der ~racenrnlischen Liteiotrir. Rlberfeld. 
v. 180, no 877; P I L L ~ .  Bibliovrophie de? Tvoub~dours. p. 342, no 877. 
6. Histoiw littdmive d e  lo Fronce, t. XV, p. 400. 
C. CIIAUANR~U, dans Histoire gdndrole de Languodoc, t. X. 1005. p. 375 et note 2. 
a. H. de GÉnlN-Rlcrso e t  E. ISNIRO. Actes concn8iuiit lea uicointes d i  Morseille... ,
nam et Pnris, 1918. P. XLI. note 11. 
iara, 
 MO- 
croire uqu'il fréquentait les danies de Toulonse e t  de Nimes» ' e t  qu'it 
étsit en r.apport avec aPons de Tliézan, seigneur laiiguedocien mentionné, 
dans les actes de 1210-122% ' O .  Or, des danies toulousaines et ninioises. 
Pons ne parle point et  le,.sjrventés oii il est question du sire de Thézan 
n'es:. pas de lui ". 
8 2. L'GUVRE POOTIQUE COXSERVÉI: sous LE NOM DE PONS : LES MANUS- 
CRITS. - 11 convient donc avant tout de dhterminer cpelles sont, parmi: 
celles que lui attribuent les anciens recueils provencaux, les dhansons qiii 
peuvent &re légitimement considérées comme siennes. 
Pour simplifier notre expod, nous désignerons les cbansonniers par les 
sigles, et  les différentes piEces par les numkros de répertoire, qui leur ont 
été assigné~ dsns la bibliographie bien connue de Pillet '. 
Les manuscrits ABIIIK,  MUT, GPQ, Oal, H et L ignorent jusqulau 
nom de Pons ',. Les pihces qui lui ont été attribuées, b un titre quelconque, 
se trouvent-dans Ics manuscrits CE.lh7RSVa, dans I'ordre suivant: 
[Emplacementl [Pillet no) [AttributionIs 
nis. C, fol. 80 ...... 4.06,34, IRaimon de Miraval, 
158 ...... 106,12, Cadenet 
209 ...... 47,8, . Berenguier de Palazol, 
222 ...... 13?,8, Elias de Barjols, dans la Table: Aime- 
ric de Belenoi et  Folquet de Romans,, 
338 ...... 377,3, Pons de la Guardia, 
339 ...... 5 7 7 3 ,  Pons de l a  Guardia, 
339 ...... 377,2, Pons de la Guardia, 
358 ...... 133,3, Guiltiem de Saint-Grégoire, 
ms. E, paye 38 ...... 406,34, Raimon de hliraval, 
118 ...,.. 63,4, Bernart Marti, 
...... 118 106,12, Cadenet ,  
...... 126 13'2,8, Elias de Barjols, 
165 ...... 68,4, Poas dr la G.uardin (2' fois), 
Ifi5 ...... 4,7,8, Pm18 de la Guardia, 
166 ...... 877,6, Pons de la Guardia, 
166 ...... 377,4, Pons de la Guardia, 
167 ...... 3Í' i , l ,  Pons de la Guardia, 
167 ...... 233,3, I'ov~r de la Gt~a~dia ,  
ms. J ,  fol., 13, 
cobl. no' 31-32 ... 377,5, anonyme, 
-- 
O. Hislaire littdraire de lo Pance.  t. XV, 1). 401. 
lo. Je4iiiou. Ln ~ioEsia lunptie de8 troikbodours, t. 1, p. 114. Pour les datcs citees par 
M. Jeanroy, cf. ci-rlersous B 15, note a. 
11. Cf. plus loin, B B et notes 11-18. 
l. CíWi i\ la Bibtiogrnpiu'i. % 28 ei-dessous. 
2. 11 rst a rririar<]iipr oue les hinilles <le iiirriiisiriti @niiiiiPiCcs mnt  Lotiles d'oi-iginc 
italicnne. 
3. nous 8o~lIi~i10n1 les attt.il~utioils (ju~ti!iCe% ou I IU~)  OU¡ S&cnrtent de edlcn qi>i o n t  
6té curcxiafrCci liar I'illet aux nuinerus indiqu6r. 
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ms. N, fol. 95 ...... 4?,8, Peire Vidal, 
ms. R, fol. 16 ...... 132,8, Folquet de Ronuins,' 
30 ...... 377,5, Pons de la Guardia, 
30 ...... 132,8, Pulis de la Guardio (2' fois), 
36  ...... 47,8, Bereiigiiier de Ralazol, 
55 ...... 106,12, Cadenet, 
71 ...... 377;2, P e i ~ e  Cardeml, 
87 ...... 406,34, Raimon de Miraval, 
ms. S, n 0 V 4 8  ...... 377,7, Pons de la Guardia, 
149 ...... 406,34, Po486 de ia Guardia, 
150 ...... 106,12, Polzs de la Guardia, 
ms. V. fol. 58 ...... 377,4, anonyme ", 
...... 59 877,6, .anonyme, 
100 ...... 377,3, anonyme, 
101 ...... 377,7, aiionynie, 
101 ...... 47,8, anonyme, 
102 ...... 63,4, anonyme, 
ms. n, fol. 117 ...... 47,8, Peire Vidal. 
Trois constatations sedégagent de cette liste, au premier coup d 'e-  : 
il y a des sections spécialement consacrées a iiotre troubadour dans les 
cliansonniers C (fol. 338 h 339), E (p. 165 a 167), S (noB 148 150) et 
V (fol. 100 a 102) ; les mss. E et  V contiennent, a eux deux, le plus grand 
nombre de ses cliansoiis; celles dont I'.attribution ne rencontre pas de contra- 
diction exprese sont les no' 377,l (E), 3 (CV, 4 (EV), 5 (CJR), 6 (EV) 
e t  7 ( S V ) ,  c'est i dire toutes les pi&ces (chansons) enregistrées par Pillet 
sous le nom de Pons, sauf le no 2 (sirventés). 
8 3.  CHANSOXS D'ATTRIBOTION CONTROVERSOE~.-11 nous faut maintenant 
entrer dans les détails pour examiner cliacune des attrihutions douteuses. 
L e  cas de trois chansons est facile B cl~sser: pour deux d'entre elles (106,12 
e t  406,34), le ms. S est seul les rattacher au nom de Pons, o n t r e  
les mss. ACDEIKMNRTa'f qui donnent la premiere Cadenet l, e t  
ACDDCEIKMNRUV qui donnent la seconde a Raimon de Miraval la 
paternité de la troisikme (132,s) est disputée B Pons de 13 Guardia (R) par 
Elias de Barjols (CE), liolqiiet de Romans (R, 2" fois, e t  Table de C ) ,  
Gaiicelm Faidit (M), Peire Raimon de Touloiise (a) et Aimeric de Relenoi 
-- 
o. ~e ~ h a i i s o ~ ~ ~ i i r ;  V ne duiiiie vas de nw. <i'aiiteiir mur les deur roiiieositions des fol. 5B 
e t  61): elles se trourent rependant d m s  La scction r4servCe b ikrnnrt de Veiitadour. C'est 
< ~ H I I S  IJO scns qu'il lsut romyrendre les in<liestions foiirnim par Pillet aux srticles 371,4 et 0; 
ronceriiiintle rnonuscrlt V. Cf. encare la note 8 au D 4 ei-dessous. -~ ~ 
1. ]?d. C. AFPYL, DPI ?'robado? Cadeviet, Halle, iuao, p. d.%. 
2. Publife par A .  K~)LSEN. dan3 Neunhilolagische ~fitteilrmaen. t .  42, 1841, P. 71. 
3. Ed. S. ST~OXSLI,  Le t~ot'bado~~? Blins de Borjol~, Toulousc, 18m. p. 35. Nous Be  voyon~ 
pas les raisoiis 4iii ont aliicxik les seribei dc R e t  de S A attribsier ces deux clian$ans h Pons; 
DBE plus que M. Stmiiski, p. XXXV. Peut-Otre Ctnit-ce, pour la chanaon 182.8. 1s ressem- 
blance de la pt.eiiii&re strophe avec Ir déhut dc tios pifces V et YII. 
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(Table de C ) .  L'unanimité des suffrages contre le ms. S dans les deux pre- 
miers cas, l'isolement e t  l'hésitation de l'attribution B. Pons (ms. R) d3ns 
le troisieme, nous font exclure de l'ceuvre de  notre poite ces trois chansons 
qu'aucun crithre interne ne  nous invite B. prendre en considération. 
C'est au contraire B. l'examen des caractéristiqnes intrinseques que nous 
devons avoir recours pour trancber le probleme que posent deux cliansons 
(47,8 e t  63,s) qui nous paraissent attribuables A Pons e t  une chanson (233,3) 
et un sirventés (377,2) qui n e  nous semblent pas &re de lui. 
Les manuscrits nons autorisent le considérer comme l'auteur de la 
chanson Ben es dreite qu'ieu fassa zleimai (63,4) que le ms. E place sous 
son nom e t  qui dans le ms. V  a été tr.mscrite B. la fin de  la section de 
se6 chansons : ces deux témoignages concordent donc contre celui du meme 
ms. E, qui contient ce texte une seconde fois, cette fois-la sous le nom 
de Bernart Marti. Notons que les deux copies de E ont des lecons divergen- 
tes. Le compilateur de E avait trouvé, sans doute, dans une premihe 
murce, une chanson anonyme dont la mélodie e t  la versification lui rappelait 
une chanson au&entique de Bernart Marti " : c'est pour cette raison. que 
Uen es dreite se trouve psrmi les chansons de ce troubadour, au fol. 113 
d'abord; i une autre source a été puisé le choix des cliansons de Pons de 
la Guardia - comprenant le meme Ren es dreite - qui a &té copié aux 
fol. 165 A 167. 
La petite anthologie ponsienne du ms. E contient, en plus de trois 
chansons d'une authenticité certaine (377,1, 3 e t  6),  celle que nous venons 
rl'adjuger B. notre troubadour (63,4) et, enfin, la piece Plus ai de talan 
que no soill (47,8). 
Nous retrouvons le meme état  de  choses dans la section qui lui a été 
réservée, sans nom d'auteur, dans le chansonnier V :  deux chansons &res 
(377,3 e t  7) e t  les deux eutres, Ben es dreita e t  Plus ai de talan. Ceci 
poiirniit suffire, nous semble-t-il, meme i défaut des subes facteurs qui 
viendront conilrmer cette double conjecture ', pour nous faire admettre 
res deux chansons dans l'édition de Pons de  la Guardia. D'autant plus que 
les deux autres attributions de Plus ai sont des plus suspectes: C e t  R le 
pretent un  pokte roussillonnais, Berenguer de  Palasol (ou Palou), attri- 
bution qui, vu le peu de confiance que méritent celles de  ces deux manus- 
crits, n'a pas beaucoup de  poids contre les mss. E e t  V ,  tandis que celle 
B Peire Vidal, dans N e t  a, n'a aucune raison d'etre '. Dans a,  cette chan- 
mn se trouve encadrée de denx autres, l'une de Bernart de  Ventadour, 
4. 11 9'agit <le la piPce 08,7a, puhlidc dan8 l'kd. P.. H~EPsFNEB,  LBB poEsie8 de Beniort 
Morti (Classiqucx francsis du moyen 6gc. 011, Paris, 1828. u. 27. 11 est int6ressent de iioter 
que re textc nous a éfd conserve par Le seul moiruserit de Bernnrt hmoros i a i ) ;  miiis lo ron. 
fusion sui 8'eit omdiiito daos le chansonnier E Diouse que le eompileteur dc cclui-ci. au de 
son modele. le eonnaisssit 4~alement. C f .  ulun loin P 20 et note 10. 
5.  Ci.  61"s loin 8 al. 
8.  Ckat pwt-&re l'sllusion au baiser qui a provoquC la mnlusion. Sur Ics ehnnsons de 
Peire Vidsl formeiit Ic scycle du baisera, roy. E. HorrPr~m. LB cbzid-el voldn de Peire Vidul, 
dans bielnnges Kvapinshi (Casopis mod. filol., Prague. 1846). p. 110-145; sur uii eycle scm, 
blable ehea Pons, voy. ei-dessous la fin du 8 21. 

de plus, on rie peut lire ces vers, apres ceux de Pons, sans se convaincre 
qn'ils sont d'iine toute autre-veine poétique: ce sont 1i des strophes mar- 
telées d'une verve de  moraliste politicien qui, quand elles ne seraient pas 
de Peire Cardenal, évoqueraient assez natnrellement son nom. Meme en 
admet'tant la possibilité d'un cbangemeiit-de ton chez un auteiir de cl~ansons 
qiii s'essayerait B I'art du sirventCs, I'attribution B Poiis parait invrai- 
semblable. 
9 4. Lb? CHAVSONSlBR CA.rA1.AN I>E i '~~ise.-Deux chaiisonniers ont 
frappé iiot.re attention par le nonibre e t  par I'authenticité des pihces qu'ils 
contienneiit: E e t  V. Le preniier dorine, comme un le verra par 1.3 suite, 
des textes tres currects l. On ne peut pas en dire autant du seoond qui 
mérite cepeudant, pour d'autres raisons, un examen plus approfoudi. 
011 sait que <e chansonnier, conservé i la Marcim~a de Venise, est le 
second en date des anthologies provenples que le moyen age nous a légués '. 
11 porte" I'explicit suivaiit: ATWLO 11ominj M? CC.' lü? viij.' 4.' Kalelzdas 
iunii - Si&num R .  Decopelades qui hec scripsi t .  L'écriture e t  I'orthograp11e 
sont catalanes ', comme le iiom du seribe, !R. de Capelades, qui a achevé 
son travail le 31 mai 1268. L'iiitéret de  cette copie ne réside pas unique- 
nient dans sa date.réelle, mais encore dans la sélection des ceiii7res qu'elle 
iioiis n transniiscs e t  dans I'ancienneté de L'épqne a Iaqiielle le recueil 
original qu'elie représeiite avait da &re constitué. 
Le manuscrit de  Venise conipreiiait ir loorigine 149 feuillets, au moins,; 
len preniiers 24 suiit perdus, les derniers 28 ont accueilli un pohme non 
lyrique "rlie nous laissons de caté. E i i t ~ e  les fol. 25 e t  119, l'anthologie 
Iyrique se décompose en deux parties principales 5 58 feuillets d'a- 
1. C'rst ee rlia~iro~iiiiei qiii noiis ri foul.iii iiatre inaiiuscrit dc base wur watre  ~ i e c c s  
JUI' cinq qii'il contient. 
Voici aar ailleurs itn tai>lenu r&apitiilatif des iucriusrrits clcs ~ icuf  ehansons Que nolis 
iiublians plus loin: 
C E J N R S V a  
1 - E  ------ 1 
1 1 - e i ? ) - - - - v - 8  
l l l C E - S l ~ - \ l  3 6  
, V C - - - - - V - P  
, , - E  " - 2  
V I  L I? - - - . V - ? 
VI1 C - - - R - - - 2  
V l l l C - J  - R  - - - 8  
1x S V - ?  
1 6 1 1 8 1 0 1 2 8  
2. Le olus ~ I U C ~ C I I  chnns~n!lin. tit celui d e  Modhlic aiii. Clans rB areii,i&re eartic ( D - D I )  
c ~ t  daté de  ,131. 
8. Fol. us; p~bliC aai. V. CILFSCISI. 11 catizo~zieve rnot ien~nl~ della JI~IcUI~IG, cians son 
v d u i n ~  Par ali stzidi rom<iiiei, Padoiie, 18i12, a. 121. 
4. Voyez Ic fae-sirnile d'un fcilillet iliins A .  ClurLirnr. Cerlto ¿iricl&e Bloii i isal i .  lhlogne, 
isus, planche \TI1 et, sur la grsaliie, I'etude eitec de Cnescini, a. 122, de nii.nic $vi ICE obsc!.. 
ratiolis de S~icmsev. p. Iu- l l  di. i'oui.iage riiirani. 
5. C'est le i'ouine 81i7 lis ~ e r t v n  cnrdiiirles par Dniide de Prades, piibliI Dar A .  STicrsEu, 
Tlii  ramalice o1 Dnridc de Prados o r ~  tha Four car<lirio¿ e i r t u a ,  FLweirce. 107s. 
n. I.'uisanisatioii rnnt4i.ielie du :iiaiiusci.ii. cst ialéicslante. Elle aausi-ait sour sa forme 
initiale, déaouili6c des additions iiltPricui.er, dks nii'on relhve, mur lii prmiibrc ~cetion, les 
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bord, di1 fol. 25 au fol. 90, renferment des choix plus ou moins étendus 
des Giiivres des plus célebres troubadours du xii' siecle. Ce sont, dans I'or- 
dre o21 ils apparaissent : Arnaiit Daniel, Gaucelm Faidit, Raimon de Mi- 
raval, Bernirt de Veiitadoiir, Guiraut de Boriieil, Peire d'Auvergne e t  
Folquet de Marseille. A en juger d'sprks la partie conservée de ce recueil, 
le compilateur Gtait iiii homnie de goGt : il a reuni Ih peu de pd tes ,  mais 
des meilleurs. Quel dommage irréparahle. que les mélodies que contenait 
cette anthologie catalane n'aient pas été recopiées sur les portées du ma- 
nuscrit de  Venise, qui sont restées vides '! Quant h sa date, il est permis 
de considérer cette section du chinsonnier V, ou, pour parler pliis exac- 
tenient, de I'original qii'il reprodiiit, comme constituée dEs la premiere 
rlécade dii xiiP sikcle: les dates des pikces qu'elle contient ne dépassent 
pas sensihlement l'an 1200. C'est, parmi tous les cliansunniers provencaux, 
le seiil choix de  nclassiquesn. 11 est regrettable - autre dommage, mais 
non fatal comme la perte des mélodies - que le terte qu'il nous offre 
soit si médiocre, si solivent corrompu '. 
La date virtuelle que nous avons acquise poiir cette premiere section 
du cliansoniiier V est précieiise pour nous, parce que Pons de la Guardia, 
dont elle reiiferme deux compositions, y parait &re placé dans la meme 
période cli~'onologi~ue que les grands troubadours cités '. 11 est n i h e  le 
-- 
iiuiiis d'auleiira cffcctireiue~it traiiscrits ( ~ f .  ~iot i  9 ci-dcssourl e t  les folio? ob ils se trouvent. 
R. de  Capeladcs seiiilile avoir reserve d ia  ou quatorzc leuillcti b chaeun de  aes eobtes: 
1. 1--- ? --- 1, [fol. 211, lfeuillets wrdusl ,  
2. IArllsut Daniel?l, [ io l l .  incomplet d u  debut, 
I. Gaueelm Faidit, fol. 26. 14 feiiilleti, 
4. Raimon de hliraval, 40, 10 fcuillet$. 
s. Bcvnart do Ventadour, :O, ro. 11 feiiillets, 
8. Guiraut de Boriieil, 04, 11 feuillets, 
7, I'cire d'i\tivergnc, 78, 4 feuiilets, [lacune ? l ,  
R. 1,'olquet de Ma~'seiile. 82, 10 lcuillets. 
~ s i s  les tes tes  dont il rlisposait pour chaeun iles trouba<lours ne remi>iisiaÍcnt pus les 
leui l le t~  qu'il n ~ a i t  destinb~. Sur les paecs restfcs uides. il a iijoutC des iiibcep de  deiix 
sutei8rs, e~a l emen t  clnwiques, Bertrnli de Born e t  Arnaiit Daniel. Plus tard, d w  rcribes ita- 
liens (ear le manuserit n t b t  éniigre rn It81ie) ont  encare parseme les cspams disponibles d e  
clmiisons dc  divcra uateurs. ni8 sujer de ers seeondrr a<lditions, que la rnddiocre Cdition 
diplomittiqlie d e  G n i ~ n n ~ o i e n ,  Arcliiz., t. 80. 1804, 11. 879 e t  siiiv., iie sipiiiile nai, voir B~RTSCH. 
dans Jahrbiicb fflr oviglische twid tolitanioclie Li tera t~i r ,  1. 11. 1870, p. j(i ct suir., GnOeBm, 
dans ~ ~ i n ~ n B c l i r  Stiidiei~, t. a,  1877, 1,. 686 e t  1'8lu<le c i t C ~  de  C ~ m r N i .  
7; Cf., siir l e  maniiscrits musicnux <le la Cntdognc, antPrieurs e t  moteiuiiurainr b ediii-ei. 
~ ' ~ " u r n g ~  magistral de Mgr. H. ANO~~ES, La múdicn e CII~LI~WIUO f i l l s  01 BIBIC X l I I  (Uiblioteca 
de  Catalinngn, Publicacions del Departameiit de  Múriea, 101, Bareelaiie, 1805, iii-40. D. 1%-184. 
8. C C E ~  LB mison poui. laquellr, coiitre toute RttCiitC, nous n'avons ea8 pu le prendre 
eour base de notre Cditioii. 
u. ~ e u r s  ,ianis íont  1;aiiscrits rlans des rubriques ninsi concues: Aisi coi?ieiirriii los choli- 
loras dZcii ... Ccs rubriques sant ducs nii seeand srrihe catal;,n, b rclui qui a eopi6 Le long 
 DO^^^^^ ac Da~ide clc ris<ies. Lcs dcun ehnnsoiis dc  Poiir sont ~récérl6es de  di*-sept eompo- 
sitions de Ber i i~ r t  de Ventadour e t  suiuiee dc huit sutres dont les s i r  dernibris termuient 
lo chuiisoniiier nuthentigue de ce @te. L.es deur  ehanons qiii suivent immédiatemriit eelles 
dc 1'00s sont ae Guiiliem ile Saint-Diciicr (231,ll e t  1%). t iaubidnur dii Velay. de  Ir secunde 
nioitié du XIIc sihrle (on conriiltern ji soii sujet I'C<lition prCparie par M. Aitno Sskiiril. Le 
lait  que les ehsnsoni dc Ponr fainiriit srec ms <lerni&res un groupe hétdrogkiie oia inilieu du 
iceiicii de  D. ale Veiitiiiloiii. n'infirme eii rien Ira coiisiddiatiuiis cbionologiaiies que nous 
~t lapbre  le"? ~rEr<.iice iei. 
seul pokte de deuxiime ordre qui ait été admis i ce Parnasse des Im- 
mortels. 
La deuxieme section est moins étendue: elle compte 29 feuillets, du 
fol. 91 au  fol. 119. C'est un r e c u e i l  de m é l a n g e s I 0 ,  o i  ont trouvé place les 
auteurs représentés par des piEces éparses. Les compasitions que l'on y 
lit sont toutes des chansons, ce qui cadre bien avec le caractkre musical de 
I'ensemble. Par ailleurs, les autenrs que l'on y rencontre ont été tous, 
d'une manikre ou d'une a u t r e !  en rapport avec la Catalogne. Blacasset, 
:e premier, a échaugé des coblis " avec Uc de Mataplana, i moins qu'il 
ne s'agisse, par une confusion de noms, de Blacatz 12; Guilhem de Ca- 
pestany est roussillonnais '\ de meme que Berenguer de Palazol; Uc Bru- 
nec, Perdigon et G , a u s b e r t  de Pnicibot fréquentaient la cour d'Aragon '". 
Les dates de ces aiiteurs s'échelonneut entre le dernier quart du XII' siBcle 
10. Les troia rubriques (Abi com6iisori las eltrinconr de ... J de  ee t te  deuxibmc sedion 
muntmnt qu'A L'originc elle ne formait yu'un ara. In preiiiikie (e£. note G ci4e~sus). dont elle 
se distinsait mpendsnt por la &iversitf du nomb1.e <les feuillets rfservés sux trois nuteurs: 
o. Peirol. iol. 92. 12 feuiuets, [lacunel. 
lo. Gaushert de  Puicihot. 104, 7 feuillet  [2 pibees: 178. S et 61, 
11. Raimluiut d30ran8e, 111,B feuiUets. 
Sur Ic3 eages restfes en blwne, R. de Capelidcr n ajoutc, san& ovdre vrLoniuc cette fois-ei, 
dcs i>i&cer vanfes. On notcrr qii'cllel nppai.tiennei>t toutcs s u  genlc des chancoiis, cr qui 
montrc 1'intéi.Pt que part;~it. le conipilateur :tu cnractbrc musical dc son recueil. Pevmi Les 
tiaureaur pactes, tous. A I'erception rlii aeul Blrcnsset, son1 des naitteiirs de cliassonso (dono 
eoiitpasiteurs). n'nyant pns cultivé d'aittrcs gcni-cs lyi.igiirs. 
12. Blacasset, fol. 91, 1 pieee (00,li). 
13. Giiilhnn rlc Copcltnny, 68, 4 pibees (213,5,2,S,i). 
lb. Pons de lo Guaxliu, 100, "0 .  d piCces (cf. g ?). 
~, . .  
ir. Arnaut de  MBICU~I ,  108, '1 ~ ~ & c e ~ ( 8 0 , 0 1 .  
18. Berenguier de l'"laeo1, Ion, "o, 1 piece (47.41, 
lo. I'erdigon, 107, 1 ~ibieee ($70.3). 
(81 Folouet dc Marseillc. 101, a*, 1 uiece additionnellc (155,2l, 
(lY1 i'er~iigon, los. 1 riicce ndd. (370,18), 
(9) Peirol, 108, *o, 1 piece ndd. (860.7). 
(19) Pudigon, 108, vo, 3 piCecs ndd. (370,14,4,1W. 
Ccs noter ont  f tP  fri tes d'aerhr iin micrafilm, snnr examen dircct du n>niiiiseiit. Siir les 
~ i n t s  oii 10 compasition des erliiers Deut avoir un róle A iouer, il mnvient done dc Les "t.¡. 
liser arce l i s  T ~ S C T V ~ S  qiii s'imwscnt. Ciirscixr, ouur. eitC, e. l%.i?r, d i t  que  le ms. ri9t fom6 
de  cahiers de  4 feiiiuer doubles, msis il rignale des ixecetions et n'eii d o m e  uns de  tableiu 
Drfeis; il constate Pgalment drs lneunes apres le fol. os e l  entre lrs fol. DR et los. 
11. Pitee 454.2, uubliee Dar O. KL.~x,  De7 17m~badour BI~cneset8. pmgranirne de la Stüdtiscbe 
Realacliule de  Wiesbadcn, 18%-1887. D. 11 et.  inramDlCCment. dan% Miril. De los trovadare8 
en flspaiia, D. 831, note s. 
12. COLTAU, dnns ZeUacktift.. t. 28, 1866, D. 215. faisait ddjA ,les rfserves sur lo partidpatioti 
d e  B1ac;issct A cet fehanse dc roblar. La mnfiision ert  frfquente cntre ce troubndour e t  
Dlaeati. Celui-ci e rcnnintrc Pons <le Mntaplnnii au nioins une inir, en 1176, dans I'eotuuiage 
du roi Alnh~nrc ,  eomtne le montre iin acte du Libir Felidoruni iUaior, no 803 (lii-e Blatlcl~aa 
d'AIn8. < I ' A t i ~ i ;  cf. les 810s PO4 c t  SOY (corriger Raimvndo de Boiicio, Isupplfer In viigulel 
Blaiiclzoci[ol. lliaplogralihiel Otgrdo de Rieta). 
10. Voy. I'edition de M. A. L I N O W O ~ ~ ,  Le tmubodour Guilhem d e  Cobestanli. Paria, 1026, 
introdiietion. Sur Berenauier de  Palazol, roir M. de  RIQoen, La ¡<rico de loa trovadores. t. 1, 
B B ~ C ~ ~ L I I I F ,  1848, D. l i&li6. 
14. PULII. les troubadoiirs a w n t  uiiit6 In miir rl'Al~honSc e t  de  Pierrc, voir le note de 
M. J P I x ~ O Y ,  La ~Odsie Ivri<ltie de8 tmtibodours. t. !, 0. 191, note O ;  ef. s u s i  la Liste bio- 
b i b l i o o ~ ~ ~ h i ~ t i e ,  ¡b d., D. 828-48". nu nom de chneun des nuteurr cites. 
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e t  le premier quart du suivant. Les nutres p&tes de cette section appar- 
tiennent air xrr' si8cle: Peirol e t  Raimbaut d10range, qui sont ,représentés 
ici par des choix comparables i ceux d e  la premiere section 15; Folquet 
de Marseille, qui y figiirait déja e t  dont une chanson additionnelle a été 
accueillie jci; Arnaut de Mareuil, enfin, qtii est peut-&re dans le meme 
cas ", 
Au résumé, le recueil de  R. de Capelades comprend 18 troubadours, 
dont 10 auteurs classiques du xiie siicle, représeutés chacun par un choix 
plus ou moins étendu; piiis, parmi les 8 autres, p d t e s  mineurs, 5 figu- 
rent avec une (ou deux) compositions"; 3 auteurs, enfin, nvec quatre o u  
cinq chansons, q i ~ i  sont: Guilhem de Capestany (4 pieces), Perdigori ( 5 )  
el  Pons de la Guardia (4 chansons dans la seconde et 2 rlnns la premiere 
section). Pons est donc le seul troubadour dont l'ceuvre a i t  été la foig 
tres peu diffusée par ailleurs e t  abondamment représentée ici. 
Au sujet de notre p d t e ,  nous retiendrons de cette analyse du minus- 
crit vénitien les conclosions suivantes: il est certain que son ceuvre con- 
servée dans ce recueil est antérieure h 1268, date réelle d u  manuscrit, voire 
qu'.elle remonte aux envirolis de  1225, date virtuelle de la seconde section; 
il est meme possible qu'elle soit du xiie &&le, date virtuelle de  la pre- 
mikre section; par ailleurs, il est certain -en vertu de la remarque que 
nous venons de  faire i la fin de l'alinéa préctdent - qu'il était particulie- 
rement conou en Catalogne; il est meme raisonnable de supposer que le 
pays oii il était le moins ignoré était le sien propre. 
8 5 .  LE NOM DI: i'0h.C DE LA GuA~nl~\.-Les manuscrits permettent. 
d'ajouter un second argiiment extérieur en faveur de l'hypothese des ori- 
gines catalanes de  Pons: c'est la graphie de son nom. Nons y trouvons, 
les variations suiv,antes: Pons de sa Gordia, Poms sa Gardia (C) e t  Pons 
de sa Gi~nrdia, Pons sa Guardia (R), en face de Pons de la Gardia (E) e t  
Pone de 10 Gar& (S). On sait que I'article du type so, pour la, se ren- 
contre, en provencal, d ins  la région de Nice ', et ,  bien plus largement 
répandu, dans le domaine catalan ', Iiormis le groupe valeucien. Nous. 
15. Leurs rceueils Fant surmontea de la memc rubrique que eeux des autres tioubadours 
ciassiques, nos 8 B 8 de notre trble ci-desrus (note o). 
lo. 11 e b t  w~~iblc, en effet. que lo recueil dAinaut de Mnreuil sit fl8nrC B la tete de  
I'antbologie (no 1 de notre table). 
17. Yov. ei-desius. note 10. 
l.  C'cit ce oui ñ supg(.ré Chabaneau la eonjeeture dont noiis nvons iait ktat dnns la 
note 7 au D l. Conjeeture un yeu IiUtive. Ctant donnC quc le parler actuel de Kicq ne eonndt 
P(IS Cette forme et au'i 1'6wque aneienne son erpansjon etait bien dus mnsidfrabb. .4u 
rlle sifcle, soii llomninc ~ ~ r 6 n C e n  se relinit au domainc proven~nl, de l i  Provence proQrement 
dite, Dar de nombreur ilots dont I'enirtcnee a ét6 r6v414e par le recueil de M. Clovir B n u h ~ ~ ,  
Les Plila oncianlies chortes en I<iii@ue flroveiiinli, Paris, 1928; vair l'introduction, p. XXIl 
et suivantcr. 
2. Ci. en porliculier P. R O X S E ~ .  L'orticli: mojorauin et I'orlidc ronion ddrivd de n i p m ~ ,  
dons Ribliateco filoDgico, t. 13, Barcclone, ]!al, y. 88-100, C. BRUWEL, dons Annolas, t. 84. 
isz2. p. 255 et P.. HOnPss~en et P. AvrnIc. Ln Ch~rison de aointe FOY, Paris, 1926, t. 1, 
p. 118-119. 
verrons p111s loin V e  meme mélange de formes, avec e t  sans préposition 
ou article, celui-ci étant tantot Zn, tantot sa, le nom de lieu soit Guardia, 
soit Gardio, dans les documents d'archives provenant de la Catalogne du 
xiie sikcle. 
Pour le surnom de Pons, nous avons adopté la forme de la Guardia. 
On sait que les localités appeiées Garde, Ea Garde, se trouvent sur des 
hauteurs dégagées e t  représentent o11 représentaient des poster de garde ". 
E n  Catalogne 5 ,  elles se trouvent pour la plupart dans les marches cataln- 
nes, sur l'emplacement d'anciens postes de garde fortifiés, remontant h 
I'époque de la Reconquete '. Quelle qiii soit son identité, le chateau aiiquel 
Pons .doit son surnom porte (ou porterait) aujourd'hiii la dénomination 
Lo Guardia. Notre méthode est d'employer, dans l'ononiastique des trou- 
badours, les fornies actudles des noms de lieu- identifiés o11 identifiables 
et, s'il y a lieu, de  préférer les fornies officielles, qiiand elles sont plus 
largement connues, aux formes locales. 
fi 6.  D ~ ~ T A I L S  AUTOnIOGRAPHiUURS DANS SE9 CHANSONS: SES  ORlCISliS 
~'ATALAUES. - Quittons i'examen des manuscrits pour toilrner notre atten- 
tion vers les textes eux-memes, en commencant par les passages qiii sont 
susceptibles de iious fournir quelque renseignenient sur le poEte. 
Les noms propres, de persunue e t  delieu,  y sont fort peu nombreiix: 
la Provence, le Toulousain, le pays <<de Salses h Trempn, voilh pour la 
g.40graPhie; la comtesse de Burlats, une dame désignée par le pseudonyme 
O?L-tot-mi-platr et  les Catalanes sont les destinataires de différents vers. 
a. Voy. 8 17. Tinni un <locument en Isi8gue vulgairr publié dani  Boletln. t. La, InIa. 
o. 16G. le m b e  oersaitiiaae est arioel6 rleux foia rImoU d e  Giinvdio., riuis l r no l l  de Ca (Lil-e Cal 
~. 
Óriardio e t  ~ r i r o i l  de la ~ i i o r d i a .  
4. MEYEII-LVEBXX. dans Bt~tlleti  de dialcelolooia ciltoloiin, t. 11. 3023. p. 15. Sur le toiio- 
nyme oarde cn g6nCral. roir A. L a s c s o r .  Lea noina de iieu de la Plorice, Pliris. 1820-1829. 
p. 477, nos ~288.2272; C.. ROSVAIKD, Les rio>iis de lieuz. Parir. ln45. in-12, p. W. 
5. Voiei une liste des (La) Guardia en Days catalnn. Voir B ee sujet:  I i  Nmnenclotm ... 
de Esnalla de I'lnstitut gLqgrnpliique c t  statistiquc. Madrid. 1904, 8 rol. in4o: le Noniencloto~ 
d c  !a Ciiitats, Viles i Poblcs de Catohirtun, Ucreelone, 101s: le Diccioruiri iwmaricldtor de 
pob le~  i yoblnts i leCotol i<w~a du Celitrc Ri.auraionirto. Bnreelone, in81: 1s Geo97aii~ oeiielol 
de Cot<iliiliv~, pul>l. coiis la <lirretion de F. CARRERAS u CAXDI: I34dition <lu Liber Feudaniin 
M o b v ,  par N. I'nhbC Mipiir~ ros si.^, t. 11. P. Ml-602 (pricicux DOUP les cli2tesuñ du moyen 
sgcl ;  e l  Ic r6prrtoire manuscrit d r  F. de S , t r . ~ n n ~  (Bibl. Centrnle de Onrcclone, mr. no Ta!i, 
a uol.). l. I.R Bt<~r<Lia, ores Arenyr d d  ?+lo*, r>rov. <le Oirt~na. z rirk Siig;is. LCri<la. 3 p i i r  Si ib i~  
rats. Tarragonl. 4 ores Terradas. Geloita, 5 Lo Guorrlin oit La C~not ; r<i  Ainniwdnitcsn. vr&s Eni- 
~ u r i a s ,  Geronn. 6 Lo G~lordio de Ares ou del l~~xco i i~ f i t n t ,  pngs d3L'rgii. Lbida. 7 Lo Gunrdin 
.%e xnnoiiir "ti de Oroniir. La Segarra, Lerida, a Lo Gtmrdio de Mori ts rmt  au S. Pou de 
la G~inrdiu, p r h  Druch dans le Motitserrat, Barcelone, o 1,s Guerdle deis Prots. ore% Mnnt. 
blaneh, l'urragana. 10 La Guardia dc  Piiig d~ii l ,  llr$s 'Tagamancnt, Geroiin. 11 La 0 - iovd i~  
de Hiolii, pres Poiis, Lérida. l9 I.o Glinrrlin de Rznoll, DrBs Las Llosnr Gerann l a  Lo Gziardi" 
de Sadoonn, pres G~ i sona ,  1.Grida. l b  La Giinrdin ile Smisa, pr&s Ha~cs, Barcelonc. 16 Ln 
UU~vdin ( 1 ~  ifemg, or&r Tremp. Lbridr, Lb La G I C R T ~ ~ ~  da 'Y ~B<LT~c,  La Swatm. LEridn. 17 Lo 
Gwa~dio de U T ~ O L ,  P T E S  To~na l lo~~s ,  LPrida. 18 La i i?m~din  GIO~SO, L I ~ & S  LB Vnns8, LCicla, 
19 La C?inrdio Loda ou Gziovdioiodo. pres Montoliii de Ceruera. Leridi, 20 Lo Gliordin 
Piloso, pies Pvjiilt., Bsrcelone, 21 Guoidio-Stviiior. prbs Ccrrcrn. LCida. 
o. Voy. J. B I L A R ~  Y JOIINY. Ofiornes laistlncos de Catoliilío. Barrelonc. Iann. iwo.  
P. 28G80. 
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La Provence oh I'on est fier d'envoyer ses dhansons, 
c'ades dei ooler de mon chan 
sin uolg.i~tz e t  atleite en P ~ O e l ~ s a  
que b e l ~  contisc c'a Inr rlo*~<is ageiirci, 1, 3-5, 
ajc suis toujours heureux de  voir nies chansons se frire accueillir e t  en- 
tendre en Provence, car je sais bien qu'elles plaisent aux dames» ; puis le 
Toulousain, indiqué comme but d'iine expédition B laqiielle on se prepare, 
Faray chaneo avu que ueinha-2 laig teinr, 
pus en Tolsa nos m'anam t t ~ i t  essems, IV, 1-2, 
nje ferai nne chanson av,ant l'arrivée de la mauvaise saison, puisque nous 
partons tous ensemble vers le Toulousainii, - ce sont des alliisions qui 
n'ont rien de particulikrement frappant. D'autaut plus révélateurs sont les 
ndieux 6mus que I'auteur ndresse aii paxs qui s'étend entre Salses e t  Tremp : 
A D e t ~  conian to t  cant Teman de eay: 
plomn m'en part, c a ~  las domnas a m  nems. 
Tot lo pals, de Salsas tro a Trenu,  
salv Deus, e plus cel on niidon estaz, Ibidl., 3-6, 
nje dis adieu B tous ceux que je qiiitte ici : je pleure de  iii'eii aller, car 
j'aime heaucoup les dames. Dieii garde tout le pays, de Salses jusqu3& 
Tremp, e t  surtout la contrée o i  se trouve ma dame.n 
La premiere nommée est la ville ' qui servait généralement, Q partir 
d e  1173, Q définir la frontiere catalane '' du caté f r an~a i s  des Pyrénées; 
3c caté espagnol, c'était Lérida e t  Tortose: i n  dicta t e r i  m e a  a Salnr 
tiaque ad Dertosnnt, dit  un acteQd'Alphonse 11 ; t o t a ~ ~ i  Cataloniam, uide- 
licet a Salsis usque ad Ilerdam, une charte de son silccesseur P i e r r e Y ;  
a Gerunda us+e ad Salsas signifie, dans divers documents de ce dernier ', 
«de part e t  d'aiitre des Pyrénées~i. Si Pons choisit l'liumble capitale du 
ha~s in  de Tremp ' pour délimiter le pays catalan qui.lui est le plus clier, 
i !  doit avoir des raisons plus profondes que les nécessités de la rime, et, 
de  toute maniere, il doit posdder certaines connaissances de  la topogra- 
phie des basses vallées pyrénéeones, de la Nogiiera Pallaresa. 11 a du 
1. Snlses, mi Salces. Psi.fiiui~-Oric~itnlel. al~roniiisreniciit iIe I'erpignin; eanton dc Kivesal- 
tes, ~ r P s  de I'Etaiig di I.eiieate. Sur Iviniportaiici de ce lieii eomme nleu<l <Iu resea" routier. 
voir les rechereher de &l. J. CnxPrnnoa, Btude cortooronhigire d i  1,. Voie Dmnitienne de X.7- 
bonnc d Solcis. daiis Bi<lletia de ln C0:oiiiirtission arili6oloiilirriz de i\'nrbvr<ii~, L. m, 1b'80-1910. 
p. 215.801. 
2. A partir dii rattnclirmrrit. <lu Roiissillon h lo eoiiianne d'hrasoii, cn 1172. Ce qui 
lournit ti11 tenniiiiis a m10 fort plausible mur. 13 dntation de notre chnnron. 
3. VOY. Mius ,~  Y SASS. d ~ n s  Boletín. t. O, lani-1812, p. ~0.51 e t  F. SOrnElIrr. Historio de 
Catultinvu, t .  1. p. 142-148. 
4. Citf ~ i i r  M ~ R F P  1 SIRC. ibid.. D. 50. 
5. P. de M ~ n c r .  3fcvcn hi~pnnicn, I';ii.is, 16R9, in-fol., col. 510 (il 11114) ct. col. 1388, no P O .  
ale 119s. 
e. P. EX. L.F.31.. no' 187 e t  801-Sm. 
7. Unns la iiioyeniie vallfe de la Xogiiera Fnlloresa. cn amant du Moritsceli, au basiin 
clingrin, nous dit-il, de quitter ces régions surtoiit parce qu'il y laisse 
sa dame : 
Tot it'o a m  mais car mu dona i sai, ibid., 7, 
«je I'aime d'autant plus, ce pays, que je sais que ma dame s'y tr0uve.a 
C'est donc une Catalane. 
Celle qui est appelée On-totmi-platz dans trois chansons l'est égale- 
ment, puiqiie ses louanges se  confondent avec celles des Catalanes dans une 
de ces chansons : 
[Ofi-tot-mi-platz ...] 
Deur la manteinha mest non, 
qxe beva parl'e peiat acuil, 
per qu'esmt sohrels milors 
sos rics pretz aueite e sors. IX, 45-48, 
Si pretz s'nibaisra mest nos, 
las domnas no% an. turt nuil, 
c'aiic om no las vi meillorr 
Catalmas, ni genrors, ibid., 49-52, 
aPlGt B Dieu de garder On-totmi-plate parmi nous; elle est d'un accueil 
e l  d'une conversation agréables, c'est pourquoi j'exalte ses hauts mérites 
par-dessus ceux des meilleures. Si Mérite est en  décadence chez nous, la 
faute n'en est aucunement aux dames, car jarnais on ne vit de Catalanes 
plus louahles e t  plus gracieuses.n 
Sur la question d'0n-tot-mi-plate nous noiis arreterons plus longuement 
I'instant ', de meme que sur l'affaire de la comtesse de Burlats ' ; affaire 
que Pons déplore dans des termes qui paraissent le ranger dans le camp des 
seigneurs catalnns : 
Mas molt soi irate 
e marritz d'wn plai 
en que nos, de sai, var. : en que'ls pros de sai 
avem pres grnn dan avem... 
en la comtessa preean, 
dona de Burlate, 
wlue perderíl, so m ' e s  pwuen, 
si Dieus encar no lans ren, V, 41-48, 
«Je  suis fort attristé e t  chagriné d'une affaire dans laquelle nous autres, 
de  ce pays (variante : nous, les nobles de ce pays), nous avons subi un grand 
dommage, ausujet  de  I'aimahle dame comtesse de Burlats, que nons perdons, 
ce me semble, si Dieu ne nous la rend pas.>i 
appclé C U C ~ F R  d e  Tremp. Sur le topongme voir MvvEE-Lmnse, dans Butlletf de diolcctalogin 
cotoiono. t. 11, 1823, p. 27 lorisine inconnue). La tradition laeele fnit dhriver Trcmv de 
Templum; e!. M. L~eods I MIR, Btstoria de lo antiguo uilln hov ciudad de Tromp. Bar. 
celone, 1817. 
8. C!. B 10 i 18. 
,S. CI. % 8. 
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Devaiit les trois expressions de son intéret pour la Catalogne, en regard 
<le I'envoi d'une chanson en Provence, nous devons nous demander : Pons 
est-il proven~al ou catalan? Est-il un de ces jongleurs qui, dks l'époque de 
la dame de Burlats, C'est B dire entre 1171 et 1200 - ce sont les seules 
dates que nous piiissions fixer pour le moment ' O  - descendaient, nomhreux, 
vers la cour du roi dlAragon e t  de ses sujets? En ce cas, est-ce par gr,stitude 
poiir un accueil hospitalier, fort prolongé ou souvent réitéré, qu'il niontre 
une préféreiice marquee pour les dames de cette contrée e t  sont-ce ces visi- 
tes qui l'ont familiarisé avec les lieux? Ou bien, au contraire, est-il catalan? 
En ce cas, le pays qu'il quitte a regret, qui abrite sx dame, dont les cheira- 
liers font B la dame de Burlats le tort qui le désole, le pays catalan, en 
somme, ce serait sa patrie, e t  les chansons envoyées en Provence, de simples 
iiiessages de courtoisie. 
S'il est permis d'interpréter dans le m6me sens le témoignage du manus- 
crit d e  Venise sur la diffusion de l 'auvre de  Pons, les indicstions des autres 
nianuscrits sur la forme de soti nom, les renseignenients, enfin, que nous 
aoons tirés de  ses vers siir les rapports qu'il entretenait avec différents pays 
et diverses personnes, la suggestion qiii se dégage de ces indices concordants 
est que Pons de la Guardia est catalan. 
8 7. CARACT~RE C A T A I ~ A N  DE SA LANGUE. - Cette hypothkse est eiicore 
confirmée par I'examen linguistique de ses pokmes. En nous en tenant ,*nx 
rimes, pour &re sGrs de ne rien attribuer l'auteur de  ce qiii peut €tre le 
fait des scribes, notis constatons un certain flottement dans les terminai- 
sons flexionnelles. 
Quelques-unes des infractions aux rkgles s'expliqueraient par différentes 
coiiditions particulieres : dans 
... wias uos estatz süau IV,  29, 
on peut, B la rigueur considérer süau comme employé adverbialement ou se 
rapportant i un antbcédent logique qui est Eémiriin ; de meme, daiis 
. . . e su fres~a color 111, 27 ,  
m'alumiiu 1 cor... 
il y a u n  nom féminin qui est dépourvu du -S flexionnel, cependaiit qu'on 
a honors au vers IX, 16. Les nonis propres font souvent exception, ctiez les 
meilleurs poktes, comnie dans 
... 170 a Trems IV, 5 ,  
au lieu de Tremp. Prétendre que dans les deux cas suivaiits, il s'agit-d'un 
cas sujet pluriel, qui n'a pas le signe de  la flexion, et d'un cas régime plu- 
riel, aii lieu di1 singiilizr qu'on attend, ce serait une bien faible excuse ' : 
lo. Cf. plus loin D o et note 1, ainsi que la note 2 ci-dessus 
l. Ct. aiisai pieee VIII, ver8 28 et la note h ee vcrs. 
... no m plagr' o y a n  
solate ni deport ni chan v, 5 ,  
Mas en leis a tant d'orgueil 
pu'eu nou sai gaire pejors IX, 23, 
II reste, enfin, les fautes certsines : 
1, ... et es enueitz gran 111, 39, 
que jals pros s'en meton en plai ... 
2, C'un gran gaug, complil, coral VI, 25,  
m'es can la uei ... 
3, Que las graus beutate 
e 1 cor cueiliid' e gai V, 26, 
e 1 ric prete verai 
m'a[n] mes en tal late ... 
4, si no me val chauzimen. .. V, 32, 
A ces incorrections dans la flexion nominale s'ajoute un solécisme de rimes. 
Ce n'est pas les séries ds et ?S, ér e t  27, ier, véritables traquenards pour 
les auteurs catalans qui s'ylaissent souvent prendre, la distinction de k 
fermé e t  de 2 nuvert n?existant pas dans leur langue maternelle au meme 
sens qu'en provenga1 ; Pons a évité dlemplooer ces désinences. Mais la piece 
Totz temps (no IX) contient, au vcrs 50, le  mot n i~lh  (de nullu) qui doit 
répondre B vuyl (Oculu), duil (doYliu), orgnil (*orgiiliu), buil (*tOleo), 
suil (saco), acuil (mi-cOllilg]o), .mais qui ne répondrait pas aux formes 
normales de  ces mots: olh, dolh, orgolh, etc. C'est la seule rime incorrede, 
elle suffit cependnnt pour trahir un compatriote de Guilhem de Bergadan '. 
8 8. PONS C H E V A L I E R - P O ~ T E . - & ~ ~ ~ ~ ~ ~ S  expressions qu'il emploie d a s  
ses chansons permettent de  préciser qu'il appartenait, lui aussi, B la  noblesse. 
11 convient mieux h un chevalier qu'h un jongleur de penser constamment 
en termes d'alliances e t  d'hostilités; la fréquence des mots aamis, ennemis, 
voisins, nousn atteste cette tournure de sa pende (cf. 1, 22-23, 111, 38-40, 
.IV, 2, V, 41-44, VI, 6-7, VIII, 4, 7-8, 22, 28 e t  36, variante ', IX, 45, 52). 
Un troubadour qui chante pour repondre aux sollicitations répétées non seii- 
lement de sa d,me (cf. V, 1-8 e t  11, 1-S), mais des amateurs de la courtoisie, 
paraft s'adresser B ses égaux dans des vers comme ceun-ci : 
-- 
a. Voir sur la langue des troubadours cntalaiis lcs note d e  M. ConlilceLius, So lo 0.1 
temm c'am era i w s ,  disuutatian. Berlin. 1888, D. oeila et F. A. Ucousi, dnns Archivum 
Romo~iicum, t. 28. 1930, P. 81. noteati ver8 a. p. 46. note su vers 5 e t  notrc note au ver$ 8 
de 1s pitce que nous publioin h I'A~pendiee ci-desrous. 
l. E.1 guieerdos no volgro fos ofons - Ni alires mi a hoin de mon linhatie (VII1,-SS-86, 
ms. R). a E t  ie ne voudrais pas 9iic ee chagrin f b t  In seule recompense, ni pour moi ni, apres 
moi. wur mrsonne de ms lign6e.x 

sion vers le Midi de la France '. Le vicomte n'avait cependaiit qu'un volu, 
tres banal au stade oh en était arrivée la féodalité B la  fin du xrie sikcle: 
secouer les liens qui I'unissaient a son siizerain. Son aUié tout d6signé était 
le comte de Toulouse e t  le gnge le plus agréable h reeevoir, pour la solidité. 
de cette alliance, ce fu t  la niain de la gracieuse fille de Raimond. On com- 
prend, sans meme prtter foi h ce que nous racontent les mauvaises langues. 
qu'étaient les troubadours e t  les biographes de troubadonrs, que le mariage 
du vicomte de Béziers avec la fille dii comte de  Toiiloiise inspir,nit 8. Al- 
phonse, des 1171, des inquiétudes bien fondées. 
L'heure des niises au point énergiques wnna en 1179. Une série d e  
documents, dstés du mois de novembre de  cette année-lh, e t  que I'on peut. 
lire tout au long de  cinq coloiines (col. 1371-1375) de la Marca hispa?~ica5, 
on, mieux e t  plus complets, dans la précieuse édition du Liber Feudomnt 
Maior d'Alphonse dYAragon (n"V8j-865), montrent I'étendue e t  I'inipor-. 
tance de I'affsire e t  la sévérité implacable du roi. Vuici dans quels termes. 
le rédacteur du registre du Liber Feudomm a résumé, siiae ira et stt'dio, la 
teneur du premier acte, du 2 novembre: iwlmment,i~nt ... quo -mi& ipse 
danintis Rex delictum yuod Rogenus c i~ca  eum jecerat pro eo quia terrarn,. 
qriom per eum et BIVS atttecessorer habuernt in fezidu~n ... comiti R a i m u ~ ~ d o  
Tholosano aun.ue~at e t  concesserat, necnmi dictun~ dorni?ium llegem guer,vi~ 
e t  aliis ir~ilc~iis irntuzlerat '. Ce n'est pas di1 bon latin, mais tout y est dit. 
La chronique scandaleuse de I'époque a d'autres détails nous rév6ler. 
11s portent la signature d'iin batailleur indomptable qui a osé dire ce que. 
les tendres soupirants d'AzalaYs préféraient taire, afin de ne pas froisser 
Alphonse, leiir méckne. Guill~em de Bergadan s'exclame, dans une attaqiie 
vigoureuse contre son roi : 
e pot vos I~om ben nzoslrar e retraire 
la cwnztessn domplia de Reders, 
a qui t o l y e s  - q a  voa det sus amom - 
doas ciutate e cent chastels nb tovs, 210,17, 19-22, 
zon peut voizs rappeler, dit-il, I'exemple de la comtesse qui est dame de 
Búiers:vous lui enlevites - alors qii'elle vons donna son amour - deux 
villes e t  cent chateaux-forts garnis de toursi. 
Le n'eusg?re point : dans I'aete de redditian du 2 novembre 1179 
(L.F.M., no 8543, Roger est obligé d'offrir la soumission de deux villes, 
Carcassonne e t  Limoux, dont les hon~ines prt tent  serriient A Alphonse 
(no 862) ; qiiant aux cent chateaux, le chiffre elliptique reste bien au-dessous 
de la réalité : il n'est pas de piece dans ces protocoles oii il n'y ait question. 
4. Sur IS politique CtrnngBi-c d'Alplionri, i . 0 ~ .  le <liscuurs de réeeption de . l .  Minm u SANS. 
D i 8 ~ 1 1 7 8 ~  lefclo en lo Real Acodmio de Bicenaa Letros dr Banolanri. el dia 8 de iunio da lW0, 
e t  la nionocrapl>ie <Ic F. E. MAnTlN. La politi<ltie h016 dllL..n~oni d'All~bol?9e 11, 703 d'rlrogon. 
MReon, 1902. 
5. Cité a la note 5 dii 6 6. 
6. CitPe 18 Dibliogra~hie. 6 20. 
7. Ed. citke, t. 11, D. 8m, no 854. 
S. PiEcc publiPe cikirasoua, b I'Appeii<lice. 
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d e  omnibur jortituditiibiis qui in eis sunt, R sax~oi: dans le Carcasses, le Lau- 
ragois, le Minervois, le Razks, dans les pays de Salt, de Termes, de Limoux, 
ct Le nombre des nobiles milites dicti Rogerii qui tenaient sans doute ces 
ch8teaiix e t  qui, dans I'acte 11" 861 (du L.F.M.), jurentfidélité au roi 
U'Aragon, dépasse quatre cents. 
C'est la lumikre des documents de ce dossier e t  par rapport R la date 
dii mois de novembre 1179 qu'il faut interpréter la strophe citée de  Pons: 
aJe  suis fort attristé e t  chagriiié d'une affaire dans laquelle nous, les nobles 
d e  ce pays, nous avons subi un gran dommage, au sujet de I'aimable dame 
comtesse de Burlats, que nous perdons, ce me semble, si Dieu ne nous la 
rend pas.n 
11 résulte de ce passage que Poiis de In Guardia avait connu, av,ant les 
Cvénements de  1179, la vicomtesse de Béziers. 11 est m8me le seul poete 
de  la cour d'Azalnis qui ait tenu R exprimer, discrktement, dans les termes 
stténués que lui imposait la fidélité i son roi, mais avec suffisamment de 
clarté, qu'il désapprouvait la facon dont celui-ci traitsit sa captive. Mais 
cette discrétion mesurée e t  cette absence de  toute expression directe sont. 
motivées, i notre avis, non seulement par la loyauté de Pons envers son 
seigneur : p d t e  de cliansons amourcuses, il ne pouvait pas, sans sacrifier 
la pureté du ton, sans mélanger les genres littéraires, parler d'affaires poli- 
tiques dans une chanao courtoise. 
On ssit que d'autres auteiirs, du type de Peire Vidal, se souciaient bien 
moins de ce principe d'art, qui nous paralt également toiit R fait secondaire, 
que de I'originalité de  leurs composiiions. 11 existnit cependsnt une Ccole 
poétique qui .tenait cette regle pour essentielle, dont les chansons sont 
exemptes de  toute allusion politique, oh l'on ne trouve presque jamais - ou 
fieu s'en faut - un seiil vers qui puisse prendre place dans un sirventés. 
Cette école se rattache, par ses origines, a 1.a maniere de Jaufré Rudel e t  
de  Bernart de Ventadour ; son dhef de file, au deriiier quart dn K i B  siecle, 
A l'époque de la ngrande générationn, nous le voyons précisément en  Arnaut 
d e  Mareuil ' O ,  le poete d3Azalais. 
Le respect intégral que ce troubadoiir avait pour la doctrine de la ~ u r e t é  
des genres littérnires explique la contradiction apparente entre le tres grand 
sricces qu'il eut  parmi ses coiitemporaius e t  le peu d'intéret, le fientimeiit 
de monotonie rp'il éveilk en nous. Dans ses vingt-cinq chansons (dont plus 
d e  la moitié out été répandues dans plus de  qiiinze manuscrits), il n ' ~  a 
aucun élément autobiographique R saisir, hormis une poignée d'envois i 
des personnages aiissi vaguement désignés que amon Franqaisn ou nmon 
(;énoisi> " ; pas la moindre allusion i un fait pr6cis localisable dans le 
temps e t  dans I'espace, tout est en abstractions courtoises, psycl~ologiques, 
amoureiises. 
O. Dans 18  pieu use littrrature r k e n t e  qui troite de cei deux wstea .  rorez surtout I'in- 
troduction de I'Cdition jumelee que leur 3 wnsaerde M. Snlvntore BATPAOLIA. Ioufre Rudel e 
~ e r n o ~ d o  di vsntadom, Conzovii (S~eeulum,  Raecolta di testi medicvali e modcrni, 8). Naples 
I i o p  fase.] s. d. 119491. 
10. Voy. I'editioii JOBNSTON eitée c i -de~sus  A la notc 8. 
I I .  Ibid., p. 171 c t  e. XXX. 
1171 
O O~-TOT-MI-PLAT~.-P~~IS est un disciple de cette école poétique 
des cliaiisoñs amoureuses pues .  C'est potirquoi son dlusion 3. un départ en  
groupe, qui devait 2tre selon toute vraisemblance une des expéditions 
d'Alphouse dans le Toulousain, sa mention d'iine campagne militaire h Is- 
quelle il allait prendre part, ne sert qu ' i  exprimer sis regretsde qiiittersa 
dame. Sa Pensée est peut-Stre toiirnée de l'avant, vers la vie de binoiiacs 
e t  vers les batailles que Iiii réservent les mois i venir, mais son expression 
cst attschée, par le respect. des cooventions poétiques qu'il suit, a la vie 
courtoise qii'il doit délaisser. . . 
Aussi noiis est-il impossible de conjecturei. de que1 séjour languedocien' 
d2Alphonse, oii de son successeur, il peut 2tre qiiestion ici. Ce séjour se 
place, detoiite f ,qon,  apres 1172, puisque la chanson est post¿rieure i cette 
date l. Est-ce donc, eomme il est probable, la campagne (le 1176, qui aboutit' 
au traité de Giierniea ' coiiclu avec Rainiond de  'Ioulouse? Serait-ce l'action 
diplomatique et militaire enireprise en 1179 et  au cours de laquelle eiit lieu 
I'interinede de 1ü vicomtesse de Béziers? Ou celles de 1181 -.ou 11 83 - 
1186, 1'193 qiri condiiisaient Alphonse e t  ses barans tmvers le Toulousain? 
Son dernier voyage i Perpignari, oh il niourut, en 1196? L'une des nombreu- 
ses excursions de Pierre, son successeur, i travers les Pyrénées?. La dernikre, 
enfin, celle qui s'aclieva par sa m0i.t au champ de bataille de Muret? Nous ne 
saiirions le détermii~er. Tout au plus pourrolis-nous, en établissant la chro- 
nologie relative des cliansons de Pons, accorder notre pr6férence $ telle oii 
td le  période *. 
Quelle est done cette dime pour laquelle Pons verse des larmes au 
monient de quitter la Catdogne? Nous n'en connaissons que le pseiidonyme 
courtois, le seitlial: elle est riommée 0%-tot-mi-plnte dans trois des chaiisons 
que nous avons étudiées jusqu'i présent. 11 convient de  rassembler les pnc- 
sages qui la concernent. 
On a dkji lu les deux eiivois dans l e s q ~ ~ e l i  011-tot-mi-pl<~tí apparatt parmr 
les Cstalaiies' : nPuisse Dieu la maintenir parmi nous; elle est d'un acclieil 
e t  d'uire eonversation agréables, e'est poiirquoi j'exalte ses hauts mérites 
par-dessus ceux des meilleures. Si Mérite tonibe en décadence chez npus,. 
l. CI. J ti. note 1. AnlIiieuicment eelte snnfe, il u i v ~ i t  <u la campasne de lial. 
lotleie pour la pr i e  en goescssion de In Provence: voir Hiatoire iiEii6roIe de Longuedoc, 
t .  YI, p. 25, I>.F. M.. "u .;ni e1  r<i9ie7., p. 202-?U. 
2. H i s t .  gCn. de Lni,livi<lac, t. VI. p. a8, L.F. M., nos 890, 89.1, m3. 892 et Itincr., P. 800. 
&OO. Lic h i t  "tic le pahtc parle d'uo ~Iepert ver% le 'Poiiloiisain ti'rrilst pea cettc idcntiacn- 
tion, piiisqu'il. s'iisiirnit <le 1.ig1rr les diff&i.enrls i,ili opposaiciit ron roi $1, eonitc ile cc PaYB. 
3. is t .  ~ B i i .  de I.<iiiaredoc, t .  VI, 11. iiJ. 102, 117, I>. (50 (ii931, L. X, p. 8ü5, notc 2 í i iS4I;  
L. F. M.. no8 867-808 et 851465 (11191, Su1 (ils0 f ) ,  (IIsn); I t i n e ~ . ,  D. (14 (1181). Ill (1182 111). 
I19 (a~res Tortoss, IlEL), 638 (iiz4l. 660 (lis8 l i l) .  4sn~~ii 11188-1o00), ml-404 ( l lori ,  403 I i lol i .  
Sur IR l l a t ~  de 1181, ale tuutc premi&i.e importance wiir I'histoire rlrs rnpports entre Alptioiisc 
e t  plusieurs troi~hadoiiir, voyei les doutes exprirn6a rl'obord pac Minrr r Snrs. Itiner., p. 11,~- 
415, a in~ i  nile les nutca dc M .  B. A~UMÚN I SI:RBI, S o k e  I'ot"bt<cin d ' A ~ ~ > ~ ( i í t a  de ton cliriutor 
%'"A?, dntis E ~ t ~ d i s  Ilovnhnics, t. 1, 18rí~l9n8 ID. 4 9 ~ ~ 7 1 ,  p. 89-01 et Ic$ observstionr critiqiics 
de M. Mvrtill <le RioiiFn, Eli torna o Armzdeta de I o n  choritor ?ii'nxtr, dsns Boletiri. t. 22, ln49, 810. 
4. Cf. pliis Ioin 8 22. Il'apia n0ti.e c1:issenient ?I~ronolagique, cette elianson se iitueriiik 
Rvant 1179 e t  en vertu <lu timiltus n nyio indique aii O b, note a, orirks ll'i2. 
5. l'ifcc no IX, vers 45-52. 
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la faiite n'en est nullement aux dames, car jamais on ne vit de Catalanes 
plus louables e t  plus gracieuses.3 
Une autie chanson permet de confirmer qu'il rie s'agit pas d'AzalaYs; 
puisqu'aprLs La strophe consacrée A celle-ci, et que I'on a également lue plus 
Iiaut, le poLte adresse un envoi a sa compatriote :, 
Mas iaos Qvem conimt gran 
en On-tot-mi-platz, 
que se1 w e  la ve soven 
non pot aver marrimen, V, 349,52, 
unous trouvons beaucoup da réconfort en la personne d'On-tot-mi-plati, 
car celui qui l a  i ~ o i t  souvent ne peut pas &re attristén. 
La troisieme chanson nous mettra sur la piste. Nous lisons, dans 1- 
dernikre strophe : 
Se1 qu.e nia chanso upyemda 
-sia loindar )lo veeis- 
prec que la chant el pais 
al be1 cors, de lin ~ e i a l ,  
,.ni. e co~ tes  de mon On-totmi-plate, VI, 36-40, 
aje prie quiconque apprend ma chanson - qu'il soit loin ou prks - qu'il 
la chante dans ce pays, ai ma belle On-tot-mbplatz, de lignée royale, qui est 
gaie e t  courtoisea. 
Les dames catalanes issues d'une Eamille royale ne sont pas nombreuses 
.>I I'époque q11i nous jntéresse; d'autant que la dynastie en question ne pent 
&re que la  maison d'Aragon : les rois étrangers, péninsulaires ou continen? 
tnux, ii'avaient aucune parente en Catalogne. Notre recherche doit done 
porter sur iine dame de  la famille d'Alphonse lui-meme: dans notre choix, 
entre IDouce, sa m u r ,  mariée a Ermengaut, comte d'Urgel (1154-11833, 
et  Marquesa, la fille de ces derniers, mariée (avant 1178) Pons, vicomte 
de cabrera, c'est'le point de vue des générations qui noiis fait opter pour la 
plus jeune. . . 
. . 
S 11. MARQUESA D'UROEL, VICOMTESSE DE CABRERA, ET LES TROUBA- 
nouRs. - Marquesa d'Urgel n'est pns une iriconnue dans I'histoire des 
troubadours. Elle a étécélébrée par Bertran de Born, Peire Vidal e t  Guilhem 
de Bergadan. Le premier tnvoie, en 1184, son sirventés Quan la novela 
flors ' h. un ami catalan : 
Sivv~~ztés, vai a."a Itaimon Galir:eron 
lai a Pinos, e ma raso l'espel, 
quar tal1 aut  soli riei dich e sici deman 
de lieis que te C n b ~ e ~ '  e fo  d'L1rgel: 80,34, 49-52, 
-- 
1. i'iice so;a4, publiee en deiiiiw. lieii par C. ~ v u m ,  »ic Lieder Bcrtrana uan Boln 
(Samoiiunp romai~ircher Uebi~n~stexte, 19-20), Halle. 1932, P. 58. Sur In datc, voir C. APPm, 
Bcvtraii z o ~ i  Boni, Halle, 1931, p. 42, note 2 iob eependsnt les vers aiii iious íntdrcssint ont 
icsirventés, va-t'en vers Raimoud Gauceran, la-bas, E. Pinós, et expose-lui 
mon message; sa réputation est brillante de meme que la cour qu'il fait 
B la dame qui tient Cabrera e t  qui fut  d'IJrgelii. 1.a notice exégétique, la 
raeo qui accompagiie ce texte, explique que Rsinioiid üaucerai~ de Pinls 
ainiait Marquesa d'urpel, vicomtesse de Cabrera '. Nous ne pouvons pas 
savoir si cette affirmation est conforme B la vérité, mais les termes 
qn'emploie Bertran de Born - mieux au courant de ces clioses que nous- 
memes - n'interdisent pss d'y croire. 
Malgré son tempérament léger, Peire Vidal se seutait attaché & Alphonse 
d'Aragon par une véritable amitié. La démonstration du caractkre sinckre 
el durable de cet attachement est une des plus belles découvertes de l'étude 
récente de M. Hoepffner sur Peim Vidal et I'Espapze 3.  Une seule fleur 
flétrie se trouve dans la couronne d'hommager que le troubadour toiilousain 
tressait pour son ami roya1 pendant toute sa carriere e t  mtme aprks la 
mort d9Alplionse. La  voici " : 
Chanso, vai t'en al bon r e i  pnrt Cerueira, 
Que de bon prete non a el mon egnnsa, 
Sol i>lu frmcs fos vers midona de Cabreira, 
qzie d'autra ve no fai desmesi~ranso, 964,40, 43,46, 
~Chanson, va-t'en vers Le bon roi, au dela de  Cervera, qui n'aurait pas con 
pareil au monde pour la bunne répiitation, si senlement il était plus géné- 
reux envers madame de  Cabrera, cnr c'est la  seule affaire ob il se nioutre 
in jus te .~  
Nous avons déj i  entendu des reproches semblahles h I'adresse d'A1- 
phonse : c'était au snjet d'Azalais de  Burlats e t  ils venaient de  Guilhem de 
Bergadan. Le r.upprocliement entre les denx cas n'est pas arbitraire puisque 
ce troubadour le fait lui-meme dans le sirventés oh nous avions pu id  l'allu- 
6th ia i~ses  de  enté dan3 18 traduction e t  dan5 le eommuitsire) e t  L. E. K*sTNEn, Notes oli 
t h e  p o e m  of Bwtlan de Born, dsns Modem Lonnilooe Reuieru [t. 27 h $2, la82 h. 10871. t. 82. 
1987, p. 118-117. Qusnt a u i  frhres Gauoemn c t  Raiinon d'Gtt.  qui oiit intriaué  MIL^ u Faarr- 
N L L ~  (De los t*aiiodarc8. p. 101, note 21), S~lmiac (Bertrari uon Ron2. 28 fd.. IUlii, v. 178) e t  
APPU. (M., p. 158). il s'agit de Roimundua et de Gniicerondus de Ure. d'Urt.8, en Cerdegne. 
attesths cn 1188, 1188 e t  1192 (L.F. &l., no8 028. 024, ORO e t  882). Le sirrent6s de  Dertrnn de 
Born n'cst Das le scul doeuaient ob leur nom se trouvc assoeié B celui de Rnimond Gaucprnn 
60 Pin6s. Dniis une cherte de  rr dernier. relntire B d e  dmitr qu'il possCdoit A PuigeerdB. 
Rairnond, I'aEnh des d e u i  frhres, apparait mmme premier thmoin. Cette diarte est dot6e 
d e  1185; oubl. dsns L. B. S.C., no 27s. 
2. Voy. I'editian de l a  raro. en dernier lieu, ebez APPsr, Die Lirder Bertmns uon Born, 
p. 57. Dan$ ron commentairc, eitf B Ir note prfef<lentc. M. KAsnrrn inelineroit B interprbtei 
ectte allub+.ion au suceC9 de Raimand Gauceran <le Pin6s slitotir de  la ilemc de  Cabrera dsns 
un sens wlitique: il s'apirait, B prows des diffkultés entre le iai  e t  le vieonitr, d'une inter. 
vention en fnveur de Mnriiueaa e t  de  son mari. 
3. E. H o e ~ w n ~ n .  L'Espovne rlans I B  uie e t  doits I'oeiiure d a  tvotibndoiir Peiro Vidol. dans 
Mdlan~es  1866, 11, Etttdes littdraires (Publiestians <le la Faculté d a  Lettres de I'Univcraith 
de Strasbourg, 105). Psris, lW, D. 81-88. 
4. Ed. J. Asci.aoe.'Les podsirs de  Peire Vidol (Classiqiles frane. dii m. S., 11). Peris, 1mY. 
D. ?d. Le troubndour eontiniie, sprhs le dernier i,ers cite: s T w t  110mme ouissant oui fnit 
tort  b ses baroih perd I'afteetion e t  I'estime de  seu meilleurs fideles. Se dis cela au roi yarcc 
siic j'ai mur lui un sinour lovalir E to tz  dc8 hom. aiinn deatnii 808 boros. - A"es meiiis 
ornots e preeatz del8 plus pron. - Bt  o dic car li vort fin'omorisn. Y84.4úC7-49. 
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aion A AzalaYs. Cette chanson politique a précis6meiit pour objet de  blimer 
les procédés cavaliers du roi % l'égard de Marquesa de Cabrera, par ailleurs 
sa  propre ni& : 
Reis, s'anc nuill temps fosfrancs n i  Eares donaire, 
ni encobite !le? las aulrui moillers, 
penedenssatevor en cum hom pecJ~aire: 
q'eras lo? etz e7~emit:s egerriers, 210,17 1-4, 
. . . . . . . . . . . . . . ,  
Reis, si fos vius lo pros conis, uoslre paire, 
non fera pas per mil mavcs de deniers: 
la Marquesa Jm fondejar ni Iraire 
aissi cum Jaita vos ab vostres archiers, ibid., 9-12, 
aRoi, si jamais vous £ates homme généreux e t  liberal, e t  amateur des femmes 
d'autrui, faites-en pénitence comme il convient B un pécheur, car vous etes 
$ présent leiir ennemi, leur adver  aire... Roi, si le noble comte votre pkrc 
rivait, jamais il ne ferait, pour niille marcs d'argent, ce que vous faites, 
vous :  faire assiéger Marquesa e t  tirer sur elle avec vos archers ... » 
Une remarque, en passant, sur la présence de l'article devsnt le nom 
propre: la Marquesa. Celiii-ci, qui se confond avec le titre de noblesse 
nmarquise~, apparait aussi bien dans les textes latinss que dans ceux en 
langue vulgaire tant6t avec, tantbt sans liarticle '. On en trouvera plus 
loin des exemples e t  I'explication. 11 ne faut donc pas croire que la ma- 
juscule " dans notre texte soit arbitraire. 
Le sikge de la vicomtesse de Cabrera eut lieu au printemps de 1192. 
La date du mariage de Marquesa (avant 1178) e t  les deux dates auxquelles 
elle apparait dans la poésie des troubadours, 1184 e t  1192, montrent 
qu'elle était célébrée % la m b e  époque qu'AzalaYs. Cela confirme I'hypo- 
these de son identitéavec On-tot-mi-platz. 
12. LA CHANSON <~BE.M C U J A V A > ~ . - ~ O ~ ~ ~  hypotlikse devient une cer- 
titude % la lecture dc 19  ,uatrieme dhanson adressée i la dame portant ce 
pseudonyme : 
Be-m cuiavn que no chantes oguan, 
sitot m'es griezr, pel dan (rlc'ni pres, em peea 
que mandamen n'ai avut e conuin 
d'On-tot-mi-plata, de midmis la Marqceea; 
e pus a lieys ni ma chanso p r m c a a ,  
ben la dei for cuenlid' e guay' e preean, VII, 1-6, 
aJe  ne pensais pus chanter cette année, B catise du grand dommage que j'ai 
subi, quoique cela me fasse de la peine, et je regrette d'en .avoir recu l'ordre 
5. Voy. plus Ioin S 18. notes la et  18 
O. Voy. le tentf de Guilhem dc Uergadan pubii4 ci-deswus A I'Appendiee, vers 31, et la 
note A ee vers. 
7. Voy. d-nprPs La ui&ee no VII. re;s L et le comrnentaire ni8 $ ruirant. 
8. Cette pr6eision peut etre d6duite des ver8 5d du sirventCs eubii6 A I'Appendice. 
<!O%-tot-nzi-platz, de nudaine Marquesa; mais piiisqiie je lui ai promismz 
ehansoii, il faut bien que je la fasse gracieuse e t  gaie et agréali1e.n 
Evidemment, niúlons la marquesa pourrait &re xmadame la 'marquise» ; 
c'est ainsi que ce vers a été compris par ceiix. qtii I'ont étudié jiisqu'i pré- 
sent l .  Par ailleurs, son éditeui. interprétait Ic début du vers comme une 
simple «alliisionn a11 senlial ', 06 les mots garderaient leiir sens propre : 
n[j'ai iesii I'ordre de madame la marqiiise], e t  (cet ordre) me plait tout $ 
fai t i~.  Mais le pseudonyme appsralt, sans équivoque, quelques stroplies plus. 
loin et se rupporte manifestement i In marquise, oii dame Marquesa. 
Celle-ci est donc désignée, dans la chanson l3e.m crijrivo par le meme n o a  
d'amitié que celui qu'emploie Pons de la Guardia dans  trois de ses compo- 
sitions. Ce serait bien étonnant qu'un senkal aussi rare - qui ne  se ren- 
contre nulle part aiiieurs " - e t  d'une facture aussi singuli&re ait pu &re  
inventé indépendemment, e t  s'appliyuer deux dames différentes. 
Personne n'a c o n p  de doute sur I'attribution de cette piece ni sur I'iden- 
tification de  la dame qui y est célébrée. De-m cujai!a (Pillet n." 366,4) se. 
lit dans deux manuscrits, C et IZ, sous le nom de Peirol '. Ce pohte avait 
risité le marquisat de Montferrat, en  Piémont, e t  déploré le départ  de  
Bdatrice de  &fontferrat qui s'en alla, en 1220, épouser Gui André, comte de  
Vienne '. Quoi de plus plausible qu'il ait cl:aiitE, nplus tardn, comine le 
dit un commentateur R ,  la meine marquise-coiritesse? 
Noos n'iinsisteroris @as sur notre gene d'arlmettre que Peirol O ,  dont les 
l. Cf. IJanoEBr, Dio van den Trubadovr ... gefeiertela Daliir>i, p. 01;  APPEL, P T D U C ~ ~ L O ~ ~ ~ C ~ O  
Tnedito. n. 3.54: C.. Ciihn~xrlu e t  J.  AiCLADE. Dnorn~slinzce dB8 trouboriou78. dan$ Ilcutic. t. 58. 
- .  -  .~ 
191.5. p. 28% sous Tot-ni¡-pki. 
2. AYDEL, impri~lle, BU vers 4, d'on tot oii ~ > l n t ~ :  de  midoizs !o nlnsaueza et,  dii~is iiiie 
note, A n a ~ i i c l u ~ ? ~  a% diir  verrteckl>nmon. Miiiis slors pu rquu i  1'aMstlaplrr dnns doni  
o. Au vcrs 45. Ici c t  au vers a, APWL (v. 8541 prffCz.~it voir d t n s  IC norn Tat-irti-gl&z. 
iin i<nom poftiqucn plut6t qii'iiii selihnl (Vwsteckname, odir besser dicklanscher A'ame). 
1. Yoyez la liste ioiiniie ver Be~claz'  don% Les Wbles de  son oiivrage cite, p. 111 EL 137, 
ninsi q u e 1 3 0 n o m o a t i ~ a e  <loa twiibadowa cite P la note l cidcssus. 
s. voir, sur les seiihalo, hrrrnov, Lo yodsie lv~igzle dcs truribndaur8, t. 1, p. 317-320. Les 
senhnls formCs de  plirascs, e'est A dire mniprenant un verbe, sont rares: an ii'en coonaff 
gukrc, P cate d'0li-tot-nii-plotr, quc Tort-ii'oucte cliee Pei1.c Rugici, 358,1, 5, 0 e t  0 (Dreil-n'ovets. 
dani  41. Beii-a'eschoi dica Arnaut de Niiieuil. '8G.z. nu XIIe sibc!c et. ou I l l l a .  a<ial-rrue-aioln 
et poiiir;iit e t re  Brlh-Sostenh. 
o. Une Cditian de  cct auleur ii f t f  annoi>cCc pui' Dllle. M. Dumitrescii e t  R. A. Aston. 
7. Piece XIi,P", publif dan* hlh l l~ ,  lVerlie de? Tmiibodouli, t. 11, p. 11; cf. JIAxnor, La 
~ 0 6 s i c  Litriil~c des t ~ w ( m d ~ > w ~ ,  t. 1  P. 181-182 e l  286437. Le ~ii.oblEmc de w date  a 6tf discoté 
B fond par vos si.^^, cn a~rien<lice B son Atude sur Peim Cordliial (Sikrungrberiehte der kbnigl. 
Bayci.. Akrd.  der Wisseiiseli, vhilor.-pliilal. uiicl liistur: Klasre, i0iO. no u ) ,  p. 113-178. 
Etant doiinf qu'elle est  imitfe. eii 12M, w r  L'eire Cnrdenal (~ iCec  335.0). In rhanson de Peirol 
nc peut are postfrieuvc ce t tc  année. VosLer vi.o~>osi do& s i l  <I/ roir  dsns la strophe 
relative ;LU dCpart de  1s marquise unc nddicioti, riiite en 1220 aii texte <l'avo~it 120s: soit 
d'identificr ecttc dame srec I'uiie dcs deux smiis de Boiiifaec de hlontfcrrat ct son efpart' 
avec un siinlilc i-ugsge. d'igr4nient; sait encare de cliii-ehu d 'nutiei  uiarquisei nyant <~uilt.& 
ieui vays riour le Vieiiilois. OU d'autrcs Mo7qi~irn, niouteiioiir.noiis: couinic la lille de  
Gui VII, eonite <I'Aibrergne, qui portnit ee noni c t  yui iut. msrife h .\illiimar 111 de Poitiels. 
comte de Vnletitiiiuis. , . 
s. Bmcenr, Die oari de+t 3.robad07~... g e f s i e ~ l c n  D O ~ ~ E I I ,  8. 01, 
9. En attcii<lint que I'fdiiiaii rignalee & I i i  iiote n ci-deerur inniis n p p r t e  une f tudc  cuc 
18 vi.? de ec truubadour, l'Qn se reportcrii, soir Ier dntes, h Irrsiior.  Ln iiotsie lyvioiic des 
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clébuts se placent aux environs de 1180, ait pu chariter la comtesse -dn' 
Viennois r<auch spiiteru, plus tard que 1220: ce ne serait plus un trks jeiine 
pokte amoureux, entre soixante ef soixante-cinq ans, mais - passons. Ce 
que nous refiisoils d'accepter, c'est la vr.sisemblaiice de cet euipruiit impro- 
visé en Daiiphiiié, apres 1220, d'uii senhol employé une quarantaine 
ri'années plus t6t par Pons de la Guardia ' O  : rxppelons-nous qu'On-totmi- 
platz est iiommée i caté d'Azalais en 1179. Qui croirait une réinvention 
spontanée? 
. P,sr ailleurs, cette ahelle de Iiaute noblessen, ~ '. 
011-tot-nai-platz, la belha d'aut paratge, VII, 45, 
ressemhle de trop prks « A  !a belle persorine, gaie e t  cotirtoise, de lignée 
royalen, e t  du mFme nom, 
al be1 cors, de lin reial, 
gai e coltes, <le "non On-tot-,ni-pfat~, VI,  39-40, 
EUes se ressemblent, ces deux Ofz-tol-m¿-platz, jusque dans leur maniire 
de coinmander une chsnson A leur poete. Que l'on compare, pour s'en ~ei idre  
compte, le début de la chsnson que l'on vient de  lire e t  la preniikre strophe 
de Tant so¿ apessatz: 
Beln mijaua que lio chantes oguan, 
sitot m'es griei~, pel dan qu'ai pres, 
[cm pera 
que ma?zdorne?? n'ai avut e coman 
d'0n.-tot-iiu-plate, de niidolar la 
[ICíarqueza: 
e pus a liws ai ni.a chanro promeza, 
ben la de11 jar cuenhd' e ,wag' e 
[prezan, 
VII, 1-6, . . 
Tafzt soi apessatz 
et C?L gran esmai, 
quc ben crei e sai 
que nom plagv' o g u n ~  
solatz ni deport ni chan. 
. M a r  On-tot-rni;plnte 
vol qu'ieit chan, el  cs nii gen 
<(ice fasra. smz. nzaitdali7e~~., 
V, 1-8, 
<rJe sitis tarit accablé de soiicis e t  de  préoccupatio~s,(cf. VII, 2) que jeux, 
divertissements et cliausons, je le sais bien, ne m'auraient point plu cette 
aiiiiée (cf. VII, 1) ; ina is  On-tot-mi-platc veut que je chante (cf. VIT, a-4) 
el il me p1.iit d'obtir i s e s o r d r e s ~  (cf. VII, 5-8) ". 
Ces deux On-tot-mi-platz, l'une ntaTquesa, de hnute nobleise, e t  l'autre 
Marqrieso, de lignée royale, ont toiites les cliances de  se confoiidre cii une 
10. i . e ~ l i l ) ~ ~ ~ ~ l t  ti'u11 ~ e q h a l  nsr l'eirol I! 1.0"s de 10  Guardia es1 d'autont plus incraiscin- 
blnble guc relui-U Iltoit )i L'E~i~ i i e  pastulSe nat. eettc Iiyiiothbse, cii i2M, un t!puiii<loiir 
efl811i.e. alora aiie In rcnurnmde de celui-ci avait toiiioiirs &té  des nlun restrcintea. 
~ ~ ~~. - .  
11. 11 est impoasible ~ U E  ces deux strophei, <~ui  contieiiiieiit le meme aenliril e t  rxiiiiment 
ixactenient les oiemcs idiri sient Et6 ~ll1nposfc9 inddpendammcnt I'une dc I'aulre. 11 n'est 
"8s pssible OLI'UII poEte de profesrion e t  ile voeation coinlne Pcirol uit iniitd dc si nrfs, 
soit imrs 1220, fn DaiiphiiiC. soit meme veis 1160, eii Catslogni ou ailleurs, iin gentillioniipe- 
p f t e  aniatcui.. mnime Poiis. L'inuerse ii'ert pas plus probable,: tdlernent I'imitution serait 
servile. Cc sui est iiicti ioliis erediblc, c'est la rIloEtitian des nii.nics idfe* par le memc aatear; 
surtoot ePez un autriii qui se rfpCte constammeiit. caiiinie bii le \.erra plus loin, nua Q 20-21.' 
seule personne. Celle-ci, contemporaine d'Aralais, ne peut &re que la 
vicomtesse de Cabrera. 
S'il en est ainsi - et  nous iie voyons pas comment il en poiirrait etre 
autrement - les vers sui\~,%nts de Bem ciijava nous engagent resserre; da- 
vautage les lieus entre cette chanson e t  les autres qui ont été destinées B la 
mtme dame : . 
et estae sai, dan toias mas chanros 
t ~ a m e t  ades, qua~ las uol, per tteatge, 
On-tot-mi-platz, la ( iel l i~ d'aut parntge, ' VII,43-45, 
,<rje demeure ici, d'oii j'envoie toujours toutes mes chansons, puisqu'elle les 
ceut, par Iiabitiide, 071-tol-mi-plate, la belle de haute noblesseu. 
L'aiiteur d e  ces vers envoie donc ses chansons atoujoursn di1 nieme 
endroit, et, siirtout, il les envoie utoutesn, apar habituden, A 091-tot-mi- 
platz. Cela ne  s'accorde pas tres bien avec nos renseignements sur Peirol, 
troubadour voyageur, dout aucune aiitre aeuvre ne contient ce pseiidonpme. 
Nolis iie connaissons qu'un seul poete qui ait adressé A la dnnie ainsi nommée 
trois de ses compositions; il est nieme vraiseniblable qu'il les lui ait desti- 
nées toutes, ce qui doiinerait aux vers que I'on vient de  lire un tout autre 
relief de vérité. Ce pohte est - on l'aura devin4 - Pons de  la Guardia. 
La  tentation est grande d'ajouter R e ~ n  ciq'aua A ses Iiuit cliansons; nous 
g résisterions sans peine si les manuscrits qiii nous opposent I'attribution 
Peirol n'étaient pas prkcisément les moins dignes de foi entre tous, C e t  R. 
On sait que ces deux chansonniers sont 4troitement apparentésl', qu'ils 
rcproduisent, iI peu d'exceptions prEs, un original commuii, e t  que, par 
.conséquent, leiir témoignsge cornpte pour une seule voix quand il s'ngit de  le 
.confronter avec des attributions divergentes. 11 est également notoire que 
leurs attributions isolées sont toujours sujettes caution. C contient deux 
tables des matieres oii son scribe a enregistré les chansons d'apres les pre- 
miers vers, piiis d'aprks les outeurs. Les indications de ces tables contre- 
disent soiivent celles des rubriques transcrites I'intérieur du volume. La 
.clianson Ttiit mei consir (Pillet n" 366,34), par exemple, qui est de Pei- 
rol (sel'on 7 mss. sur l l ) ,  est donnée B Peire.Vidal dans l'une, B Arriaut de  
hlareuil dalis I'autre table, ji Peirol, enfin, dans le corps diivolume; le ma- 
nuscrit R,  de  son &té, porte également un noin d'auteur erron4, celui d'Ar- 
naút de Mareuil. 
Qiielqiie faible que nons appsraisse la valeur 'du témoignage unique de 
ces deux chansonniers, en regard des donnfes d'liistoire littéraire que nous 
venons d'exposer en faveur de I'attribution A Pons, noiis ne pouvons pas 
l'écarter, parce que nous n'en avons pas d'autres qui soicnt docuinentés. 
C'est donc A titre hypothétique que nous avons inclu Dem cujaua dans le 
collier de chansons amourenses qiii était, m2nre si l'une de  ser perles ne pro- 
12. VOY. les remarques de M. JIONROY, 4""s Ronioiik, t. 34. IS05, D. sa:: de UEHTOII, 
1 trounto7i d'ltolia, ModBne, 1915. p. 188 et  note 2 ;  les natres, dans Nei'nhilologische Mittei- 
aiinoen. t. 47. 1940, p. 154. 
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vient pas de  Pohs, destiné i .&re porté par On-tot*>ii-plata, par Manquesa 
d'Urgel, vicomtesse de Cabrera. 
3 MARQUESA D'URGEL, VICOMTESSE DE CABRERA, DANS L'H.ISTOIRE.- 
Puisqu'elle représente pour l9<i-uvre pdt ique  que nons étudions un intéret 
certain, il convient de  compléter les renseignements succincts que nous avons 
précédemment donnés i son sujet. 
Elle était, rappeloiis-le, fille d'Ermengaud (oii Armengol) VII, comte 
d'Urgel (1154-1184), e t  de Douce, fille de Raimond-Mrenger IV,  comte 
de Barcelone (114,I-1162); le mariage de ses parents associa donc les 
blasons des denx comtés les'plus puissants de la Catalogne'. C'est le frhre de  
Douce, Alphonse, qui réimit, en 1164, le comté de  Barcelone, hérité de  son 
pPre, e t  le royaume d'Aragon, regil en donation de sa mere, en y ajoutant, 
en 1 166, le comté de  Provence. 
Elle fu t  maribe i Pons 111, vicomte de Girona e t  d'Ager (-1168-1198).. 
La famille de celui-ci a portait le nom de Cabrera, son chateau ancestral,. 
situé prks d'Igualada ". P o n s d e  Cabrera, un des plus notaoes barons du 
comté d'Urgel, était le fils de Guerau 111 de Cabrera (1145-1 166) e t  de  Be- 
renguera de Qiieralt ", issue d'une autre illustre famille, du psps de Ber- 
gadan. 
Lorsqiie Marquesa vint s'y installer, le chatean de  Cabrera avait déji  
souvent entendu retentir entre ses murs les accents de la poésie des trouba- 
dours: le vieiix vicomte ', Guerau, ou Guiraut, était pokte lui-meme, e t  
un amateur de  la littérature provencale e t  franqaise, dont les connaissances 
avaient une étendue surprenante. Elles se reflktent dans son célkbre pobme 
didactique, véritable cbronique littéraire di, joiir, adressé i Cabra juglar '. 
Cabra était son jongleur personnel, ,commz I'atteste le sobriquet plaisam- 
ment formé sur le norn du seigneur-poete. 
Dans I'histoire inédite des comtes d'Urgel, écrite en 1810 par Villanueva, 
dont le manuscrit est conservé la Bibliothkque Nationale de  Paris ' e t  qui 
1. Pou? I'histoirc du comté d8Urgcl. naus renroyons au ricil ouvrage de D. MoaPAR r 
Sonn, Hislono de loa corides de Umel (Coleceibn de documentos inéditos ... de BovrnULL, 
t. IX-SI. Bnrrdone. 1858. a vol. Cf. aussi ci-dessous note 7. 
2. 11 n'exi~tc  ;as de n>onograohie sur Les viconttes de Cabrera, c'est a dire de Geronn 
et  d'hger, mais juequ'&i IR fiii  di1 SI18 sieele, les Btiides de MixeL u SlNs et de M. Lluis NI- 
COLA" D'OLVFA, cil6es h la note 5 ci-dessous, <lanncnt des renseisnements substandels. Pour 
le Xllle sihcle, I'un se reportera )i I'ourrage de Mosrnn. 
8. Ci: Jaan Siiocn*, Histddo dtll(ualnd~. Bareeloiie, Inm. 
4. Ct Arturo MISKIIKA. Pr6ceres catalanes de %ida estirpe, Lo casa d e  Qusmlt. Bar- 
celone, 1018. , 
s. Sur le troubadour de Cabrera, voy. leiim~ortantcs reclierches de J. MrnET i S ~ x s ,  
Nolca nev lo biomuJia d e l  tvutador Guerau de Ciilnera, dans Estudie Univeraitads Catalans, 
t. 4, 1~10. D.  309-831 et I'identificotioii foumie par DI. Lliiis Niroi.~o o'O~u*n, Clodci?~ ner 
la Iiirtddo dels uescomtes da Givono-Cabrera, dans Aiiiiori Herdldic, 1917, p. 10.120. 
O. Pillet ?4za.l. Bd. dnss MILI. De los trovadores en Esp~llo, P. 27.2; E. M o ~ ~ c i ,  Testi anti- 
c l~ i  nrournrnli, Rome, 1880. col. 82. 11 e$t clammage que I'Pditiou cotnmode de V. DE RARTHD 
LOHAENS. l?~segnn,nenti ve' ~>ii~ll i l r i  d Gimut de Cablrm, di Giraut de Calanson e di Be~lrnli  
de Priris, Roine, 1005. Cditiun Euitr wur les esucicrs philalogiquei de la Baculté de Rome 
(Test; mmnnl  yer tiso delle scuoli, fiise. lal. io i t  pratiaueaicnt iix~orrssible aiUeurJ au'b 
ID. bibliothEque de eette Pnculté. 
7. Démrtement des mnnuscrits, fonds espagnol, no 520, DIemodos cmnolaaicos da los 
Coltdes de Urgel. par J. VILL~NUEW. rle 8auW fi., a?% 44 pi&ees justificativea. Le document 
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Four organiserson expédition punitive. 11 conclut, cet effet, avek le comte 
.d3Urgel, Ermengaud VII, un traité de partage portant sur les terres d e  
Pons de  Cabrera. Le comte devait recevoir, entre autres, le chateau de Mon- 
tesor, pres de Balaguer, cfrstriim de Monte-Sur, yiiod penitus diruatu~. 
C'est au cliateau de Montesor que se trouvait Giiilhem de Bergadan B un 
certain moment de l'année 1192, pendant laquelle se déroulaient des opéra- 
tions dont nous ignorons les détails. Le roi, qui voyageait beaucoup entre 
Lérida e t  les Pprénées, entre Bsrcelone e t  ses villes aragonaises, devait par- 
.ticiper personnellement a la cnmpagne aii printemps ", de janvier i avril, 
puis, d'une facon iritesmitterite, ri partir du mois de septembre. La fin de  
l'année 1192 apporta la réddition da la vicomtesse qui se constitua otage 
entre les mrins du roi, le  vicomte étant en fuite. 
A d  noticinm ornnir~m, - dit le preces-verbal '' de janvier 1193 --: 
- Noc est menzovia qualiter za Marchesia mitlit se in posse domini Rcgis 
Poncium de Capraria c i ~ m  111."" costtris, videllcet Castro Montis-SuRci 
et Fenestris el Pilria?~n '", super illo facto et controve~sia que est inter dmni 
num Regem et cornitem Urgcllensis et ipsuni P. de Capreria ... 
Enfin, sur les instantes d e  son neveii et de sa n ihe ,  Re2 nzotils prcsihus 
Ennengni~di nobile conzitis Urgellense, bea~i-frere du rebelle, et Marihesie, 
uaore predicti Ponir'i, le roi accorda un traité de paix qui fu t  consigné dans 
iin acte solerinel l5 daté du moiiast2re de Poblet, le 28 aoíit 1194. 
Les deux adversaires ne survécurent pas de besucoup i leu? réconcilia- 
tion : Alphonse niourut deiix ans plus tnrd, en 1196, e t  Pons de Cabrera '' 
entre jsnvier 1198 e t  mai 1199. 
11. D'ob l'expression. dans le sirvcntCs de  Guilliem de  Uergnrlaii (,lppciidice, ver8 5-01: ala 
.premi>t.c sortie, B I'Cvoque des premieres fleurir. C ' e ~ t  A la e.lniliamie contre Poiis <le Ca- 
brwa aui se roooorte. siins aicun doute. Ln rlntatian d'iiiie clinrte uassCc iiu inoia de ianvirr ~. .. .~ 
antcd obsirltonm Costiiialiia (Itiner., p. 4571, h Cnstdld. oii ara i t  ( t i  sigii4, en 1187, I i  Pacte 
d'amitiC d u  vieolnte de  Cabrera e t  dSErmengiiiid d'tirgel (ef. ei~ilessus, note 8. in fine). Pour 
les d6i>laceiiientu dii rni rntve le trnit4 d 'aot t  i i n i  leonlirrn6 d'aillcurs cii arr i l  1192. h 'Parra. 
ponn, poiclant la eanipngiic, snns doiitel c t  janrici. 1-3. voir ~ l i i t e t .  p. 45a, ~ r i  r ~ i n b ,  B 
D. 460, Ce7onn. 
12. D O C U O > C ~ ~  ixl4dit, da té  de  Gerana, aur .&.C.,\., All. 1. no C!0; extruit dan3 hfiiirr v 
S m s .  hTates, p. 311. - Kiitnnr B la plirasc siiivaiii< I'aiticlc eatiilnri derant  la forme latinisfe 
dtr DON iIlnrqaess; pli16 loiii, dans le iii3mr tentc, oii lit eriearr ~cn in~c l i< :~ io .  in3iis In s ix i~ature  
est Eon Morchesia. Ce iiom v a r d t  Ctre trEs i l a  modc- doiis 1;s Iionne iociété cirtrlane dc la 
sén*riition d'On-tot-n~iqlot;. Sui. I'adootion dc  ecrtniiis Litirs ilc nolilciie conimc nums oropres, 
de  femmc. voy. P. Aruisciiirii. Esani aiiv l'o~iomastiqi<c cotiiloixe rlu 1Xn.u XIle sihcle. cxtrait  
de i'A~t,ba?i de l'0ficirin Korniinica, Borecluiie, 199s. p. 45 c t  75, e t  cf. les notes iiit.&reasantes 
de Esnoenl. Dio uoli den Trobodars ... gefeierten Diirneri, p. S(i, note 4 c t  v. 88, note 5, duniiant 
des  exemples itolieiis ile DunneUn. Colitissiiui e t  iMorcheseliu. iI'ui>'.Es les Tobles de  Lirrn. 
la., C'cst le Manta-So7 di! dociinirnl. <le i l n l  cite h In iiate 10, Jlontesor dan i  le sirxent4s 
de Guillicni de Berg;iduii, ru reis 32 de  not r i  Appuidiec. Ce eli$t.cau e t  eclui de  Caatiliotie 
sutiva Bala80ti11711 (cf. ci-~CSSIIS notes 8 e t  11) deraient Ctre les voints de  réristance les 01- 
eificaces iiendant in canipagne de llsi-1192; voy. la rubrique du dac. no 418 du L.F.M. 
14. Finestras. & L'Ouist d'Ager, dominant Ic contliient de  In Noguei.3 Ribagot.zanii e t  rlu 
Benabarrc; Piiinna, saiis doutc dniis 1.i Sierva Piiisiin. sur I'nulre tiue e t  cii tiun1 sur la Ka- 
Guern Ribagoreana. l.'l~nslilitC des eh!itiaiix cites, eitués dans lo sone fiontalibrc de  la Catn- 
. . 
droit indiqu4, voy. la note ~uivantc .  
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Le 6 juin 1198, Guerau IV de Cabrera, succédant B son pkre, prtta ser- 
ment d'hommage au roi Pierre dans des termes qui laisseraient supposer 
qn'd cette date hlarquesa, sa mbre, n'était plus vioante ". D'autres docn- 
ments l8 attestent qu'elle vivait encore en 1215. 
Quoiqu'il en soit de la date de sa mort, elle devait etre iigée d'une cin-. 
quantaine d'ann6es ' O  au déclin du xii' sikcle. Nous ne pensons pss qu'on 
lui ait adressé des hommages d'amour aprks cette kpoque. 
11 est recomrnindable, B notre avis, d e  distinguer dans les envois des 
chsnsons courtoises deux sortes de dédicaces. Celle par laquelle un troubadour 
offre sa composition, quelqu'en soit la destinstaire véritable, B une dame 
protectrice, nous I'appellerions Iiommage courtois e t  nous admettrons vo- 
lontiers qu'elle puisse 6tre préseiitée i des femmes de tous Eges, & l a  rjouven- 
celle de  Castillea comme B I'Eléonore d'Aquitanie de  ses quatre-vingts ans. 
Mais les professions de foi aiuoureuses, les plaintes sentimentales, les re- 
quetes ferventes et les hommages d'admirstion, en iin mot :  les hommages 
d'amour, nous ne croyons pas qu'il soit de bonne méthode de leur l a imr  
une latitude semblable. Mtme lorsqu'elle n'était que fiction littéraire, la liai- 
son coiirtoise devait respecter, pour avoir iin sens, un certain degré de cré- 
dibilité. Aussi nous semble-t-il peu probable que Pons de  la Guardia ait 
célébré son amour pour Marquesa de Cabrera au del& di1 tournant du sikcle. 
C'est la raison, la"premi&re, pour laquelle nous considérons Pons comme 
un auteur d u  XII\si?cle. Qu'il soit c a t ~ f a n ,  nons nous somnies efforcé de le 
prouver dans les pages qui précbdent. Nous l'appelons t~oubadour ,  et  non 
jongleur, conformément a la terminologie Iiabituelle 'O, paree qu'il nous a 
paru appartenir d la noblesse. Ainsi se trouvent justifiés les termes du titre que 
nous avons donné h notre édition. ~ o u s  avons égalemeot expliqué la forme 
que nous adoptons puur son n m .  11 ue nous reste plus qu ' i  essayer de  retrou- 
ver I'homme qui I'a porté. 
8 14. IDENTLTB nE POKS.-La tache est maLaisée e t  ingrate. Nous avons 
rappelé, dbs la premibre page de notre étnde, que cette fois-ci la difficulth 
-- 
ir. L'aete du o juin iim &t: Ad notic<nm omnium ... g e ~ u e n k t  siiod EVO C7er~ldlls da 
Coprorin, uicecomea, qtii f i h i  Alius davnpne Mclchiaia ... PiibI. daiis I.ihor Fetidonim D.iiio7, t .  l. 
D. 480, "0 1iU. 
18. VOY. le9 doeurnuits cites D B ~  M i ~ m  1 SAKS, Notoa, D. 31.5410. Celiii di, 2 lfvrier 1205 
es t  sign6: e[igriurnl ea Marchesie, irhotñs eizi8. 
18. D C  h 45 ans, A en iuger <I'ap?ks 1'8ge de soii fils, ~ual i i ib  de mineur. eii 1104, n'iiyant 
pas atteint ln inajorit6 de ringt ans (L.F.M., no 414). ct rnajeur en 1lOo (L.P.M.. no 415): Mar- 
~ u e s n  dcvait avoir so anr wviron en 1 2 ~ .  si naus conri<l<ions gu'flle Ctait <lCih ninrii'i en 1107. 
dSapr&s le document cite h la note 7 ei-dessus et dont nour ne sommes ms en inesurc do vkriiler 
I'suthenlieit6. 
no. Elle n'est par conform~. bien enteid., h la dirtinetioti <le troubodoiirs-auteuis et ian- 
gleurs-er6ciitants du mopen á6e (ef. JEAvnOy, La Liobic L~rigue des troubodozrrs, t .  1, D. 182- 
18ol. Ce~endant ,  dalia les LittCratures ibCriques, 18 distsnce 6 b i t  sensiblen>ent ~ l u s  grande Qiie 
dnns le Midi d i  la Franee entre les ooktes issus de In noblesse et leurs mn<rLres <los n u t r a  
classes sociales. L'erpressioii de ectte distan= eat pnrticulikrement frbquwrte e t  t i a n c h k  dans 
la poCsie gsllégo-portugnise, En Catalognc, jtisqu'au milicu rlu riil' sihele, A Iieu d'ereeptioiis 
ptbs, les troubndoul-s se reclutrient dan3 Isaristocral.ie; du rnoins eeua Que nous mnnnissona 
B I'6poq.e de Pons appri.tri>nicnt B la nableise. 
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iie réside pss daiis I'aliseiice des dociiments relatifs aux de lo Carde, mais, 
aii contraire, dans l'aboiidance des homonymes. 
11 a fallu, afin de  pouvoir opérer u i i  tri critique parmi les familles de ce 
nom, rassembler d'ahord le pliis possible de  matériaiir d'archives ', ce qui 
rendait la reclieidie malaisée; ce qui 11. rendait ingrate, ce fu t  la  perspective 
que cette masse dociimentaire allait &re rejetée aprks la sélection d'une poi- 
gnée de  référenees. 
1 LES HOLLONSYF.S.-II convient, pour comriiencer, d'élimincr les 
identifications qiii ont été précédemment proposées ou qni aiiraient pu l'etre. 
Ail XIIY sikcle, on coriiiait en Provence iin Poncius de la Guarda ' (de 
La Garde-Paréol, Vaiicluse, ou La Garde-AdhEmar, Drome?), vivant en Vau- 
cluse en 1166 e t  1168 ; en Languedoc, un Pone de la Guarda ', di, Rouergue, 
vers 1160 e t  un Poneo de la Gurdu ', vivant i Bonneval (Aveyron), en  1161. 
Aii XIIID siecle, un homonyme assez lointain, POTLC~~L,T  Gardus ", est cha- 
iioine au chapitre de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), en 1218. 
En Catalogne, au XIIIo sikcle, Poncius de Gua~dia ', 3 Tarragone, est 
operarii~s ecclesie Tewachonelasis, en 1298 ; Poncizir de Guardia ou Po l~s  SQ 
C~iardin ', seigneur de Canet, appara;t, entre 1277 e t  1296, dans divers 
:ictes des rois Pierre 111 e t  J ~ c q u e s  111; <Pon$ Sa Gii3rdia» ", chevalier dii 
rhgne de Jacques I", cst attesté entre 1240 e t  1274; aPonce Cagiiardian 
-- 
1. 'Tirrs, en ce qui cuucrriie les doeixmcrits inddits, des inépi~isables ricliesscs des Arelii\.cs 
<le la Couronnc d'lragoii. Pour l'ensemble des fonds d'nreliives catalans relnlifs aux rapportl 
< : a t a l a ~ ~ - p ~ ~ v e n c a ~ ~ s ,  OII tmuvern un exeeucnt giiide. dans I'aiientntion suecintc doniiée Dar 
M. Feriiand Beaoir, Recveil des nctes dea r:o?iites de P~oi;ance oipar tea~i i t  lo Maism d c  
Hnrciloni (119o.ia.~5), bloneco et I'aris, lZ5, 2 vol., t. 1. p. CIX e t  suiv ... nos 2b44. 
1. Le Nai.quis dc Ilirmr-nlohic~hii, S<i~t«lnire de In Commn?iderio de Ricliire?tcbes de l'0rdre 
&i l'emt>le (1186-10111, (Mémoiies de I'Aead. dc Vaucluse, 11, Avigiioii e t  Paris, IOW, v .  05 
e t  109. Uri P. d e  lo Gnrdu, ayant des droits sur le fief d'Aubiire1, figure dans iine eharte dc IG 
fin di! ni- siPcle di, eommiiiideiir de Gap-Frnncbs; vos. le terte. en langue vul~air i .  dhns 
liwiis des SoeiEtEs r«volites, 00 série. t. 5 ,  1811, P. 105 et suiv., doc. no 11, lignc 9. 
2. C. Bniihiri., Les pliis ogicie>i7ies cl~ottea en lavigiir proueiipalo, Por i~ ,  1920, no3 91 e t  92. 
a. laid., no ! w ;  ct. no8 201  (1182) ('t 284 (vere 1100). U Florsc, en Géuaudari. 
6. Histoi7e oE7&P~nlo d e  Langicedoc, t .  VI[. D. 578. 
5.  F. oe sicrnn~, sioinonrofio cntnlatiu, Diirceloiie, I ~ I ~ I ~ ~ ? ,  i volol. in4o, t. 11, p. a98, 
,,o 202;: ,.f. t,. l l T  n. 172. no xnm. ~. ..-., ~ ---, r~ .. ..... 
o. J. DLI.IVII.LE L KnULx Cnrtulaile ~lktdml de I'Ovdri des Hosgitulicrs <le 8. .Tcna de b¿~u- 
mlem (1100-IYlOJ, Pniir, 18OC1901, 4 vol. iii-fol., t. 111, D. 001; C. nniioox u~ MONY, Holotians 
voiitiniies <les colntes de Foiz oacc 10 Cataloune. Pnris. i8g0, 2 rol.. t. t. p. '226 e t  242, t. 11, 
D. 100. 17"-180 et 230; Oestn comitz~ln Bnrci~,aocnsizint, f d .  L.  Drnnru-I>rtiico e t  J. M15~6 TD 
HBEXTS. Bnreeloiic, 1015. p. 02, cliap. 52;  A. Lacov dc lo M ~ n i i e ,  Les reliitioris puiitinues de la 
Rmnce <iucc 10 Raun?~Ine de l fo jo~qi ie ,  Paris, ,892, 2 vol., t .  1, p. 160, 185, 4PO ct 452; F. MON- 
SALIA~~I:  1 FOSSIS, Noticion lllstdncos del co~idn<lo de Bosolú, Olot, 1880-1918, ?a rol., t. IXVI,  
O. 261 lest-ce Ic menie oersnnnare?). . ~ ~~ ~~~~~~ ~ . ~~ 
7 .  i'oir J. AfrnsT r Sras, ltmérah <le Jasir<e 1 "82 Conaucridora, Biircrlone, 1~18, v. 145 et 308. 
8. 'Tomie. Briitrr el Feliu de la Peaa. Voy. Histori<is i: soiioupstos dels escelie~iliasims e cn- 
1 I i o l i c ~ l ~ e l ~ ~  de Brugo... ca~i i~~i l r i r l~s  nc? lo Iinnornble l~istorac liiossen Pere 'I'o7iiic. caualli~ ... oitv 
,M.D.XX.IlIJ. ,  Barceloiir, 1888. p. 157; P c i h  Aiitonio B ~ u m ,  Croiiica u e n e r ~ l  de Eapallo espe' 
~iob ien te  del Reviio do Vnlc?icw, Valeiice, looi, in-fol.. D. 107 e t  Xsi-cirn FrrlU Ua LA P E R A ,  Aizo- 
lar dc Cntalufin. 1700, 2 val., t. 11, p. 25. I'our la conniiesanee des combcttniits de Las Navas, il 
cst d ~ i  plus haiit intérit  de noter la coriflrmntian <iu'wi>oi.lr la liste de Beutri :S ccllc, la plus 
ancienne. de Toniie. Tautes les deux énumérationr rcmnntent. iiidéuendnmincnt. uiie charte 
roiennciic ou ~ c c  noms <leles temoiiis ~t i i ient  disporés sur ri~uiieura 'co~oiines. ~ i u t e r  reproduit 
lih ~ l i ~ ~ o ~ i l i o l l  meme ile ee cloeumuit ineonnu. Que Tomie nuait. utilisé arant  lui  cii Y puiesnt 
1cs noms w'il cilc ~ e l a n  un eertain 0rdi.e. 
fisu?, cliez certains cliroliiquetirs tardifs, parmi les chevaliers de  la bataille 
de  Las Navas de Tolosa, de 1212. 
A u  XII%i&cle, nialgrt le giniid nombre de Iiersorinages attestés qiii 
portent le surnoiii de Gurirdia, il ii'y a que deiix Poiis, ce qui limite fn- 
rorableinent nos cli.inces rl'erreur. L'un, I'uncius de Gun~din " trhs effaca, 
ii'apparslt qu'eii 1167 et en 1169, vers Barba e l  Poiis (IJo?iles): il est le 
troisiime fils de G.tiillc/vilis l'cl?z's de Guvdia, ses frEres alriés s'appellent 
d r ~ ~ a l l z ~ s  de Gurdia et Gsillel~,iiis de ilfonle-Fali:o, son f&re cüdet Geraldus 
de Gardin, et sa sn-iir I.oirrclri, 6poiise de Bevt~aqidus .  Rest.e l'autre Pons "', 
pliis largenient dociinienté, clievalier de I'entourage du roi. 
$j 10. i'ws DE LA CV:~RDIII, UE L.4 G~JARTII..~ 131: RIPOLL.-11 figure, 
entre 1154 et 1188, dans treize docuuieiits, qui soiit de deiix sortes: Ics uns 
coniernent les affaires de  sa famille, les autres sont des actes royaiis, oii il 
signe en qualité de ténioin, B iine place éniiiieiite. 
Le c11iteaii.de La Guardia, ou La Gua~dia  de RipuU ', était situé sur les 
liauteurs di1 R'tsniala, daiis In comrnune de Las Llosas2, ati diocise de 
Vicli, district jiidiciaire de Puigcerdi, aiix coufiiis des comtés de Besalú e t  
de Cerdagiie e t  des terres franclies de I'abba-e de Ripoll. Rieii iie prouve 
que ses seigiielirs oieiit &té rzussaiis dc leiirs voisiiis ". Ils paraisseiit plutot 
-- 
p. A.C.A.. Alf. 1, i l<i  $1 (llfli) el J.  \:ILL~SEI:YI, V i n ~ e  jitel<iriu a l o ~  I'llc6ius i1 i  Eppefio, 
(Madrid, 18Ue-185%. 2% rol., t. XJ, p. 210, iia 18 (1109). 11 s'nsit san3 doutc de  Lo Giiurdin de 
Ilialo ( i io 11 d i  iiotlr liste. 5. notc S). i une diznioe dc lini. aii Nord de  I'oiis. sur la roiile '1c 
~ f r i j a  Sco dc  Uigel. s" ~u<l-Oliest de  Solioiia, sui l r ~ u e l  ois uciit eoiiaiillerCiliiiriins v 
Ciroi,  Geoomfia qaielril dc C<italii>i!i«, l. Ir, 1,. s u .  
lo. 11  ES^ ciirieiix de  iiotei. qii'iiitrc les i i i i i idrs i16@ et  1110, il y ni.ait ciiiy Pons de Iii 
Giiardia, nii iiiuins, <loni. truis eii Fiaiice e t  dcur eii <:utalogrie. Lcs ?o et  !ii (d'iiurb8 Icr 
8"uels de  note) iio se euiifiindeiit. ,#as ciitri  eux, ni avce Les @e ct 100, qiii wiit Eg-alciiiriit d\s- 
tinctr c t  aciii;iioisient Iiieii ;iutoelitoiies niir u a ~ s  oU iious les ~.eiicoiitrons. Lc c;is i lu  lcr est 
moins sur, Par il r s 'ic iioinlxciix ti.;iioiiis cnloliins diiiis Ici eliartm d i  1:s Comuian<leiie dc 
Rieberendies. 
LIS deur longs cllapitrei ql:e iious alloii~ coiiaocier mi 100 Pons, nrec I r i  nomhreiisis notes 
esolicatives tliio iioua seioiis "uisnc i r iijouter, voiit-lis iioiis cntiuitier ilans i i i~i idcntificrt.ioii 
en ouelyue sortc uialgiC nou* et  eoriitiie liar Iki seiiie rieliessc. toute rcliitirc, de riotrc doeii- 
uientatioii siir FC ~er.onri:~ji  e t  I-ob~curiti. ~1e9 U L N ~ ~ T S ~  NDUS ne le pensoiis I ~ S .  Eii Ctudinnt 
lc Pons de  la Gu:trdia 9iii Crnewc iin iicu d i  L'liistairc cutiilane d i  xiio sifcle, noiis le trou- 
rirons elvsqiie Iyas ou coiitset dcs iiiEincs r'rfnenirals que le Pons dc  1s Giierdia qiic I'liix- 
to i r i  LittCrsire nous laissc eiitreruii. hi>roiis-iiuus rfussi h s u ~ c i ~ o s e r  le ~>oi-trait ssser flou que 
1>0U5 D ~ 6 6 e n l ~  l l l i  T>Ctit B C D U I > i  ti* dOCLIIIICntS I l i i io l i l l l i~~ et celui, Os3Cz Yag>if, "tic "OiiS 
off le  unc 1ioi8ii6e dc eliiiiisoiis eoiit~toisei? 
1. VOY. Gcooluf% qe>lerul cla Cotalu2i~u. t. 111, Pra%incio de  Geloro ,  par J .  Borm Y 5156. 
D. 838-859. 
% En eat.ilnii Lcs Lloses: Loces dani lci nctes <le 1178, jniiricr 1179 e t  Lozrs (? )  daiir 
eclui dc 1 1 9  ~ i tC8  ~a l .mi  les sourccs ilc notre Talile gCiiCalogi~iie. 
S. Dani Uiicun documenl il ii'cst <iiiestion <le Icuis siirevaiiis. Ccuendaiit, i uiie Ciio~iic 
~ l l t é ~ i e u r e .  l c s e ~ m t e l  i i i  Besalii 11isliiic.iictit <lu clidlcuu de La Gunrdio, ainri qiic dcs cliitioiis 
iaisins de  Malan, Csstrllzii. et Poi-teila: Ilcrnsid le l5giie h se8 Eilr eii 10?1 (L. B. Jf.. no 49;; 
t .  11, 11. 9, 3 C  lrxtie); Giiilleni I'ciig:i?e B Raiiiioiid BL'ienrei ler dc  Hurcdone (1035-1070) 
(vair Mo~sri.r.iTJi:, Ayolieh8 Iiistdlirtls citfes, 5 .  XV. 11. 278 ct %SO, nos 21@%-21n3): scs fils Ic 
~iossbdent encorc S D V ~ F  10io (L.B.df.. i i o  $00, t .  11, u. 13, no alinCa).-lh siiecrosioii ilcs 
seigneurs de La Cuard'ia de RiiK>Il dunnCc iini. %~I.IOXSIL~,~TJS +Lid.. t .  XXVI, D. 253-257, ii'est 
riel, moins Q1i'arsiii.i~. Kaiia ~~'iiroiis pas liii Etahlii rvec certitudc lcur filiation iiu-dclh de  i i 3 i .  
Les i>orns que  ce s:iv;iiit Liiitoririi owi-c i>our Ir: xIiia sikelc snnt 01"s qiie doutciir, t>ui34uc 
11011s ne eoiiiiaissaii.i 11ns Ics riifai~tn de I>uiis e t  ~ i i o  lhiuiond. soii f rhe  nini:, nxa "as cii 
<I'h<l.itiers iiiUlcs i,oi.loiil soii noiii. ].es iiiCtiici riseirea s ' au~ l i~ i i c i i t  igaleiiiciit b la cliioiiu- 
apprirte1iir, des le r&g~ie  de  RainiondBérenger 111, a la noblesse aulique '. 
Au XII" si?cle, sans &re iniportantes, leurs possessions se trouvaient dis- 
persées ~lepuis les coutreforts des PyrenEes, par la plaine de Vicli, dans la. 
vallée du I,lobregat, jusqu'i Mauresa e t  aux abords J e  Barcelone. Ce patri- 
nioine composite a díi se constituer par des dons roy,aux, des achats e t  des 
niariages successifs. A l'époque de Poiis, la plus grande partie provenait. 
dc I'apport de hfarqricsa de  Montesqiiiu, belle-mur de ce deinier. 
Voici d'abord, pour nous guider daiis la biographie documentaire de Pons 
de la Goardia, u11 tableau gén&alogiq~ic de ss parenté inim&diate '. 
-- 
lopie fouriiic i iui  CIRRI~%AS I C A ~ D I ,  ?Vol~$ d ~ t n ~ v i i ~ t c s  d'iltiiaiia, Los coslclls, daiis iloletili, 
t. 6. 1811, p. 141, CasteU dc  Gi i~rdi« .  
4. La ~ l u s  uncierinc mcntion da  eliiitcau dc la Gu&irilio se trou\'c dans le tcstameiit de  
Derniirri, eoriite de  Ilcsnlú, <lu 13 octobrc iml (L .N .AI . .  no 491 citl'): ... ili coniitotii Biszildik 
iiaase... costeiios *vos <l;czi?rt Melnn~io (blulad e t  Gtinrdio I<le Ilipolll, e t  il>aoni lu?reni e t  coa- 
tcllor (lirc: de  Gostellnr), ct  insiaii cortcll~~i!?. m ~ e l i %  diculit Porteli<t ... ( L .  11, P. o, iio ligiic). 
5. Corrrt~vlez ausd d. B l l x i i  u Snvs, Les scswiadca do Cerdaaua, Coiltleat u Bemad& 
(\lemorias dc In 11. A ~ n d .  de  D. L. d i  tlai.celon.i, 1o01). p. 21. 081 Y lit. P. 5% In dcserintioii, 
clu xiio sifde. de  ii vigucvie de  Ripollé~ que uoici: La rogiic7io rli Hil>ollls no r t s r  de Riba- 
Mala sobre llipoll e va antro n Liiasuner e eiltra o1 inns tic Sa  Sala. e al col1 de Bor~eda e 
cntro nl con de So La7ia. e coniureli Diia-Co$felti, e tonta n Seiit-&,irie, e nriin ~ l i l r u  o Malanv 
e l a  lionor dcl obot d e  Hipoll, e t o t  la terini de Sa Czuirdia e de Ufrrt<il>la7in. 
5. Les ilbl'éviation~ imr>luyi'ei daiis I'indicstion rlrs souiees sont Les su i r a i i t e :  A. C.A.=  
Arehii.cs dc  Iii Coumnne d'Aragoii, cf. 8 20; Carticl. gEii. Zh7nlilc=Ca7tiilai7c odnC7ule do I'ordrf 
di' Teit~nle. &l. ilii hlnrquis ~ ' A L U O X ,  Pnris, 1913-192?, ? rol. iii-lo; C. P.=Cortzilari de Poblet. 
<:l. g 20; C. S. C. V.=Coitiilnrio de oS<ilit Ciigatir del T7~illEs, d. R ?O; Iti?ic7.=ltinera"o del re" 
Alfa~tso L cf. % 28: L. B. S. C.=nLlil>m Blnllcho de Santos Creiis, cf. 8 20: L. F. M.=Lll>er Fez&. 
doniiii Dinior, ei. 9 20; Narcn liis~>.=."i<iwo Iiiaj,iii<icn. rf. S B. iiote 5. - Dans ecs r6firaices 
H U I  ~ 0 u l . c ~ ~ .  ICE ellilfres ioinaiiis ulaefs d e ~ c n t  lis delc i  soiit eeus qui scront employCs ou 
g iuivant POLII dfsigner Lcs treize docunieriis de Poiis. 
[a11 
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[Chartes 6manaiit J e  lo famille de 1.9 Guardia] [Actes royauxl 
1130=L. F .  M., 1' 493; C<mt. gé.". Tcni.ple, no 38. 
1. 1154=A. C.A.,  R. B. SV, no 267. 
1173=Marcn I b i s p . ,  col. 1361, 11' 46.5. 11.  ll ' i7=jiiin, ILi?~ev . ,  p. 4033. 
IV. 1177. aoíit=A. C. A,. Alf. 1. iiVO8. 111. Il77=aofit. 1,. E'. M. ,  no 33. 
V. 1177, oct.=C. S. C. V.,  no 1112. 
1178=A. C. A,, Alf. 1, n" 225. 
Il79=janv., A. C. h., Alf. 1, no 262 ; cf. ir' 363. 
V I .  1179=mai, L .  R. S. C., no 223. 
VII. 1180=A.C. A,, Alf. S, no '288. VIII. 1181=L. B .  S. C., iin 246. 
M. 1184=A. C. A, ,  Alf. 1, no 372. S X .  1181=C.Z'.,nY177. 
XIT. 1187=L.R.S.C. ,  13" 290. X. Il!3R=L. F. M., ir" 456. 
XISI .  1189=A. C. A,, Alf. 1, 11-05. 
1190, mai=A. C. A,,  Alf.. 1, no 548. 
1190, nov.=A. C. A,, Alf. S, no 565.  
1191=A. C. A , ,  Alf. 1, 1' 570. 
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l .  Ides TKEl7E DOCUME~TS.-Les t r e i ~ e  dmuments cités ' permettent 
de suivre quelqiies traces de l'itinéraire de Ponn de  la  Guardia. 
[ I ]  1.e 51 mars 1154, sa signature figure au bas d'un acte de donation 
6maiiant de son pere, ltriimiimdtis Reriiordi de Gtiardin. Celui-ci avait été 
un familiw du comte Kaimoiid Bérenger 111 et, e n l 1 3 0 ,  iin de  ses exíicu- 
teurs testamentaires. Nons ne savons pas si, des 1154, la présence d'une 
signature coiistitue une preuve certaine pour l ' ige niajeur de  celui qui 
signe. En ce cas, il conviendrait de placer la  date de  nsissance de Pomcius 
en 1133 ali plus tard 2 .  D e  toiites manieres, Pons devait &re Sgé au moins 
1. Les riliiirres i.oniainn rcnroicnt iiiir i.Cféienece dunn<;cs Iioiir les Soiii'ees daiis riotic 
T~bleau  ~41~4a lo8 i~uc .  
2. LB donntion don1 il s'agit iei sc f u i t  en faveur des Tciniilier$ e t  uorte sir omnem 
>iostvi&m lionorm ntii est in ,>o?rr>cliia Sn?icti Ste~ltnni dc Vallesgiranti, in loco vocoto Roolia 
da Pziool ... et don1 les limitea soiit: rib oriente ia torreate aiie discuv~it de Callo S o ~ ~ c t i  Ste- 
ghalii, o liictidie i?, <in?in>ri niitidam, nb occidiiite in tonarite de Ribi~e, o circio at~otnm que 
~orl i t  di Collo Saluti Stc~liani ad A~cl,crs. 
d'iine treiitaiiie d'années al1 nionient oil il apparait dans I'eiitourage rlu 
roi, iine place &niiiiente? B psl.tir de 1177. 
[11] Le 30 juin 1177, i Lérida, il figure dans une clinrte donnée par 
Alfonse en favcur des Templiers. T I  est précedé, daiis la liste des témoins, 
par Giiillem de  Cervera ", Bernard de Anglerola ", Rairnonrl de Torroja e t  
IJoiis de MntnplniiüJ; sliivi de Gaiicernn de Pinós '. 
[III] Aii mois d'aofit 1177, aii siige rle Cueiics, Alphonse 11 dlArügon 
e t  Blphonse VI11 de Castille confirment ii i ,  traité qu'ils oiit ~)réc&deniment 
conclu. Parini les t6moins d i 1  roi d'Aragon, Pons est prbcédé, apres deux 
hauts dignntaires ecclésiastiqiies, par I lugo de Mntaplanu e t  stiivi par Sn?iclus 
de Orta,  mtuio~ domo ' di1 roi en 1179, Ferran(lzis de Daroclin e t  Artnldus 
de 1,'oz. Zurita, clans ses !Inoles,  fol. 81 ver.%?, reproduit la merne liste de 
seigneurs, avec des ad<lilioiis, poiir décriie la suite du roi. Cette charte 
a díi &re rédigée 30 dkbut dii inois? vil la date dii rlocuinent siiivnnt '. 
[IV] Le 17 aoíit. 1177, Po7iciu.5, fi.&re de R.aini<rndus de Giinrdia, ap- 
I!roiiie, avee celui-ci, une trnrisaction faite dans les ternies de leur fief 
situé dans la psroisse de S. S l e i ~ h a > ~ ~ ~ s  'de T'rrl!e~.s~irniite " nu lieu dit  
Masdeu. 
[VI L; 1'' octobve 1177, il donile, avec d'autres rnembres de cn 
famille, A l'abbaye de San Cugat del Vall&s, un nzfis sis dans les termes dii 
chatea~i de Cervclli, ' O ,  daiis la paroisse de S. Vi:i~ceqicii de Ortis 'l. 
3. SUI .  18 mitison d c  Cci.rei.a, voii  J .  i'rirxouiis< Gisoi,, Annlor <lo Cerrero, Biii-cclonc, IEBD. 
3 1.01. Guillenl 111 de Cevvci-a, 1c signatairc <le n0Li.e rlociimrnt, éwi i sc ra  plii5 toril El\,iie do 
Subi ra t r ,  reuz,e diErni¿n8aiid VI11 dSUrgel, bcllc-saiir <ISOn-ltil-rni-iiluta. Cf. aiissi S In. iialc a. 
4. Con~eiller de In coui; ct. L. F. M., nos 484 IlIRBi, 225 (IIBO) e t  1. I l l i n ~ ~  r SiSS, Coitorol 
<lela l'e7nplcrs d e  les Coiiiolides <le Clinlcriy <J Bovberi~, Bavcelone, 1889. p. 17 Irlac. dr. sa 
faniillc, 1181). Uii B. de A n a l a ~ o l i ~  es t  qualif i t  <le cirstc1lnni:r <Ic B u l a ~ i i e r  en 11R.i. rlens A. C. A,, 
lllI. 1, no 380. - Iliiiriionrl de Toiiaia,  fils ~l'uri farnilier <tu cointe R&ii>iori<l BLl.enpcr IV  
( & . P . M . ,  iiosow 211301 el 194 1110211, étiiil. geiidrc iIc In ~ a i ~ r  ilc eeliii-ci I & ~ l O ~ s n i . i r i ~ ! : .  
h'otioticins, t. SI,  u. 401. rio 535 1.11011l, tiFure Y>ur ia t  danr I;enuiiirs-e <I'hlr>l~onsc 11. 
i. Voil-, sur In familic <Ic rc i,cisoiiiinac ninsi otie rlii su i r i i i t ,  18 monoavitiliie dc M. I'nl>hé 
J. 5riiii.i Vir~nri, lioroiiics Uc lJin4s i .Wainolniin (Bibliotcen Iiislhririi <Ic l a  Bibliotces Balines, 
11, a el. 191, Uurcclone, loso-lorr, a vol. Cf. nuisi 8 4,. iiote 12 e t  8 11, nolc 3. Siir IJc de hlnta- 
ulniio, qiii fiaiire i lani  I'nLte nu 111 ci-ilcisoiis, \'"ir g 19, riotc lo. 
o. 1.r r i c i i r  Gnueeraii <le Idinbs n r n i t  f t b ,  en liio, wrl'ciitcur tert imcri tnirc ilc Rniniond 
nl'rciixcr 111, eiisciiililr svec le  ekrc dc Pons de la  Oiiardin el. nvcc iierenaiier <Ic Qiici.alt, oiiclo 
dc Pon' <Ic Cal>iei.i. Silr Riiiiii<>ii Gniieet.aii. inii iili, uoy. 5 1 %  noic 4. 
7, Cf .  L.G.di . ,  i i o  85. LES <letlx ~ L I C F  DClSOnnaseS raiit., comiitc celiiici, dc r  seizncurn 
a r a g o n ~ i i  <le Ii i  cniir ioynle:  Rsrroiida Ii'adcrici ... minio? ir' Crilltniiib i t  i n  Daroehn. en ,191 
(C1. Itine~... D. 456, h CalntayuiI): Ariiildaa de 1,'os i I < o l  e r t  s l i i s  doiitc iin d e s  :i'ieur dii-ccts 
CIC rl i l lomi~ l'criz dc linies. poLtc d e  I'icole nt i i lnno-touloiuaii ic  di,-scrr si$clc. 
s. Cniiceiiin c t  Rsimolid Giiicei-ori d c  l'indr, riui iivaient ~ n s é  I'onnke 1177. comme Pone, 
ci;iiis I ' e n t 0 ~ 1 . s ~ e  d u r o i ,  jiisaii'ail s i k e  <Ic Ciieiica lcl. Ililii;r., p. M0 h m.1 e t  no t rc  iloc. 
,no 11). ~ara ia re i i t .  éb.olement 2 t r h  icnl i .4~ dnni Icuis  clomniiira, piiisgiic le no no0t,  i ls  si$ilenC 
unc ehnrlo en farci ir  <le Snntns Crciis (L.B.S. C., r io lino). 
9. Bcniardiis Rag rlc Bcviiire ífils de I>,ilieiis de U r n r ~ i ? ; z w ,  cominnnilc!ii dcs Templiers 
dc Cerdagne et héiilfieinire de norrr sctc no SlI), doiinc nu Teinpic In ilimc aii3il gorsudc i i a  
itiso 6oiiori rlbelia Roi+nt&~id?<s de Ciimrrlin et Poncilia dotiareni lircacvivtc ilirlicic. 
10. Siir e e t t e  fnniiile, viiir M. d e  Rrnnn*, @e?ta<rlonin LIS ln iliiatre casa <lo cen;cllij, ~ a i ~ < : -  
iunc. 1713. Le "rcniiei- de3 ti"iains =l. Gr.nll<is A l a m o ~ i i i  de Cerrelló. Cf. G U S E ~  I3actc rio Ix. 
11. &O Viccnte dels Hovts, & iiric <~uinznine <le km. h I'Oiicit dc Boi.cdaiie. Giiillein <le 
Qrvellb, t¿nioin, ~ l i i e r  soii di-e,  dc e e t  s c l e ,  fcrn nllusioii i 1:s <lonniion (iiii cn forme I8objet,. 
eii i ios; roit. <:.s. c .  V., no ii,!,, 
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[VI] Le 30 mai 1779, dans I'acte de I~erdcution des derni&res ~zolontés 
<le son frkre, Rui>nir i id , t i s  de Cziardio, il est iiommé non seiilenicnt le premier 
(les exiciiteiirs testamentai~es, mais eiicore il est désigné conime le gardien 
et  le tiiteiir des deux filles mineiires di1 d¿funt, Guillelnio et Bereaccrici. 
11 est, i ce titre, chargé de gérer I'ihéritoge de ses niecec e t  de les marier 
<I~iand elles aiiront t t i i n t  l'agr iinbiic. Dans l'liéritage rliie le teststeirr 
iliisse i ses enfaiits on cite Guar(!ia ", B(~.gljs ", illorrt/klcho '", llil~rede l3 
ek des possessio~is non prbcides en Cerdagne ' O .  Gui1lelrn.z e t  Bereiigaria 
~va ien t  d6jA recii, par le testanient de leiir mere, M<rv;:hesia de ,$iq%tc.esclrU~, 
;!écérlée quatre mois avaiit son époux, eii janvier, les chSteaux de Af~rel ise '~ ,  
Mol~teesch<i~ '~ ,  Mncul~a'\ CCheiol M u i i t n t n i o ~ ~ ~  e t  la ville de &Iaiircsa2'. 
C'est un sigiie des temps qii'au lieu <le 1% vieillc abbape toiite proche de 
Etipoll, Raimonil de la Giiardia ait élu pour lieii de cér>iiltiire le jeune mo- 
iiasthe cistercien de Santas Creus ", 
[VII] Le 6 février 1180, c'est i dire i peiii; hiiit iuuis plus tard, 
Po~iaW<s de Gsnrdia r imet ses p i~~ i l l e s ,  avec lout Ieiir liéritage, i Ucrna~Jiis 
dc Pwtclln ", sous la coiidition que ce iieriiier 6poiisera GuiiÍ.ol:ii~a, oii la 
12. L:, ciimri!i:! ile H ~ D O I I ;  cf. 8 lo e t  notc l .  
13, ai~iotil.d'i>tri Srrt  iiriictuoso de Uagec, B quelqim k u ~ .  nii Nord de  >Iaiiiesn. 
1.I. 11 U rit olilririiis rll2teaux <le re norn. Vi8 In <iisnersion des loralités L'iiiimértcr dens ~~" ~ , -~ 
ce tcstuiiici,t. l'on iie saurait outer ooiir ICiin oi? 1'aiiti.e des &Suiitf~led. 
li. Ou Jiiiro<ieii. Le cn8tolkis dii eaatvai~i de  Df!c~edinr htait Giiillein <le Sniita Colonia, 
contnle 011 le ruit  dans son tcstorneiit d i  119s; cf. ci-descour I'aclc no I et la note 30. 
16. Seiiirs le3 oosstssionr ccidagiiolcs vont :i Rstcfai,ia, Tille isiiie dcs preinir\i.cs noces de  
11aiitl~lld. 1'0115 ni I V P C O ~ ~  qiic I;i  riiiiic rlc l'nidinos. locilitb dc 1" Cerdssnr., situi: h r~gielaues 
km. e\ 1'6st ile R i b a ~ .  
17. Non irleiitiiic. 
IR. i\ cinc <~t!i&!d~inc de k111. nii Siid de ilirioii. Qiiniit :i in f.?riiilie <le M:irouesa. noiis 
I I ' G V O ~ ~ S  [las iiilrei i Cliieider les r3ugrirts dc oaientl: qui la rnttichent,  niiisi yuc en sorur 
Cnralntio, ii Iciirs contrinooiains poit;iiit le iii6me riiriioni: I>etriio (A.C.  -1.. hlf, 1, 110 202, cf. 
siissi ci-<iciwus le iloc. no SI); Ecveiilinriiis, are" Ckwctn, ss fcitiine, Zriiicroou<Ztls e t  Rolen- 
oal i~ is ,  ses fils. Pcl r i i s  Ernie?ilinicdi, a i i  uetit-filc, Diriinrrlus J('~TTcI, son frhe  (h. C. h.. Alf. 1, 
1108 225, 506). L'iin rlrs rlpiir Bcreng<i7iris est qiialifié de  bniiiIi&s de ,Miaorian. cn 1101 (Itiner., 
P. r5o. 2 Bareeloriel: Riimand c t  Maryiiesa de Guardi;~ liii araicrit eiisa~<, en 1178, Manresn 
ch. SOYEII~S (A.C.  :l., air. 1, no ?u$. 
lo. Lii llarsnnn, ; tu  Siid c t  iaut  pr¿s ilc Riliiis, sur In ~roiite rlc Piiigecrdh Riuoll. 
20. 11 mnviciit dc ilistiiipiier, 6tymologiquemcnt. Ics Oiis7oI <¡c. (di<ar~ilt: niaia la eonfilrioi> 
des foiiiies latinii6rc est  e<inatinte d ~ i i a  les chartes. Aiiesi noiir est-il iniooirihle dc d8te?mincr 
<Ir que1 cl~iteiltl il s'ilzit ici. 
21. hlontmiijnr, h <luiIynes liciics r u  Surl-Oiicst <le Berga (?). 1,c eliitcsii <Ic hfontmajor 
apoal.alt reuendli~!L ,>arini les liaase~sirins ICgui<es pni. Giiilliem de B~rs:irls;i, le tioiibsdaur,. 
t i ; i i i ~  80x1 tes1,;iirient rle 1181 (cf. Mn.S, De lor l,i.i>uoilores, D. 2.86, i i o t i  1). dc rntnie que diius 
LNI dc se% s i r r r l l l i i  (iliCcc 210, 0%. Etrolil,e 7 ' :  &l. di~iloniatiqiic <Ion3 Rtzidj ~ 1 ;  filoiovin mYnoitzo, 
l.. s. D. *U!). 
22. NOLIS naterona ici que le orc13ier tiinoiii du testamnit ~ l c  hldvquesa dc Guardia est  
Rois rie Beiiviiiii (ltibbe<{s da Bea~r i re r i )  qui ioiic Ir m@mc riile rlans I'iicle rle Guillienl de 
UCr68dazl ~ U C  noils i,enans de cite,. 
23. CS. les iaiial<rllcs pcvtincntcs (le )f. Uilinw, L. B. S. C., introductioii, D. S=. Dans con 
teslsment ini'dit dc  1167, citi: O La. note 7, Ic eomte rl'Oi.ge1 EiiiienqaU<I Y11 <Im~iionrle d ' t t i a  
cnscveli dar= l'autre "Liliaye eirtciuieniie, dc loiidatioii i-Ccenl.e, h Poblet. Y es siir d t ~ d a  e2 pri- 
,irsr n~rnciiie P. ssio iiiiio, note Viilniiiicra, fol. 13s clc scs M$inarios croiioldliicas cit4es. 
24. son roiaiii dc 1.2 Portdlki, commune de La Qiinrl., uiic vinztaine de kni. a" Sud-Oiiert 
de La Ouardiii. 11 cst iliflieilc de le di%tilipiier r l e  son ~ P v c .  aooclé Csalemcnt Hei,nord. L'un 
ou I'autre, probablrnicilt Ic pbc .  fu t  l e  prernici dcs cs&cuteitrs tcilninentairrs di, vieux Giiilhem. 
iicomto ile Berzadan, c i i  11.83 (ef. >r.linn v S r x s ,  1.0s vescaiiitea de Cer<lnlivii. Coiz:liiit y BemndiL, 
p. 08); l 'tiii 1':11i1.i.c., prohal~lc.n~ei~t lc fils, relnplit le in8mc orfice nniicnl dnnr le. trstnment 
sceur cadette si l'ainée devait mourir avant de se n~arier. La rentise des 
fillettes e t  de  leur héritage se fait sur l'ordre du roi Alplionse e t  de sa cour : 
culn volulitale e t  viznndan~elato dml~iíui regn Ildcfn~rsi et cxrie sue. L'acte 
est signé par Pons et psrmi les témoins on lit le noni de Rui~i~u.ulidus Gndcerari 
de Pinós, qui est - rapl>elons-iious les indiscrétions. de Bertran de  Born - 
un des soiipirants de Marquesa de  Cabrera; il est entouré ici de ses deur 
freres, l3eriiavdlas e t  Berengarius. TTn autre témoin est Bc~enga?iur de Masa- 
v o s  " (ailleurs: Mncnnos), un des faniiliers des de  la Guardia, qui figure 
dans leurs ~ c t e s  des 1177 [no IV ci-dessus], ptiis dans la confirrnation faite 
le 2 février 11 79 du testanient de  Marquesa; il est eaécuteur testamentaire 
dc Raimond [ n q I ] ,  témoin encore aiix actei ci-dessous cités de 1184 [XI] , 
1187 [XII] e t  de 1188 [XIII:l. 
[VIII] L e  30 octobre 1181, k Lérids, le roi Nplionse fait une dona- 
tion au nionast&re de Santas Creus; Poi~tius de Guardia sigiie, spr&s quatr~: 
éveques, le preniier de cinq témoins laiques, les autres étant : Gernldus de 
Iorba conseiller bien connu de la cour royale, Arxaldus de Herill '', A r  
ioldt~s da Alago. alferez ~ e g i s  en 1179, et  pon ti ti^ de Cerunria. 
[IX] Au mois de févricr 1182, Tortosa, aiitre dcnation, en faveur 
de  I 'abbqe de Poblet, signée, apres le roi, par Po?~cizis de G.zrnrdin e t  par 
I'etnir JE Ccrvilione e t  Petrur de Callcrs. 
[X] L e  4 décenibre 1183, a Vich, Alphonse ~ego i t  I'liominage preté 
par Guilleltnus de Saq~cta Columbn 3 0 .  Celui-ci était, en 1179, vassal de 
Marquesa de Guardia qui, dans son testanient, Iiii enjoint, ainsi qn'a d'aiitres 
1;astalios.. . ct  dios hmni?tes suor, quod crsent yroprii e t  fideles llnin~u?idz 
de  Guardia. L'acte est signé par l'inthessé e t  les siens, puis par Gtiill'elmur 
de Timor ", Itriiii,tilidus Gnui:c~o.ndi de Pinós, Po?i.cLí~i de Gunrdia e t  
Xubeus de Colidis. 
au icunc Goiibcm de Ut~geclan, lc tioubadour, 1, la date d i  1187 (el. ibicl., 1,. 40 e t  %1.1i~i, D  los 
trovadores, D. 285, note 1). Cf. iiussi ei-dessous les notcs 41 e t  42. 
2s. Noni de lieii (ion irlentifid. 
~~~~~ ~- ~ 
20. Son iiom figure dans le L . F . M .  entre 1148 (no 321) e t  1180 (no ?25). d a i s  le L. H. S. C. 
jusqii'en 1188 (no 308). au bas *'un gran nonihrc d'actes. Ce iut uii :,mi de Giiilliem <le liergu- 
dan: soir le siiveiitfr Clinnso~i ni comniaililo. oihee 210.7. veis 28 1texl.e incomolel d;iris MILL. . .   ~. 
De los t7avadores. 1,. 8181. 
21. Sllr cette funiille. voir iiZrire~ Y Sms, 1111115 A1iuad Herdldic, 1017, e .  181 d suiv.; VALU 
TABIRN~L~,  dnr1s La H11:iatn, 1118, p. 310 et. siiiv. 
2s. L. B. M., ""8 34-35. $le memc eii i181 (no 22). - Puiii. 1'0"s dc Cei.reio. el. tn notc 3 
ei.dessus. 
20. Ci. szcvrn, nole lo. - 1'. de C«llors ou dc Cnlders (B une quineiiino dc km. au Yord-Bst 
do ivIa-l.rc~al allparnit au~s i  pavnii Icí er6culeurs tcstamciitaires do Cuilliirn de Bci-andan. a 
cal6 de Bct.iiard de Portella (A.C. h., Xlf. 1. na 461, analr,sé par MinEr u S.ms e t  par Miú, 
clan8 1eui.S 6tildes citees B la note 241. Un extmit de iintrc doc. IX a f t é  imprime d:iiis E. &lo- 
nLl lh  Y LLIURAOI~. Ihr~oi l~onn c v i ~ t i ~ ? m ,  Tarras011~. 1807, 2 vol., t. 1. D. XX, na 1s. 
80. Santa Colomn dc Cei.vell6, cominc il resulte de son testnnient du ?u novcml>ri 1195; 
roir C. S. C. V.. no 12"s. 
[XI] Le 20 septernbre 1184, Po?zcius de Gt~ardia est nientionné dans 
I'acte testamentaire d'un inconnu "", d¿-céde le 15 avril 1184, qui'est vrai- 
semblnblenient l'etvzrs de [Moiiteescliiluo, parent de Marquesa, sa belle- 
sreur. Rere~ign~i i~s  de Mnznxos est le premier témoin dii testament. 
[XII] Le 13 arrril 1187, Por i t i~~s  de Goavdin vend au monastere de 
Santas Creus un  mas sis i San Julián de Cosp Iza charte de vente porte, 
aprCs la sienne, les signatures d'dgner, son 4pouse, de Bem~ardus de Por- 
lella, qui est, depuis 1180, tuteur de  ses nikces e t  fiancé de l'alnée, Rai.nii»i. 
dus Gaucerandi de Pinós, Be'renigarius de Macalios, Raimna~idi de &7~ato 
Satt~rnilio "', puis de üuillelma et de Bere~iguria, ses nisices, filic Ilaimundi 
de Gtlardia. 
[X11111 Le 4 ftvrier 1188, il dorine son coiisentement la cessinn faitr: 
par Raiir~itadiis de Mnlnqi. j4, d'uii llias sis Alontades son fief. L'acte 
est sigrié par le cédant - qiii nrait été, en 11 70, I'un des exéeuteurs testa- 
mentaires de Raimond de  la Guardia -, par sa fenime e t  son fils, pnis 
par Poncitis d~ Guardia, Wilelnzus de Crexel 36, Hugo de Matapla~zu, Wilel- 
7nus de Ihles, Rcn~ardur de Porlella, ne~engarirrs de ~Ma$a~zos e t  par Ber- 
t ~ n n d ~ ~ s  de .7ovnaei. C'est le dcrnier document de Pans. 
Lorsqne, aii nirjis de mai 1190, a Lérida, le roi Alphonse accorde 3 
Ben~rrrdics de Portelln sor, approbation d'épouser la fille de Roiniu?rd.~~.s dc
Guardia (sans doutc C;s~illel7nn, l'ainie) Pons de la Guardia ne signe pas 
1s diarte royale, dont l'importiiice est cependant indiquée par les signa- 
tures du roi, de I'.ircliev&que de Tarragone, de l'infant Sierre, fils d'Al- 
plionse, de  Guillclmtcs Rayniu?zdt~s de Montecutaao, le sénéchal, de  Petrus 
A~iso~~ear i s  sacrisle j7, que iious retrouverons a l'iiistant dans le r6le de juge 
commis poiir eiiqu$ter siir le testament de iRaiinund de  la Guardia, t:t 
il'autres chevaliers de la cour. l'ourtant il s'agit 19 dii mariage d'une n i k e  
dont Poris nvait Até le tuteiir. 
810. l.;, lceture di, iiom clu testatcur rst liynotbCti<iue, le porchcniin dtri i t  sbimE iei et en 
de iianibreun aiitves endioits. Lu mcntion <le Punr rt de son fr8i.e se rsyiporti A une dctte 
~i i ' i ls  uvnirnt cnrcrs le défunt. Or, ur i  ei.faneier du meiae noni Bsuri ellectirement dans le 
testanient de Raimond de Guardia (no VI ci-dessiis). Par ail1eut.r. iious notons dans I 'hf r i ta~r  
LPguE diverse6 wsse~sions Las L ~ S R S  (gage tcm pour le rimmtc de Bad, & S. StepAani as 
Vollcsnirn7&s (cf. note P ii-dcsius) ct h S. Snl>iriii>ii do Sobellar ("f. notc 18, in fi+iei. 
32. Cummiine de La Qunit, iirks de La Portella, i une dizniiii de km. & 1'Est de  Berca. 
so. De San Sndiivni de S~belIai~, iipparlenunt siir <loiii:rii>en des Guiirdia: ef. note 18. 
#l. Vdsin de$ Giior<li;i: ci. S 18. notes 1 et s. 
- ~ 
8s. a ~c~eis~~cs  lieues oii Sci<l de Santa Co1um:i dc Qilerait. 
30. Guiuem de Crcirell, clievnlier de  In colir (cf. L. 7. M.. nos 21 ct 226, de 1102 ct 1108); 
SIII. M. de Matap l a~~a .  voir note 5 e¡-dcssul; Guilleni dc Tul- ert inconnu (iin Polatius de 
Talca iigiire dani ni11 aetc des rieoiiit.es de Cnbicru, de I lEn ,  dan6 Mo*is*~v.&rre, Noticias, t. XI. 
D .  101, 11- 5YS!. Du noni de [Bemardi ds I'lortclfa, on oc Iit que  la fin dons la charte rlui es1 
dft&rIor&e h cet eiidmit.. Siir D. de Macanos, voir le doc. VI1 ei-dessais. Bertrand de Joanet 
iiveit f t8  tfmoiii, eii jaiiuier 1170, oii tralatncnt de Marqiie3n de Guardia;  sans doutr de 
Jo~iict. miiiintiiie iI':~ibueiur, h iine trentainc dc Ikni. s u  Sud-Est dc Vich. 
87. Ce ririrciicl ~iet.soniiagc cultivoit, h na manific. I'art ~>o&tiaue. Voiei s*o signaturc Ido- 
nirie ou'eiitourcnt ecllcs d u  i a i  Alphonse, du s6iiPclial Guilheni I<uiuiori de Mvntcodn, Giieraii 
de Jorbn, Giiilliein <lo Cerrcin, Riiiiiioii de Vilademiil, aulsiit d'amis dcs troubrdours: Scrinta 
libem ktn, Petrr~r co,iliririo riieristn (C. S. C. V., no 1031, coiifiiiiiation, unc date iiiconnuf, 
d'iiii aclc <le 1100). 
11 ii'iiitervient pas, non plus, le 20 novembrc de la nieme année 3'", dans 
la rémission faite par Bercngavizts de Mnnto E#chiiio, en iaveur de Bevna~di~s 
dc Po~tella e t  des deur fillts de Rainzi~?idtr~ de Gurirdia, e t  de Mnvchess, 
des gages qu'il tenait de  ces derniers d Miqia~isso, c'est. ii dire Maiiress, 
Yoiirtant, c'était iine affaire qiii intéressait sa famfile i plus d'nn titre. 
11 n'apparalt pas davantage; le 14, janvier 1191, dsiis iiii acte relatif aii 
mariage de sn seconde niece, Be~engaria, mariée i Pet i t~s  de 010 'O,  témoiii 
dii testanient de Marquesa e t  exéciiteur testamentnire de Rainioiid de  la 
Giiardia, parents rle Rerengaria. Noiia croyoiis, en cffet, que c'est la  fille 
de  ces derniers cliii est appelée clans cette charte domina Beveiigaria jilin 
B e m d i  <le aa Pwtella, c'est h dire fille adoptive de  Rernard de Portella, 
i qui elle wai t  été reniise par Po i l~ ,  son tutelir, depiiis iine dizaine d'années 
cléj&. Pourtant, c'est por rc maringe cp'a pris fin la riiigsioii de tutelle quc 
son frEre moiiraiit avait confiée i Pons douze aiis aiiparavant. 
11 reste également absent, le 23 septembre 1192, h VicR, alors que son 
témoigiiage eilt été capitai, dans une cnquEte oiiverte siii. I>ordre dii roi aii 
siljet des dernihes volontés (le R.nimoiid dc la Giiardia. Une coiitestütioii. 
n díi surgir, la suite di1 mnririge des héritihres, sans doute. Ileux des ex& 
ciiteiirs testainentairec iianimés par le défriiit, ,Gi~illclnizis <le Guardin, iiir 
vassal di1 chfiteaii de ce noni: e l  Berimrdtis <te Serra, funt une déclarxtiori 
jiiree, supro <~ltcrre Snncti Johan?ii qrod est ritlsiz in ~Irirmre~isi S e d e ,  c'est 
h dire d 1s Catliédrale <le Vicli; par devant Pelrl~s,  i l i r s o ~ a e ~ ~ ~ i s  sacrista el. 
+dice, qui: ileiix aiis plus tot, en mni 1190, avnit été téiiioin des dispasi- 
tions royales accurdées h Eertian de Portella ". 
L'absence de Pons de la Guardia dans ce groupe de chartes qoi concer- 
iierit des affnires de famille dvnt il était, jrisqii'en 1188, le principal gÉrant, 
prouve qo'il ii'6tait pus de ce nionde aiix envirolis de l'an 1100. Defa i t ,  
nouc ne  troiivons plus sn signaiiire dans les actes postérieurs a cette date. 
Plus cl'une vingtaine cl'annéec passeront avant que ii6us rencontrions 
31a. i cette dote, Ic iiiaiisge d i  Dcitiai.d <le )'oitd!a e t  cle Giiilleliiia dc Cliiaiilia, nutoiir6 
par le roi au moir de inai. nc pariit  pna eiicoie aroir eii lieii. 
38. 016, chitenii di, Moyants (L. P . X .  t. 11, p., 335, a ce norn). I.'ncte ciri! pcrniet ¿'&a. 
Mir r,uo <leiix irkics de Pet~.tir  rlo 010 ~'appelaionl. Jlsrilignviaa el A7i,olltis; leur pB.e Prtnis  
e t  leti, nifrc ~ i i l c i n :  I ~ S  frbrra ae ~ e t n i s  le vieiix ~v~illelinur r t  Beretiyuritu. ti>ils trois fils iI',lmal~liia. Petnir,  le filr ou le  re, figure (rrrmi les joges dcleqnis i>ar Ic roi hlplioiise 
pour arhitrer t18lc affaire <III nlotl&i&t&r~ <le Pohict, cn 1185 (G.P., zi0"Il c t  350). 
89. 1.e sovt LI?~ tcstiiinent <le Reiiiionil clc Guardiii est ssscz qhscili. 1.c 30 mni 1179 
i r d . B . s .  C., no WRl, il y a un sorrnrneid<tle Ctalili ai i  lcnriernrin dii dCcfs e t  s i ~ n b  "ni- les 
esr'euteiii.~ iestanieiitait.es. En 110% (e'est Ic docurnent dotit il s'agit ici: A . C . A . ,  Alf. 1. 
110 630, deiix <Ic ccs deniiers <lfelnrent.: ... nriocl nvnctiriitarer gi~os dictiis teslntor nrel~elsoit  
nurniiL l>ii>irine oiihibsrnnt. nec ~ios PPT $iioraatirint similiter; c t  ideo ... lii~ndato Domini Regis. 
RUI her oiiiiiia nooit e t  ~ o t t t i t  qrkod uoi~iictnteii8 hui7~1 te~tntovis i > i ~ u l i ~ a ? e n i ~ ~ ~  cornllt dicto 
jzi<iicr.  1.c texte  dci deiix actcs est  ic lent i~uc:  celui <le Santas Cicus est une copie (lm?isln- 
tikm, <late ilu 2 juin 1119) faite lars dc l'ecteircnicnt du teatsteui:  celui dr 1102 est tino 
~~p l~oduc t i a i l  fii &lc ~ a n s  doiite '118 mtme  oi-ipiiisl. Lcs intentions qiii ont  motirf 1'0talilisse- 
meni de cc seeond texte  e t  son préamhiile bizai.~: nous Ectiappent. - 11tjh, le 40 janvier 1170, 
le testamriit d e  Marquesi de Carrrlin ara i t  ceei ilc suipren;irit, qiic Ic serilic, oiiblieur il'nuair 
fcrit ,  I. in fin di, t e s t c  (A. C. d., hll. 1, no n o s ] :  e t  o!, hoc seculo dircesait, comincnin IU 
s6i . i~  <les signatures pnr celle ¡le :a d6fuote: si~nuxii Xa~cheso wii hec l?ia.rlnuit scribere e t  
o~diliure sicut ~c.iount?iv. 
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de noiiveaii le iiom de Poq~ce @igiin?.dia. Ce sera dans la l i ~ t e * ~  des clieva- 
liers conibattaiit i Lns Navas de Solosa, Ic 16 jiiillet 1212. Noiis avoiir 
deiix poiiits cl'appiii pour conjecturer la date de naissancc de  I'oiis : I'scte- 
de 1154,, qiii ~ e u t  la faire remonter sil-dela de 1133, et son apparitioii daiis 
les actes royniir, eii 1177, gui laplacee'it,  (le toutes maiiikres, aus  alcn- 
Loiirs de 1142-1147, au plus tarcl. n'.siiciiiie faron il n'est vraisemblable 
qu'B Gó ou 79 aiis, il ait pii preiidre part i la célebre jouriiée de  Las Navas. 
filr .ailleurs, c'est manifestement urie autre griiération qrii eiitoiire le irim 
d t  Poiice Cogtlordia dans cette Liste : les reprbsentaiits de tolltes les gtsiicles 
familles que noirs connaissoiis des actes cités de Poiis, les il?i.glesoln, Alaiiia~r 
de CeruclEó, Ca Purtelln, Ma?rlle?r, h l n l o i ~  et  Ce~itclles, ont changé de prénoni. 
I,e conibnt%ant de 1212 est-il app;~i.erité i Pons? Noits iie saiirioiis le dire. 
1,n place qii'il a laissée vide clans l2entonra6e du rai paralt dévolue R 
celiii mEnie h qui il nrait confié ses pupilles, h Rei1ini.d de Portella, qiti 
s'y rcncoiitrera, conime Pons, d'itne faqon iotcrir~ittente d'abord, en 1188,. 
1190, 1192 et  1194 auprks d'Alplioiise ", piiis, plus frkqiiemii~eiit., aiiprhs. 
rle Pieire "', dks son avenenieiit en 1196. 
Aiiisi preiid fin 1.3 carriire di: Poiis liistoriqiic. Né sers 11.50 (entre 1130- 
et  114'i), cadet des seigxieurs <le La Guardia de Ripoll, c'est en cciiibattaiit 
tiour Iü I¿eco~irprisl,i qu'il apparait poiir la pi.emi5i.e fois dniis l'liistoirc: 
la cariipagiie de Cuenca, en 1177 duiis I'nririke rl'Alphotise d'Arngoii ; i! 
est dans I'eiitoiirape ininiédiat di, soiiveraiii. Eii 1179 et 1180, d'iinportantes 
:iffaires, sur lesqiiellcs le roi est tcuu mi coiirant, le rapellent daiis sa famille ; 
en 1181, 1182, 1182, il se troiive h la co;ir royale. Eii 1184, piiis en 1187 
et, poiii. la deriii6re fois, eii 1188, des doctinieiits relatifs i dc meiiues tran- 
sactioiis nous ont coiiservé les traces de sa présence daiis ses terres. Apres 
le 4, fivriei 1188, il ne doiiiie pliis eigiie de vie e t  certnins actes de 1190-1192 
qui le tuiiclieiit de tres prEs tic portent pss sa signat~ire. 11 :I <la inourir 
:iux eiivirons de 1190. 
18. 1 ' 0 , ~ ~  Dr? 1.A GUARDIA, 1.F POETE ET 1.1: CHEV,\LIER.-COIII~I '~S~S 
entre 1177 e t  1188, les doiize aniiées d'actirité ltistoriquc ile Poiis de 13 
Guardia, cliev.alier de la coiir d '~ l~>ho i i i e ,  coincideiit donc trEs exnctemeiit. 
nvec l'activiti: Iittéraire de Pons de la Guardia, chevalier-poete catalaii. 
Pliisieuis indices, s'ajoutant a la coiicorcian<:c clironologique e t  a leur sitiia- 
tion sociale seniblable, coiifirmeiit 1'liypotliPsc de I'identité des deux per-- 
sonilages. 
no. Cf. # 15, note 8. 
41. ~,o,.Ez, Q O L , ~  B ~ ~ C E S  ~ ~ ~ ~ Q U C C S ,  r , . ~ .  M., t ~ o o 1 i 2  ((iies, rr. rt?~er. .  p. 4 .~0) ;  34% >\.c. a,,. 
,\LI .  1, noa 518,is2,JOS (1100): L. 8. S. O., iios 365, 302 (11921: 37?, L. 6. A{., IiOS ~II3~111, C.  I'., 
,,o ?ti5 (1194). Eii rlCecmbrc 1194, il cst; ivee hlbei.1 rlc Cnrtdloi, l'uii dm dciix iiil.irnes du 
~ o i  nrsietniit h la rddoction dir tertsmerrt de celui-ci; voir I t i l ie7 . .  D. 40% 
42. Voil A. C. A,,  Pcclro J, no ?O (i100); L. 1,'. M., n* SOL 1119f); 110s ?!7S-798, A .  C. r\.. Pc- 
dro 1, rio n l  (iius); I,.s..i., 1,. 410 ( i i g ~ ) :  A .  C, A,,  Pedro 1, no iy i i  (Imni; cr. I t inerr<l io  dcl 
TOV Pedvo 1; aiix iiinces 1202, 1206 e t  1207; H. ,T. hi.hn7, l'risiliges a t  l i t n s  ... rlc liousrillo». 
i t  d i  Ce7<?0#"~,  PCIO~BIIBII. 1874. P. 105 (1213). 
Noiis avoiis vil que d'aprhs les vers de  Bertran de Born, IRainiond Gaixce- 
raii clc l'inbs courtisait avec siicc&s Ia vicomtesse de Cabrera. Or, Marquesa 
de  C.abrera est l'O?a-tot-~~%i-li-l,lata d e  Pons de  la Guardia. L e  rival de cellii-ci, 
le noble ln:i~oc?~gier, I'ami qui d é p t  sa confiaiice sans ébraiiler poiir aiitant 
so11 iiialtérable loyauté envars lui, ce pourrait bieii etre le menie Raimonil 
Gaiiceraii de Pinós que iious rencoiitrons effectiveincnt aux c6tés de Poncizir 
de Gi<ordia dans trois documeiits sur douze, tünt famiiiaua que de prore- 
riance ropale, aiix dates de 1180, 1183 e t  1187. 
Quarid Al1>lioiise entreprend I7e?ipédition coritre Koger 11 dc J3éziel.s 
et AmlaYs de  Burlats, en 1179, T'ons est occiipé 2 réglcr les questions qiic 
pose le doiible héritage de  sa belle-scerir e t  de son frere, échii aiix nieces 
doiit il a la garde. 11 peut i jiiste titre écrire : «Je suis tant accahlé d e  sooiis 
et  de préoccupntions que jeiix, divertissements et ch.snsons, je le sais bieii, 
nt ni'aiiraient point p l ~ i  cette année; rnais O?L-tot-mi.plate veut que je 
chaiite ... Y l .  11 peut égalemeiit, piiisqii'il n'accompagne pas le ioi, parler 
a!i nom des noblcs de sni, «de ce coti-ci, d'en-de$&» ', tandis qu'Alplionse 
st: trouve au deli des Pyrénées. 
On comprend qu'i certüiiis momerits, apr2s 1183, il n'était p3s facile, 
pour un &dele serviteur du roi, de rendre visite a l'épouse de  I'insournis Pons 
d e  Cabrera. Les regrets de tic pas pouvoir se trouvei aupres d'elle revieniieiit 
fréquemmeiit dans ses vers : 
A i  Dieu.5, L cora lo veirai? 1 1 ,  1 ~ 5 ,  
*rMon Dieu, quand la reriai-jein, 
1.0 nialtrag don e t ~  pl~is mi doill 
es c n ~  ades 1~0.1 so i  denun, 111, 29-30, 
*Le t,oiirment qiii me fait le plus de mal, c'est que je ne sriis pas toujourj 
aiipres d'elle ... ». 
C'est loin d'elle qu'il adresse deux chansons A 0.i~-tot-mi-plntz: M a ~ ~ d a t  
m ' e s  (VI, rf. vers 86-38) et Tote temps (IX, cf. veys 4.1-4~2). 
C'est cependant la chanson d'attribution hq-pothétique qui s'erpriiiii: 
dans les termes les plus précis : 
D<i?,q~~i?anlge ?lt'cs qti'w 770 si$jl puderos 
de l iegs vezer... VII, 40-41, 
eQuel dommage pour rnoi qu'il rie soit pas en moii pouvoir d$ller 1:~ voir 
en ce moment...e 
Ces séparations forcécs, motivées par des raisons politiqiies qiii retraii- 
chaient de temps nutre la cour de Marquesa de celle du roi, I'alteriiaiicc 
des accords e t  des riirrtiires entre ces deux camps adverses expliqueiit, eiifiri, 
un vers qiii sans ce conterte politique ~nr ,d t ra i t  étrange. 11 p a appareiii- 
1. Voy. ~ l u s  luin, oibee 17, vew 1-8. 
2. Iliid., ve13 e; e?, viir1;iiites. 
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iiient contradiction chez un poste catalnn qoi chante cne dame caialane, 
en pays catalan, loríqu'il d i t :  
Deus la ma~i teU~I~a mest +tos, 
que  be?^ parl' e gent acriil, 
per qu'esatit S O ~ T C < I S  milors 
sos ricr prete otieilz e sors, IX, 45-49, 
(~Pli i t  h Dieu de la garder parmi nous : elle est d'un accueil e t  d'urie 
conversation agréables, c'est pourquoi j'exalte ses Iiauts niérites par-dessus 
ceiix des meil1eiires.n Puis il continue : «Si M¿rite est en décadeiice chw. 
iious, la faute ii'eii est niicuiiemeiit aux dames, cir  jainais on iie vit de  Ca- 
talaiies plus louahles et p l ~ s  gracieiises.~ 
On-tot-mi-platz, la C>itulaiie, risque de quitter le cercle des aniis cata- 
laris, cependant que l'on piétine les rtgles de la courtoisie sans quc ce soit 
de  la faute des dames : cela suggere que la Catalognt est divisée l'iii-. 
térieur e t  que la victime de ceile rlivision est une clame. C'est exacte- 
nieiit la situatiori de Marque~i  de  Cabrera chaque fois qii'iin armistice 
6phériiFi.e la rapproche de la cour d u  roi, son oiicle, eri attendant que so11 
niari rcIirenne le chemin de la rébellion. L)iear la mmleiul~a  m e s t  nos,  cela 
sigiiifie : «Puisse-t-elle rester nvcc noiis, plílt h Dieu que cesseiit définiti- 
vement les hostilitis qui  i~ous awt tiiit dc fois prisés de sa cornpagnie.2 
L'earinien de la chronologie relative des cliansoiis de Pons nous a fait 
placer ce texte ii 1s fin de son ariivre conservée. Elle se situe rloiic, par 
rapport i l'liistoire politique du vicomte de Cabrera, ii une des périodes 
de  tr&e %omprises entre 1186 et frvrier 11  87, ou entre l'été 11 87 et  le 
mois de noveuibre de la meme a n d e  011, enfin,.entre février 1188 e t  jliillct 
1190. Rien ne permet de  fixer notre chois sur I'nne de ces trois datations 
possibles. 
Entre 1190 e t  1194, la guerre oiiverte qiie Eaisait Al~>lioiise h son 
0%-tot-mi-plale eíit placé Pons daiis une situation cornélieiiiie. La mort, 
qiii lui a épargiié ce cruel dilenime, le frappn daiis la période de fí-vrier 1189 
h mai 1190. S'il iio~is était perniis de prendre de séduisaiites fantaisies 
pour de la réalité, quellc concordance icléalr ce serait pour datcr son diarit 
de cygrie : 
í l o ~ n ~ ~ u ,  q~o1i2 partrai <le uos, 
anz e s l ~ ~ r * i ,  si cona suil: 
a ,  e?zlve &m~gz e j ~ l o ~ s ,  
utendrni vostre socors ! IX, 37-40, 
«Dame, je ne me séparerai pas de  vous: je restevai, comme par le p s s é ,  
entre joies et pleiirs, ii attendve votre secours!~ 
Pons n'nurait pas ntteiidu longtenips. Mors, liélas, uincit. .. Amore?it. 
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.coiivient enfin de se rappeler que l'entoiirage d'Alplionse, ob rpi'il se trou- 
vat, en Cntalogrie ou en Provence, était toujours un point de rallienient 
pour les troubsdours. Les cinquaiite anuées dii regne d'Alplionse e t  de 
i'ieire, de  1164 A 1213, reiiferiiieiit l'2ge d'or cle la I>uésie provensale e t  
uüiis cctte période d1apog6e - un 9i~cd.io siglo de oro - le bon roi m'A9ifos 
fti t  iricoiltestableineiit le  méckne le plus aim6, le liliis brillant. rrIls ras- 
neniblerent aiitour d'eiix, éciit M. Jeaiiroy ', tout ce que le Midi comlxtait 
de vrais poGtes.a 
Poiis de la Guardia, ciliii de l'liistoire, les cotoyuit doiic coiista~i~u~eiit, 
comnie les Mataplaiis ', les Cervera 3 ,  conime son anii Rairnoiid Gauceran 
de Pin6s ', comme Albert de Castellvi " Miquel de Liisia 11 est en 
soninie i,raisemblablc que ce Pons de l'liistoire, conrpagnoii d'aruies ct 
voisiii de tvnt de geiitilslioninies catalans amis des troubadours, ne fasse 
l. L« z>u<'sii IiiliRiic <irs &ioi~l>aiiol<i~, L. 1, 1". 1D1. 
2. Cf. 1.1 nioiiogi.aliliic eitéc S i?, note i. l'oas de Malaiii;iiiii ~I>I>~IGI~ en C U ~ ~ I I ~ ~ L I ~ C  de 
soti Iiornunyiiie cle La Giiav<iiii diinl i ~ o t i c  dociinient 110 11, dc liií. 11 figure <ions 1'cntoiii;i~e 
r l t i  1.0 ~iotaniinent en risn. h Moiilpellier (L.I~?.M., iio 8701, iri 1170 eii Provence (iio 8031, 
dins L'es~icditioii rontic Azalaci de Uurlsts, en 1159 B Careassonini id. Si e; l , . P . M . ,  n o  856 
et Otiol, piiie jusoii'en 1185 (L. A. S. C.. no 2131. C'cst Ic ianieus 1ii<ivqiiEs rlcs sirreiités 9uc 
Iiii rlemchoit Guillieni do Berguduii svsiit I ' i i i ioiir8tilc politiodie oiie ronit i t i io Ic iilalih de ce 
troiibudoiir siir En Poiis, lo ~ i l o s  dc A<ata>iiiiiri ipiCee 210,s. <lani h1ll.i. De los l?oui~dores, 
P. 311 rt A. Si:nnn-nnru6. Eis trobodorr. Harccloiie, 1131, p. 1211. Cf. aiirsi note 10. 
:l. Ci. Si Ir, nutc a. Lc clihtcuu des Ceiuera d e \ - ~ i t  Ctrc Eoit hocpitalier en5cis Ice tr0ull:i. 
doiirs, surtonl. snus les aiispices dc l'oiis d e  Scr~uirn .  V d o r  c d e  boliri liiizliieiro iI¿:iiiuoii Vidal 
cIc Ilesalii, Abrils issin, vcis 887-838. éd. 14'. llokis, ihiiis Roiiinnisclic Po7sclirii i~wii, t. 15, IQM, 
1,. SO& ct  Slli,.,). 
4. CI. I'Ctiirie bistoiiqiic r:i l ic k 1;. iioli 5. UaiiC sci nombrriises cliortcs persoiliiclles. 
eiitre ilis et l i o o  (t. B. S. C., l i , > ~  2"s c t  WI), les tfmoills 30nt ~ ~ C O I ~ C I I I I I I C ~ ~  les 1116111~8 que 
dnnr ccllci des Gii;ii-dia. 11 ulivriinir souicrit. ii la  cai!i. royalc, i ~Oté, niiia clniis l u  sueeeadoii 
d i  san pf ie :  ct noti i i i inci i t  <iaiis Ics ;ictcj i.cl:il.ils ii la miicliision de 1'slf:iire Cal~rern, en 1101 
et liso ( L . F .  M., nos 413 cl. 4 1 0 .  Noiis aroiie i.npricl¿ 18 11 r l  iiotcs 1-21 Ir iiics9yiFe aniie:il 
oiie Lui n idvcss¿ Bei.li.;iri Gc Boi'ii. 11 cuiiii>lc ig;ilciiicnl. . s i &  3iornbi.e <Icr oi-otcctciiis d i  Itsiuioii 
Vidal q i i i  d i t :  EVL llniinoi& Cuu~elnn s'r3stronB Do to t  inol f i i i~ i :  n r i i i a s  (Abrilu issi<i, &l. 
i i téc.  ~ ~ 1 . 3  í08%09L G l ~ i l l ~ c n l  dc BCTII<I 1ui LI dc~t. i~lC 1111 <le ser sicvciités iiii&ee 210,la; 
éd. di~~loinot ir i i ic cloiis S t i ~ i l i  d i  filolooin loiisonra, t. 8, D. da21 qi i i  sc ralipovtc k iu i  Fuel.rei dc 
.Cobreia. II c i t  eneuie cit¿ ~ : , v i i i i  Iri elicvulieis e a t a l r n ~  uui oiit ;iccilcilli Peirc \'irla1 P 1;i 
eoui. <I'Al~lioiise l r o i i  la 1ia1.e siiii.aiitr1. h t ioir  iriirisra, cntin, iioiis Ic reiicolitrons c6Le ii 
eOlc ai,ci l'oiis <le l a  Giiai-Uin, dan8 iios ilocuiiicuts nor VII ,  S et SI1 (ci. Y 17 et  1s). 
a. A V O F I ~ ~ L R  ~ I c  C<IS~TO T:ct~iio liitll8 de rioiiibrciix dor:iirnciits, 11. es. claiis le L. B. S.C., 
ciitre u n ' J  (iio 62) et 1197 (no 8101: zl ibertr  dc CosliIriclh dans in IittCratuic ~iovcninle 
( k i imon  Virlsl dc Desalii, dOulr leaia. <<l. citée, rers Son; uidn de Peire Vidal. 6d. AN<:rADi:, 
'p. 153). L a  biugl'ariliia d i  Fcirc Vid881 iceonte rumiiiuit, oliiks la ii iort <Iii conite dc l'uulousc 
(; iiiii), co [>oPte t~~ulousain uortikit <ImiI paur MIL '%~~.LLC$LI. j\~so~i'~l\1 ~noin~ l i t  d. I'annic 
riiirtinte, i\liiholise d3Arnioii ct  ser clicrnliere u i i i i c ib  rn Prorenee et I'aecueilllirent daiis 
lctlr CUUI'. Ue loit, Icr <lociirnciiti i imi i ic i i t  la iwiiie cn Piurcilcc. datis 18 siiite dii roi, d'Alber1 
~ I c  CaiLellui ct de G i i i l l i m  1Lsiiiioii de iilooc;icls lct. L.B.M. ,  tio 101 ct  lli,ior., D. 20a.2641; 
1;1 vid<& cite Loutcfoi~ 0111~ nom~ narnii l e s ~ i i d s  pliisicuis oi l t  Ct6 iii;iiiircsteiiictit enipriiiitCs 
?I ~ C S  ~ P O < V L C S  pIv3 tsr<livci. 
O. »e Liicsis, rii Airigoii, :* 25 kin. au Noid-Est <le l'ii<lcl;i. Son iiom se lit duiis les docu. 
nicnts d'~\liil>oiire h n ~ r l i i  de 1112 (L. B. DI., iio 211, .et jiisoii'ii la ki taiue dc Miirct. sous 
Picrre, eii 1213 id. 1s Che??s(,u d e  la Craisurlc C O % ~ V E  l i s  Ailngeois. vcrs nUj; voir Ccl. Paul 
\LI!YFR, l'illis, 1d15-la?O, ? >'1,1. t. 11, r>. 18% note 21. Poilr Ilaimon Viclul cle Besalb. M i n z ~ ~ l ,  
dlono, siiiiisait i Ic ~itsisncr rt Peire \'idal céléhr.lit en Lui iin dc x s  guoteeteuri 1 s  
nlils <:Iici.s: 3 7 %  Iivri2 U tal  ñ f i u t ~ ~ 1  Bue.?~i $01 tnois nlic cel del csl ir>i&cc 804.11, veis 7671. 
&<l. :\sci.rur, o. SO,. II n';i p:is pii, coiiimc le pvGteiid l a  vida <Ic ce trouliadour, secompagiici 
dc mi &a111 l ' ~ x i ) ¿ ~ i i ~ l o ~ ~  P I O Y ~ X ! ~ ~ ~  dc 1101. 
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q u ' u n  avec le Pons de la Guardia de la littérature, pokte c a t a l a n ,  c o n i p a g n o i i  
d'arines et  v o i s i i i  ' de ces nieines gentilslioiunies. 
II ne serait poiiit é t o i i r i a n t  qu'A c6té de Guilleni de Bergadan '; de 
G u i r a u t  de Cabrera ', d'Uc de M a t a p l a n a  ID e t  di, r o i  Alphonse lui-n16iiie ", 
qui ont pratiqué des genres assez variés, un zeipneur catrlaii ait C.té attiré 
A la poésie proirencale par I'école du stendre A r n a u t  de M a r e u i l u  ". Sans 
demander A sa M i i s e  ce qii'elle iie pouvait pas lui doiiner, l ' o r i g i r i a l i t é ,  
ce parfait clie\z,alier de la coiir c ~ i l t i v a i t  I'art des troubadours nianifeste- 
n i e n t  en a i r i u t c u r .  C'est 110": cela qn'il i i o u s  parni t  i n t é r e s s a n t  d'observer 
dans son rxuvre ce que cet amateur c a t a l a n  avait assiniil ;  de la poésie et 
de la t e c l i n i q i i ~  des Provenpus.  
On s a i t  qiie les dciix é l 6 u i c i i l s  essentiels et i i i s é p a r a L l e a  des eliaiisoiis 
d ' a ~ o u r  p rovcnc : i l e s  é t a i e i i t  leprincipe dc l'amoiii. courtois et  la i . i r t uos i t í :  
-- 
7. C1. ci.deísns D 8 sii i  les erprcssioiii 'Ic erract&i.e uiistorratiqiie ai i is  ra poClic; les 
rernarqries qiii siii1,ent ici tendront h corrobrirci. ee que nous aions di1 RU ij S. 
s. Lo plus ancien troiibndoui. ratnlnn connil. 11 fait  cependant allusion uii p16d4cesscul; 
O t  ou A t  do lloncuda (piEee aio, 7, i ,cis 4, d;iiis Dl1n.C. De los tmuadore8, e .  318). Piioiqu'il 
n o u ~  ait  Inisr6 des ehniisoirs d'amour, il est esseiiticllenient, eornme sor, d7ra i7e~  Bertian da 
Burn, un nuteui  de  siri,entfs.-Xous cui~it:iisso~is par aiuetirs tmis aii l ies noms de  tiaiihn~ 
donrs cntnlnns e t  arsgonais, coirteinporains de  Poiis. suns connaitve lcs <euvreJ nuvquclles 
Init rllusion ln c61Ebre s r l i rc  littfraire dc  Peiri  d3Aiirer:nnc qui citc ccs nomi: Guilliuii de 
Ribas (en Cerdsgiicl, l'eire '1" Moiiióii (Avosonl c t  Goiiaiilro Riiiz (égalcnient arasonais. 
Gozalbu lEo<irii dan8 L. F. M., iio= 31 ef 82, de iiss c t  1170); roir le t e s t e  riotamnient dans 
C. AYP~L, Provenrolisclie Clircsto?iiatBie, O* *d., ~ ~ i p ~ i g ,  1Q30, no SO; C ~ v ~ ~ i s n a ,  Cento Iwichi 
-nrovenmii, P. 95; R. T. HILG c t  T. G. UIROIS, A11Hmlogv 9f tlie l'mvciical Potcbadon~s. Kes 
Haven, 1041, P. 71, M. dc  RIPUIIR, Ln  1:rica <le loe trociirlures, t. 1, u. 208. Cf. les eommentaires 
d e  H. W . T .  l'AR1Soa. The Bocliovoviirl o1 Jiei7e djAllier?~hc'~ CLnntor~i,  dan3 N O ~ E ~ L  Ph ib -  
lo811, t. 31, 1D14-1035, 1,. 1s ~t sui,.., c t  iBr; 2iozcbodoi<?s 01 I'sire d'dlce.nthni Soti% in Spoiri. 
dans Publicotio?is o1 the nfodeni Lciigtiuer; Associntioii, t. 50, 1035, 1). 144.1. 
9.  Cf. aivru, P 13 et nales 5-6. 
10. 11 flgiii-e i~ cbt4 <le Pon3 de la Giisiciia ilii~i: iiotre rlocumuit no 111, de llii. Sa coiir 
bi-illniite toute  proelic dc Ln Gii;ircli;i, cii Ccrdayiie, a 6t6 siinrlilcineiit d&erite p;ii. Rairnoii 
Virlnl clc Besa16 - nutre roisin des ccigiicurs dc La Guardia - p o u  qui la r i e  a Mutuliluna 
l u t  In belle fpopue: «Cc fiit iiu triups oh I'on etait  Iicureur ... o So lo el temgs gr~'om era 
j w s .  roir l'&l. Consicmios eitCe (8 7. iiotc 21 ct cf. Abril8 issin, rirs 64L44b (&d. BouS citPe 
3 17, note 31. Uc ktait, de plus, p d l e  Iiii-ineiiie (eL l > i ~ w ,  Biblio~m~>lbie, io 81; h115~6 ToRnisrS. 
Relle7ton', 1). 152-154 C t  hllie. A. Ch~oai ,  Le noc~ ic  di t i c  de iUataolnan, d rns  Cultt'm N o o ~  
ht iao ,  t. 1, 1941. 11. ?18~221l. 11 ichaiipco dc6 sirrciilés avcc Rniniaii de Miraral ct dis  
coblns avee l3l:iciissct (cf. cepciidaiit J i, #noles n e t  12). 
11. NOUS B ~ O I ~ S  d i  Iui une graeicusc eliunsoii d'nmaur e t  iine tensoti svec Fuiraiit dc  
Ror~iiil. Voy., eii dernier licu, 1's lertes et le comnicntiiire iic M. Alarti" dc H i ~ u i n ,  La lilicu 
de  los trovndaros, t. 1, p. 310-317. - 11 eonviciidrait de  eitcr u?n>i-e I'ccuurc origiri.lle e t  3-ariic 
dc  Rniiiioii Vidal dc Besalú (Pii,T.Er, ilibliogwl?hie, iio 411: M A S S ~  TOBRESTS, Hcportori, p. 185- 
lG2); milis I'CPO<IIIC de Pons de  la Giiurdin. Irs deriiifrcs décil<ler d u  nio silelc iie s'r reflh- 
tent  qu?\ t i tre de  sourciiirs. 
12. L e  nrew fntiioso Ariioldo jouissnit iiu~>i'r. <Ic scs eontcnipor;iiiir d'une riuutution bien 
nlus b~.illantc <le cc que 1'011 Lui acmrdc ~ ~ i ~ ~ r d ' l ~ u i .  1'4tl.arque lui-meine, qui I'apucUc ale 
nioins c6lkbiire des i l e u r ~ ,   ir raDPort h 11 r>rimo 17s tiltti, drnoldo DallicIIo (Trionli, Tr io lnph~ 
do I'Aniour, 111, 40 ct 41), Le cite cepenclant nu ~iieniicr rana dc son <14lilé de troubndours. 
I,'BU~CUI illconziu ile la Leaiid~eide Lili eoiilie. dalis suii iuiitrtion danterqiie, le rüle dc 
Virgile  mur se faire ~>rPsriitcr le nonibieiir iirÉooape des pohtes orovencaux. Plus 1iri:s de 
Iripoquc e t  de le contric dc l'oi,r, Ilsi!non Sidsl tl~. Res Ih  v a t e  les 1nÉl.ite8 d'un jori8LerPt 
fort c o ~ t r t o i ~  c t Iort itlstruit qui sait rieitei. des conte? c t  clianler des cliansons. S'il inaistc 
sw IC genre nniiatif, Ics iiul:ns, c'est gii'il s'eii 6taiL fail  le principrl ~,roliagateur; poiir I:i 
pociie iyriiliic, il ne PrEconisc qiii  decir niaitrei: E d'cii Gtiirout [de Borneill ser* e cha7i~ 
808. 3 d'ab A~iiiitit da Manrelll liiovs, E rl'rriitrcs v c w  o d'oictros lovs Qzie ben deuri' cii cort 
cobrr (Abviis isaio, i d .  eilCe, rers 41-1.7): c'ist iii~oie Arnaut qu'il cite trois fois en cximpli 
z i i i  coiirs <le la ni0nie wm~iosifioii. 'rrlle Ctiit la reiioiiim<e du cha<cteiir d'Azalais dons les 
CDLI~S  de Cardrsnc et de Be~slú .  
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de la fornie dans laqrielle cet  amour était c616bré. Noiis rrerrons au chipitre 
siiivant, par l'analyse des neiif pieces publiées ici, que Potis a fort bien 
su tirer parti de la lecon de versification recue des poktes du Midi de lo 
France. Quant au contenn de leur poésie, quant i l'amour courtois, il en  
suit fid&lement les rkgles, mais non toiites. II y a daiis un de nos textes, 
par rapport A ces rkgles, des Acarts re~nar~uables  qui sont révélateurs poiir 
le peii de s6rieux que l'on mettsit dans le respect de certaines coiiventions 
import&es, conibien peu sérieuses elles-niemes! 
Que1 besoin, en effet, y surait-il de caclier l'ideiit,ité de  la dame, de  
ne pas doniier la clef de  son rc?ohal, si c'est elle qui invite le pokte h coin- 
poser ses chansons, dn moins Tant soi apessatz (V) e t  Be'm czijaun (VII)? 
I h n s  cette derniere, l'aiiteur tient $ pr6cisei quelle est la dame dont il 
veut, B sa demande expresse, célébrer les louanges: il cliaiitera, dit-il, 
11 est rare, eii Provence, ui l'on iie plaisante pus sur les rkgles dri jeii de 
la coi~rtoisie, qiie I'identité du titulaire d'un senhal soit r&uélie par une 
équation aiissi évidente ". 
G'est que, croyons-iious, Fons veiit bien souffrir e t  pleurer conime il 
sied aiix amoureux courtois, puisque telle est la inode e t  que cette niode 
plait A O~i-tot-ir~;-platz. Mais poiirqiioi s'obstinerait-il ii éviter de dire ce 
que tout le monde sait aritoiir d'elle e t  qiii ne £era qiie rehausser le renoni 
de hIarqiiesa. ii savoir qii'elle est bien la dame poiir laqiielle il a composé 
toiites ses chansoiis? 
Mais il va plus loin ericore. Arec une politesse qui dépasse seiisiblement 
la courtoisie di1 nrio siicle, aprks,'svoir offert sa clianson i la vicomtesse, 
il envoie, dans la turnade, ses saliitatioiis tres .amicales au vicomte : 
En Tot-wialai, W L O I L ~  VOS ni en c o ~ o t g e  
e t  am uos qnaut, ses totas ochaizor, 
qu'apres wcidonr r c s  non arri faxt q,d.aqh v o s ;  
e t  es ben drega qu'ilh' ~z'nyn l'nvontatge, VII, 49-k2, 
«Sire Il'ot-iiti-11lotz, j'ai pour \ ~ u s  beaticoiip d'affection e t  je vous aime 
beaiicoup, sans auciinc réserve; aprEs ma dame, je n'aime personne autant 
que vous. II est bien juste qn'elle ait sur voiis la  priorit6.n 
Poiir lui, le mari de Marquesa n'est pas le jaloux exécrable e t  redoiité : 
rrSire Tot-nzi-platzx est un aimable voisin dont on divertit la noble épouse 
en lui eiivoyant des chansons i la motle. 
Cette grsce amic:ile envers ses amis est, ii notre seiis, la cause effi- 
ciente cle la poesie de Pons, de cet agréable gentilhomnie, capitüine e t  
homme de cour, qiii offrait h lu  société courtoise des chateaux catalans les 
-- 
13. Evidente, s'entrnd, nour i'eihtoui.a:<: do @te et dc sa dame. A L'Cgald des kti-nngere. 
1.1 fietion dii seeret Ctait "eiit-ttre se>i\>ie, mnlgii: tout, Dar le fsit de I'lionionmie nrec le 
tlum eoniiiiiiii, Le titve d c  noblesrc. 
chansoiis nnioiireuses dont elle était friande. <rPour complaire i ses amis, 
quoiqu'il adviennex : 
c t  n yrat de sos nrttis 
cleu hont lar, ~ 0 1 , ~  que l'e9t ~ T C ~ L ~ I L ,  VI, 6-7. 
# 20. L'ART nE PONS.-L'originalité de Pons se limite A la forme ex- 
tirieure de ses chansons. Comme auciuie. mélodie ne iioiis a été conserv&e, 
c'est iiiiiquenient d'apres les forrniiles in6triques que noiis pouvons juger 
de son art. 
Ce qui caractérise la versification de ces iieufs. chansons, c'est la di- 
versité dans tous les élémerits employés : les neiif schémas de rimes sont 
toiis différents, de meme que les iieuf Sc l l é~as  syllabiques; les mitres e b  
leur mélange, le nombe  des rimes, I'enchalnement des strophes soiit variés. 
F,n voici l'analyse s:moptiqiie ' : 
1. r,ii nre~ni&r~ c o l ~ n ~ > e  ie~1.4sentc I ~ S  scliCnias <ics rimcs el. <les metrcs; la seconde <ICerit 
L'4i.eiidiio <Ics iiiecei; la trnisibn,~ 4~1umet.e les rillies (dCsinanccsi. 
[45) 
18 
a b a b  L i a a  6 coblos doblas de .a : un, e ,  o , .  
8 10' 8 10' 10' 8 10 7  vers b :  eiisa, 10, ira. 
a b a b c d l 3  7 coblas irliirsonons de a : ai ,  b : e. 
S 8 8 8 6 8  8 7 vers et  une tornade c : 0111, d : en .  
de 4 rers. Vers 7  : 
jwrir (mot-refcain) ". 
a b b c d  e e (i coblos ~rnissonaiis de a : 0111, b : an ,  
8 8 8 8 8 1 0 1 0  7  vers c :  a¡, d : e .  e :  oi.. 
. > a b a a b  6 coblas singulars "e a :  ems ,  n i ,  o lh ,  e ,  n u ,  ovt. 
10 10 10 10 10 10 6 vers, capcnudados ' b :  ni, o lh ,  e ,  au ,  or t ,  as. 
a b b c c a d d  6 coblas ii~iissoiians de a : ala,  b : ni, 
5 5 5 5 7 5 7 7  8 vers et une tornade c :  a??, d : en .  
de 4 vers 
a b b c  d d e  6 coblas alternées de  a : eiaiuenda,  b : o l r w i s ,  
7' 7 7 7 10 7 7' 7 vers, capcnudadas c :  al, d :  umotr, 
r : ,,:iriaiO~cin. 
a b n l i  b  a a I> 6 coblos dobles de a : ata, G I L ,  os. 
10 10' 10 10' 10' 10 10 10' 8 vers e t  une toriiade b :  eza, aya, atge.  
de 4 vers, coblos cripfi?iidas ' 
a a a b c d  6 coblas si+)gtiln1.s de 
10' 10' 10' 10 10 10 6 vcrs, capcozidadas, et une tornade de 3 vers 
a :  alasa, ire,  enda, ensa, e?idre, ia. b :  is. c :  mis. 
d : ire,  endo, eq~sa, e ~ i d r e ,  ia,  a txe .  
a b b a  c d e e  6 coblas unissono?is de a : enda,  b :  otz,  
7 : 7 7 7 ' 7 7 7 7  7 oers et  deux tornades c : os,  d : 0111, 
de 4 et  de 3 vers e :  07s. 
2. Les rimes sont identiqucs dans de9 grouper de 'leux StroBhel. Vdr Los L e ~ s  d'oinore, 
éd. J .  AROLADE. TOLIIUIIYC, In1~1920, 4 ~ o l . ,  t .  II..I>. 184. 
3. Toutes Les stroohei ont La memes rimep. \'oir ibid.. o. lal .  
4. Lc vers 7 ídei.iiici-i de clinque strophe se termine 08; ee mot. 
5. Toutes les atrophcr ont dce rinie* ii)diridudles. Voir Los flom del Gatl S.bar. &<l. 
GarieN:AnsouLr. Dfoiitioirnts de la littemture loniolic, Toulousc. lM1-1848, s vol., t .  1. o 186, 
n. LG de1mib1.0 timo dc chaque stroohe eat reprise eommi prmikre h 1% stiophhe suivnntc. 
Voir ibid., p 168. 
l. Lcs stmnlies iinpiiii-ri, d'iin cOtC. e t  les rtro~lies pairw. de I'autre. ont des rinies 
communcs. 
S. Le diriiiv inol. di eliariue slioplic est i,cprisc aii dkliut de la stroiihe ~uivante. Voir 
La8 ~ V S  d'onl01'8, L. 1, B. 112. 
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Siir ccs iieuf scli&inas, 1111 seul, le seeond, est imité d'un nutre auteur, 
Ic quatrikiite e t  le scptieme, usses hanals, se retrouvent ches d'autres trou- 
badours, taiidis que le reste, six schémas, sont des spécimens originaux 
e t  uniques '. 
Le n" 11, . I ? ~ ? L  es dreitz, est iniité d'une chanson de  Bernart Marti, 
QIL~ZL la ploja (63, 7a) ' O ;  I'imitation est assurée par I'identité de la der- 
tiikre rime : orn, correspondaiit au rnot-refrain employé par Pons. Etani 
rlonné l'ziitérioriti: de ce pokte, c'est en Pons qu'il faut voir l'imitsteur. 
Le no IV, Farny chanzo, a un schéma trop simple pour que la reclier- 
d i e  d'uii niodkle s'impose. Aucune des s i l  autres piices bities sur le meme 
scliénia ne reprodiiit les rimes de Pons; on y distingue, por ailleurs, deux 
,groupes liés par I'identité des rimes. Ce sont: la chanson d'un inconnu ", 
Bels Monruels (Pillet : Bernart de Ventadour, 70, 11) 12, imité par Peire 
Milo, Aissi m'eue (349, 1) '', clianson; Bertran de Born, l e a  m'escondisc 
(80, 16) 14, clianson, imitée par Peire Virlal, Drogoman se?tl~er (364, 18) '', 
sirventés, imité, son tour, par Sordel, Qnan qu'ieu chantes (437, 28) l e ,  
sirventés; enfin, Guilliem Rainol d7Apt, Qilant ai1.g clia*itiar (251, 4) " ,  ro- 
mance. Pour compeiiser la simplicité du schéms, Pons y a iiitroduit l'or- 
nement des coblns ra~icaiidadas. 
La forniule, &galenieiit t r i s  simple, du no VII, i3e.m cujat~a, se ren- 
cuntre dans trois autres compositions, mais avec des rimes différentes. 
Elles ont cependant avec notre chanson ceci de commun que leur rime b 
est féniinine et. qu'elles ont des coblas dobles. Ce sont : la tenson de Gui- 
raiidoii lo Ros avee un comte inconnn (240, 6a) '" tenson jugée par le 
Dauphiii d3Aiivergne (fin du xrie sikde '%u ulébut du x1ii7, le planh de 
Peire Bremon Ricas Novas (330, 1 a) siir la mort de IRaimond Bérenger V, 
cpmte de Provence (t 1245), e t  la tenson fietive de Guilhem de Hautpoul 
(206, 4, de !a fin du xiiie sikcle) ' l .  
La variété qui caraet4rise ln versiikation de  Pons se manifeste dans tous 
R. En attendniit In ~arution de  notre D4aliertoire ~ndlnpue de In oos~ie de, trozibodnvrs, 
on ceiiaultern la listo d s  F. W. irIlus, Peire Cn~detiol's Strwhenbou, Marbourg. 1854, appendice. 
lo. CI. ci-dcssus $ 3, note 4. 
11. voy. chea PILLL~, nrt. eitf, les r616rciires aux nombrcux ounrapes aii I'attribution de 
eette jolie ehanson a Ctf discutée. 
12. Publ. cn dcriiier lieu par MlsSÓ Tonnrslr, Aiiicon idc 1'1 1"stitiit d'Eatudia Cotolana. 
lM7. p. a s :  cf. C. APi,nL. 6d. de Peira Aoglier, Dcrlin. 1892, p. 88. 
LB. Publ. par APP~A,  dan8 Rmue, t .  80. 118.  D. 180. 
14: publ. mr A P Y U ~ ,  éd. ritée. p. 8. puis, dans divers rkeueils rieents: Sslinr-BAL"~. Els 
tmbndova, 1,. l l n ;  Cnrr~isnl:, Cento litiche yrovmmli, p. 121; HIW. c t  Brnorrr. Anthologv of 
the P w u n t ~ n l  l'mubndnurs, p. 88; M. d e  R i ~ i i ~ n ,  La llricn d e  loa troundorea, t .  l. p. 445. 
15. Ecl. AsoLkon. D. 40; piilil. en dernicr licu dsns C~vrLiRns, Cento litiche srovenaali, 
p. l u l ;  A I L ~  e t  WERCIW, Antholoou. P. 00. 
1s. P.d. C. o8 L0l.r.l~. Vitn e 1;oisie d, Sord<<llo di ~ o i t i ,  IluUe, ISnR, p. 150: wi icrnier 
licu 11i11s F. A. Uoorini, LR nacsin srouenzole e I'Itolia, Modbne, 1030, v. sr. 
17. Piibl. ""7 A. KOI.SIN, Dichtunsetz de1 l'roboclora, H;illc. 1918-111, p. 01. 
1s. Publ. par H. SOCÍIITR, Denllm61~1 dir ~ 1 0 ~ i n s a l i 8 ~ h ~ ~ c  J E T < Z ~ Y I  wnd Sn~ache, t. 1, 
seti1 parti, ITallc, lm,  p. 883. 
10. G. .IIINROY. La 1,obie lyrin«i des troicbndoliia, 1, ri. siB. 
20. Piibl. par N. Z~inakiir~u, Intomo n dii. tr<n;otorl in r t ~ l i n .  Floronce, 1801, p. 41. 
al. Publ. par P. hluvrn, Lis  dentiers troiibndoiirs de le Proueiice. Pnris. 1871 (Bibliothiaue 
dc ¿'Ecolo dcs Cliortes. t .  8041), p. 43. 
les détails. Ses stroplies sont coiistruites sur deiix rimes différentes dans 
3 compositions (1, IV, VII), sur qnatre rimes claiis 2 (V, VIII), sur cinq 
rimes dans 4 (11, 111, VI, IX). 11 eiiiploie des strophes monoinéti.iques 
dans 5 chansoiis (IV, VII, VI11 i décasyllalies, 11 & octosyllabes, I X  i 
heptasyllabes), des stroplies bimétriques rinns 4 (1 e t  111 mélange de vers, 
de 10 e t  8 spllabes, VI de 10 e t  7 spllabes, V de 7 e t  5 syllabes). Ses 
strophes ont six vers dans 2 (IV, VIII), l i~ii t  dans 2 (V, VII) e t  sept, 
vers dans les autres 5 chinsons. 
Quant au niode d'eiichniiiemeiit des stroplies, il connalt les quntre 
types principaiin : coblas u>~isso?ini~s dans 4 ccns (11, 111, V, IX), doblas 
dans 2 (1, VII), e t  sing~ilars daiis 2 (IV, VIII), oii 1s facilité dii sj~steme 
est compensée par l'ornenieiit rles cohlar capcaiid«dus; une cliansoii (VI), 
est h coblas alternées qui sont, de  plus, kgalement cnpcatidoda.~. 
Parnii les ornements métriques, il y a eiicore, dans iine compositioii 
(VII), l'emploi des coblrrs cuplinidas et, dans iine autre (11), l'emploi du 
mot-refraiii (jowi 311 dernier vers de ch,aque stroplie). 
Le iiombre des stroplies est de 7 dalis iin ( I I ) ,  e t  de 6 daiis tous les. 
nutres c.as, mais ce iiombre, coninie l'abseiice ou la pr¿sence e t  le nonihe 
des tornades ont pu Ctre modifiés par La tradition manuscrite. 
Paimi les facilités géntrdement admises, Poiis fait un usage assez 
restreint de l'hintus : /USS<I. 11, 1, nie'vauilla 11, 29, dona IV, 7, p r e  VII,. 
13, IX, 1 2 ;  partout silleurs, il tlide les r~oyelles atones finales devant 
'oyelles. II emploie les doublets li IV, 4,2 (et I,25) e t  1' I,24, II,20,37; 
ri II,3F, V11,13 e t  s'  VII, 25;  en (pussini) e t  ?%e II,48, n' IV,7,IX,18,19.. 
A In rime, les répétitions de niots ne sont pas rares: ~c 11, 25 e t  39, 
faá SI, 24 e t  45, u.fn?rs VIII, 10 e t  22, beictatz IX,26 e t  43, de  nieme 
co?~oircnsa 11,2 e t  11 e t  fis VII1,IO e t  22. La  rime est aussi facilitée pai 
l'emploi des doublets 23, fui 11,24,25, III,25 e t  fatz VI,3, plai 11,36, III,4, 
V,34 e t  plntz VI,26 e t  (dans le seizbal) V,F,;íO, VI,40, IX,42, talen II,20 
e t  talni& I,1, III,O, ainsi qiic par l'ndmission dans la série en -in des mots 
hewezia I,lE, alr~ira 1318, VIII,33, 1Iia I,23, prirtia I,25 e t  dans la série en. 
-is, des cpoitevinismesn ami.? V1,6 e t  ellemis VIII, 4,. 
11 .admet des enjamliements qiie l'on t ic trove pas aussi soi~sent chea 
les nutres troubadoiirs, eiijamlien~e.nts de vers '", ilu type : 
4ic'eii lo1 prelz  ojud' e "ti1 
rniiors tvop ?ruris d'atchn re, so si~pcltrit.~, ~ '1, l l-12, .  
e t  de césiire ", coriime par exemple : 
pos gent ~l,.rntz / ~i'cs, - a mo corioisse~z.sn, 1 , l I ~  
r 2 .  Ci. A .  F11:1hr9, Biut 211tü Elision im PTODCIIZC&I~.~CLC~L, \lailiniirg, 1880. 
28. Ci. ibicl.. ~ o u r  Ics lai.mes blirl8rs. ct K. Eiuiv~xcoosn~rn,  IteiintcYrl~ru+<~lt de? Troua- 
dors, Berlin, i f i r i ~ ,  ii~irnrliiction. dc mCme <iuc P. I.rii\-i~, Dic Drn~i~matiL der 1iroreiuu1iJihor 
LCTIS d'iintors, %e~(tlicBen ~wit de? Str<rchc rlar l'loubadoars, t. 1, seiil pnrii, Bi.esltu, 1890. 
U,. Voir fgalemcnt 11.1-2. II1,iH-19, VI.3-<. VIII.10-17, 
S ,  V i  S , 2 1 ? , 2  1 1 ,  I , , s ,  I R  1 Vlll.a,.$,12,?i.~0,31,8r, Notore ericore 
que lex iinics t6miiiiiics ront acnsihlen~enl. inoiris nornlxciisei riiic Icl rinies innsculinci: il y 
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?nos bon cofiort 1 ~l 'ai ,  - quaii be in'o consire, 1,40, 
mas aassz falh 1 Iioii~ - en ~iiu?ilita /aielt<Iai VIII,17, 
aiors que par ailleurs il n'cmpioie presque ,>as la césure féminine (sur 169 
décasyllabes, 3 cas-seulenieiit: III,20, VIII,16 et 29). 11 y a meme enjam- 
bement de strophes entre la quatrikme e t  la cinquirme de la 1'' pi&ce. 
Son rimmn'um est tres pauvre : il utilise plusieurs fois iioii seulernent les 
memes riiiies, niais les memes nlots i la rime dans différentes conipositions. 
Ses 17 rimcs niasculines sont : ai, al, nii, nw,  ds, atz, azr, e, elns, en, is, 
oi., o ~ n ,  ors, os, ol'l~, w t ;  ses 10 rimes féminines : aia, wsa,  utpe, eio, enda, 
endre, cibsn, eza, i a ,  ire, donc les plus baii,des, sauf cille en -oni, poiir 
lnquelle, précisémeiit, il n'a que le seul mot jom i eniployer. Uaiis 1a.série 
en  -olh, par exemple, les niots dolh, orgolli, solh e t  011% revienneiit dans 
quatre cliansons différentes (11, 111, IV, IX). 
On voit doric: avec certaines réserves sur la rietteté des coupes aux f i r i  
de vers, sur lléquilibre des décasyllabcs e t  wr la richesse des rimes, la ver- 
sificitioii iiitéressante e t  variée est le c6te fort de la poésie de Pons. Lec 
césures e t  les vers enjambaiits pourraient &re considerés commc des raffi- 
iienients mit.riques. L.2 pauvreté des rinics indique, en revnnche, une insiif- 
fisance des nioyens d'expression. 
C'est en effet la rédaction, la iihétorique, qui est sont poiiit fiible. La 
seule fois q~i'il s'essaie $ l'art de  l 'unnon~in~tio ", en provenya1 replicacio ' 7 ,  
c'est A dire rél~étitioii e t  variition de certains niots, on ne peut pas dire 
qii'il J' ait réussi. C'est dans Re7~ es dreitz n o  1 ,  Jassa, fa?, juire, 
(strophe I), antavi, aman, ani (II), veirai, ve, uei (IlI,), joi, A presque tous 
les vers, e t  jnrczcn (IV), jri aux vers 38 h 41 (V), latizwrpicrs~ lauiengers e t  
lauee~ijas (VII). Cet exercice de bcavoure fait long feu e t  est une conipen- 
satioii bien maigre pour le manque d'originalité dalis le schéma de la strophe. 
Les chevillcs de toutes sortes aboitdent poiir remplir les vers ou pour 
Saurnir la rime : naiis y disting~ioiis 1) le type a 2  mon svisn, « je  croisn, so 
cre, so m'cs uis, so sapchate, 2) «par ma foiu, iel~s l,lizc, ses mentir, 3) 
<<par Dieu», «pliit 3 Dieux, Dieu ne  plaiser, s i  Llieus nio benesia, 4) 
r<quoiqu7il odvienrien, «de toute nmnieren, conr quem n'an, 5) cije ne sau- 
rais pas direu, rque je sadieu, qu'iezi no sai dire. Les redondances, mleme 
en dehors de I 'aci~ii~~lenieii t  liabituel de deux synonyines, iie se compteilt 
plus : le type belt ni gen, aji~d' e ua1, iratz e mawitz est ghéralement admis, 
en a 6s siir ion  d6cas>llubes et 24 s i t i  112 rcis dc zept s~ualics, soit uu tutiil 8s iiiiies féuii- 
llilleS dans 418 aeri. 
26. VOY. E. PLRIL,  LIB a ~ t s  d o e t i ~ a e ~  del X J J ~  siEcIi. ~ a r i i ,  1023. P. naw 
z?. Cr. La8 L e g s  d'o?itnrs. Cd. Arzi.nos, t .  11. p. 129: l'exemple donnk Dar hlalinier est uii 
speeimen dc la i6~Atition des lettres. e'cst 6 dire de L'allitd~.~tion. 11 y a i>eut-etre uii essai 
riu memr smre ciiea lioni au no 1: loi et jotierii (str. l,2.0.71, Iruiior, otbrntr (11,8,11,13). am, 
arnor, o7nÍso (III.U,17,1a,lO,MI: nais  la teiilutirr n i  vil pas plus loin. 
28. C1. pour Le ler tylie: 1,11,20,<0, 11.46, IV,lI,ao, V,n.  YI.10,1z.i9, IS,s,8,12 - 2e typc: 
11,18.89,17. IV.20. VII,24.x, VIII,lo - a* trae: I,io,lu,a?, II,ll,ló.,n,2a.rl. VIIl,n, Ix.45 - 
4s t y ~ c :  1,la. 111.19. VI,?, Vi1,su. Vlll.15, Iñ.4 - ee t m e :  1,32.. Il,lu,44, IX.23. Cf. iiussi 111. 
21.81, V111,23.30. 
mais niout ~ ~ ' u i  bev~ co~aort e "~0.y ay dwa ou e s'ieu j.mn p a ~ t  dc leis iai.711 
tueill e t  d'autres constriictions semblables n'ont auciine excuse. 
II est ciirieiix de  noter comment, chaque fois qu'il s'agit de cliiiiiter les 
louanges de sa dame, Pons tonibe dans les lieux conimlins les plus plats: 
. . DO~L' ,  e7~ cui prets serikoreio, 
ub be1 cors plen de bo~atate, 
complit de tolos beiitntz, V,15-17. 
*Dame, en qiii mérite abonde, pleirie de bontE et parfaite de toutes bea~ités ... a 
Domna, ous ete mrtnenta de boii lai~ 
e, ses mentir, La gencer c'ow~ inciatai~., IV,25-26, 
<Dame, voiis *te$ riclie en bonne réputation et vous Ctes, en v(.ritt, 13 pliis 
belle qui s0it.u 
L'affirmation péremptoire e t  constainuient r4pétLc de 13. beautt! pliysique 
e t  des qualités coirtoisec de sa dame est son seul nioperi (le iioiis les faire 
connaitre : 
ab boi~ cor et ab bo,ir~ l e  
nm la mcil lo~ dona qic'ieu sai 
e la ~ 1 7 1 ~  bela c'riiic Dieiir le, 11,9-11, 
~J ' a ime ,  d'uii cmi~r fidkle et d'iiiie foi enti&re, 1.1 nieilleure ~laiiie que js  
connaisse, la plus belle que Dieu ait jauiais cr6ée.z Cf. 1,?3, IIT,10,23,S7, 
IV,17,35,59,41, V,25-29, VII,?9,35,47, IX,?6,29,43-48, 53-55. C'est iiii 
portrait tres flou qu'il noiis présente de la p11,s bela: 3 peine apprenonsxioiis 
que son visage Btait clair (IV,33), ses geux begux et son teiiit frais (III,27). 
Les réflexions morales qii'il noiis communiqi~e siir la coiirtoisie e t  sur 
:es effets ennoblissarits de l'amour sont plus intérescmtes, pr6cisérnent pnrce 
que c'est un domaine plus objectif, oii 1'011 demande l'auteur moins <le 
personiialité e t  pas d'éniotion. Pons a deux strophes didnctiqiies qiii sont 
comme son enscnlraiiien sur Amoilr et Coiirtoisie ?' : 
Tota cwrtem fuzenda, 
rolate, chmzt e joc e ris, 
"nota beti d'Attwr, so m ' e s  uis. 
~ ? L ' c ) ¿  tot p ~ e t z  ajud' e .cal 
Ai>iors tvop mais d 'aut~o re, SO s~tpcho lz :  
et  ades ?&'es honi coitnte 
d e  far so que bertestcio, V1,B-14, 
20. Sur les stiophes 2 carzetbic di<lnctique ~Liez Bernarl: de Veiitadoiii., roir l'éd. i\i,i,ri, 
1018, P. LXXVII. L'analysc qiie donne i\iinel. D. LXXIII-LXXSVIII de soii iiitiodiictiori, siir 
les idéca profenrées unr ce trouba,a<loiir, miirrait S'a~i~liqucr at.crqiic telle quelle, et dans taiis 
Les dgtails, aux cbansons de Pons de la Guairlin Ce ne sont 18 eeDen<lnixt toujout.r ,les 
lieua commiini gtnéraleniriit i.£pan<lus. Cf. eneorc utie straphe cli~liietiquc clier Ai-niiiit de 
Mareuil. pi&ce 80.31, rcrs 1-8. - Noiis indiquerocis. dans les riotes qoi siiivriit. guelqucs 
puints de eanliict entre les cliaiisoiis de Paiir rt eelles de Hernort rl6 Vciitn&ui., foiiditeur dc 
L'écde ilu atrobar dauxo, t t  <I'i\rnaut ilc Slereiiil, principal rcprbeiitnnt do cel.te éeolc h 
1'6lloqiie dc Pans. Voyer, pour le preniiei., l'éd. APi,sr. poiir Ic secoiid. d'irl. Jotinrros, d G h  
citees. ~ a u s  ne sigiiolerons. paur 1cs tcster, qiic les uublicatioris yiii ne sont pas ~ i t . 6 ~ ~  rliins 
la Biblioo~a~>liie de PrLLnr. 
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rl'out acte coiirtois, g ~ l t é ,  chaiits e t  jeus e t  allégresse, proviennent d'A- 
iiioiir, i ce qu'il me semble. En toiite affaire d'honneur, Amoiir vous aide 
bien pliis pniss~mment qne toiite aiitre chosc, sachez-le. C'est par son 
effet que l'on est toujours Gsireux de fnire ce qiii est bieiiskont.>i c<Cum- 
nieiit peut-on >le pas .aimei!» s'écrie-t-il dans une autre chanson : 
Q~ie neiis cel a yrii peite en uui 
--siuuls l'en escltai ton dé be 
que n'es frtrncz e n'n mei~is d'ergueill - 
en gol nleils fnr e plus soveiz 
so don pretz guaennhn quec jorn, II,3l-85, 
d a r  mtme celiii (pie l'aiiiour reiid le plus nislheureus en retire au moiiis 
I'avantage de devenir plus courtois. e t  plus affable, celui-la meme s'effor- 
cera de faire de son mieux, e t  le plus soiivent, ce qui lui procure, tous l w  
joiirs, l'estime des ai1tres.n Cf. encore 1,41-42, II,R, VI,6-7 et  toute la 
strophe sur I'homeiii que I'ainonr procure i l'amaiit courtois, S ,  8-14. 
E n  passant. di1 social h l'individnel, aii subjectif, les ohservations qu'il 
h i t  sur la psychologie amoiireuse sont bien plns niiancbes. Le seul souvenir 
dc In dame est pour liii iine soiii.ce de joie '* : 
,4qifel rlozia pes me sojo'v?~' e»% reilc 
e t  12.i n'ni i t  pcssan ~nrrr~t boa jo~8rau, IV,23-24, 
aCette douce pens&e iiie récoiiforte ct me rtjoiiit et, dans <es 'rtveries, j'ai 
passí: bien clc belles journáes.~ Cf. aussi S,30-31, III,34-35, mss. CBRV. 
Ces reveries donnent lieu j. une métnphore curieuse: le désir prkte des 
yeiix a ~ i  ccenr do poite;  ce sorit «les yeiix du coeurn 31, qiii ne cessent de 
coiitemplei. I'iniage de la  dame : 
e Y¡, 10 p~.o e11 pet~bnlt, 
q e l s  oils del cor terzg ndev la¡, 111,81-82, 
crneis je la vois si socvent daiis n1a penste, csr les yeux <le mon cceiir sont 
coiistommeiit toiirnés vers ellei, 
e pes ,le leid «b lo cor ~ ( t l . :  la ve,  IV,22, 
0,je soiige i elle dalis nloii ca-iir qiii la v0it.u 
11 est heiireus qiiand il s la. rare occasion de parler d'elle (1;30, VII, 
39-40), ou qiiaii<l il entend ~ a r l e r  d'elle (I,22-24, 27-26) ; le moindre signe 
f,;~vorable d e s a  dame le conible de joie (1, 13-14, 11, 36-38). 
m. Cf. Beiiiart de Veniiiloiir, i",60, rers <!-e (pi6bl. B L Z E F ~  DBT F. EGInJ, dan3 Notze 771- 
?n~nit~-Holifint&nli, Perugia, lU0.1, P. 38-36). 
31. vov. ~'artirie <le O. SCHULZ.~ORA, o.4n0ilr r l is  i ievrenso iai ~rovensoiisehen ioid ~ i t -  
frontosiaoken, daiis Zeitschvift, t. 21, 1uOS. o. 88%340. CP. Bernnrt de Ventadour, 70.41, ver$ 
.ti-44 (nussi diiiis C. A r p n ~ ,  Bis Sing%eison Bern<,rts uon Vcntadorn, Halle, 1981, p. 15; 31. di  
R R U E I ~ ,  Dcrnoti. de Vciitadom, Barcelone. 1940, p. ~ 4 ;  le nierne, La lirico de  los trarndares, 
t. 1, p. 30.11; .4).iiiilt df hl~i.euil ,  30,21, vfrs 28 ct :d,li. vers 3.L-35. 
Une des idées favorites de  l'ons est le récoiifort piiisé dans la vue meme 
d'On-lot-mL-plnte "?, 
C ' O ~ I L  non pot aver, qui la ve, 
ira xi consir ni es~iini, II,16-17, 
ncar, en la voyant, nul ne peut etre triste ou affligéx ; voyez encore II,ID, 
V,51-52, VI,27-28> T'II,47-48 et I,32-35, VI,24-26. Le repard de  la dame 
a le meme polivair inagiqiie : 
... ortn nz'csgara~i. seg oil, . 
oi tnitmL de voy que del ?11<11 110711 sove, IV,l?-18, 
xqiiand ses yeux ine repardent, j'ai taiit de joie qiie j'o~iblie tout nion mal.* 
Mais la prkseiice de la bien-aimée, le &sir e t  l'aniour qu'il s. poiir elle, 
ont encore d'autres effets sur le pohte: en m&me temps qt~'ils foiit naltre 
en liii une loic eiivahisssiite, ils le priirent dc toute force de résistance e t  
de réflesioii '' : 
Can1 ni cor c'ap leis <:o~ile7idn 
e venaiv sas grnns Iie7llatz, 
ski son apoderatr - 
7 1 0 1 ~  RV poder qiie'nz <le/e?~<lo, IX,25-28, 
nquant j'ai eri le coii?:ige de l'affronter e t  de  conteii~pler SU beeuti: res- 
plendissaiite, elle ni'eiil&i,c toutes nies forces aii poiiit que je n'ai plus le 
~~ouvo i r  de me défendre.3 Voyez aussi III,3-4,,11, IV,18-20, V,22-24. 
VI;29-32. Cet état de langiieur épuisante fnit songer 2 la mort dont l'idée 
revient fr6cluem~iient d.ans les chaiisons de Pons: II ,8,  II1,34-33, IV,I1,  
V,14-16,21, VI,18, IX,29,35. 
1.a dame, caiise e t  fin rlc sea tournients, pciit seule l'eii d6lier '& : 
Merce ?:os claqn, bela do?&' ap clal. vis, 
qu'lei~ non a i ,  t n i ~  soi cmi~uis, 
poder rji~~estiers ?i~'e?i defe?idn, VI,35-35, 
r<j'implore votre ~iitié, dame au clair visage, car saiis elle je ii'ai pas le 
82. Cf. Brrnoit <le Veiitaduui-, :O,dS. str. III liiuui daris Scnnr-U.tLilú, B:la trobodora, D. 76; 
AYYEL, Die Siliotociseii Be?iinrl*. t i in  l;miln<lor,i, ~i. ~ i ;  G. Brnrosi, Anticlbo pocsio o"iu<:nraii. 
hlodkne, 20 f.d.. 1889, p. 33: Cn,'ii.issi:, Cslito lirichc ~imllrii~oli ,  11. 45; de RIOUril, Bc~natz de 
T'Eiitadoni, p. 100; HIII et Btiicrs, Ai%lliolon!i of thc I>rove?iciil Tvoabedorirs. D. Q; de Ripukn, 
Le 14vicu di los lrol;odoves, t. 1, 1,. ?Ti: A. Rusi;.~crir, Iicriticinnzie ~ ioes ie  dmi pritni lrosnto7i. 
h10d&~ic, 1049, i>. DO): YO,IE, vc i .~  16-40 (au~ai c l i i i i ~  1irl.l. ct HI:IICIN, A>itliol~"j,, p. m; de Ri- 
sien, L<ricn, t .  1. D. 95s; Ro~cicen, Volticinpue ~>aesic, p. 00); ?D,R5, rcrs 28-80; :o,l@, ~ 1 . 8  
as-ao (ci. iiotc 30 cikdesstas). 
33. Cf. Bernart de VcnClrlour. íO,P, \wrs 10-21 íaiissi dans AI.I.I:L, Die Sitio~tieiseti, D. 82): 
70,s. vcis 1 3 a l  (¡bid., D. 81); %0,41. rcrr 11 (¡bid., 11. 41): 70.31, stc. V I  (;,tisi¡ dalis SVIIRI- 
B~1.06. EIE trobndors. p. 84;  APPZL. Uic Siiio%~~isi,.>i, n. 18; DBIITOYT, Anliclic poesio groua~iroli, 
D. 8 5 ;  CIYILIBL~F. Cento li?icI~e ~~UCII I -al i ,  0. . s i :  de Rr~t i rn ,  Beriiota de Ventadoni,  p. S ;  1 x 1 ~ ~  
Ft BERCIK, Alitbolool~, D.  l!O; de ISUWP, I.¡ri~(i, t .  l. D. 2!>7; ROXLICC.I,?, Vc??tici?~ct,e ~loesie, 
1). R7); 70.13, ver6 20-21; Aniat8t dc M:iiruil, 30,Zo. rers D8-il iaiissi dlns dc Riourn. L(tico, 
t. 1, p. 40íl. 
31. Cf. Beinait clc Veiitrdour, 70.11. vris 4548; i .na i i t  rlc Iilsieiiil. 30.5, wrs is~2i (auqsi 
~ l a n s  rle Rioiiiii, Liiica, t. 1, 1,. n61); 30,2, r c i s  15: 30,Ií. rct.3 8-10; 30.?<, vei i  2.1-25. 
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pouvoir de  me défelidre, telleinent je suis livré h votre mercin. Cf. 111, 
10,18-19, V,25-32, VII,21-24. 
, . lelle est la sc~iniission du pokte qi~'il supporte ,avec une égale reconiiais- 
sance et le bien et le mal qui lui vienneiit d'elle : 
lo be.1 gruesc e 1 niul, sdol n i ' e ? ~  difil, IV,lG, 
«je Iiii rends grlice et di1 bien e t  c1i1 innl, quelqiie peine que ce nial me 
£asse,> ; 
1ali.t m'es be1 tot can dite ni f u i -  
que de nul inaltrri.g n o m  sove, J11,25-26, 
ctant  me plait tout ce qu'ellc dit e t  tout ce gu'elle fait que je n ' i i  cons- 
cience d'aucun tourment>i. Tot m'es be1 ou tot nii plntz: cette résignation 
B tont ce qui vient de sa dame, c'est 1i le seiis du pseudonynie choisi par 
Pons: On-tot-mi-platz, ueii qiii tout me plait», ni2me i'orgueil (III,15-16), 
meme les ruses féniinincs (V,37-38),  meme les cjprices ou l'insensibilití: 
(IV,29, VI,18, VII,30-31, VII1,SS-35, 1X,15-16). Pons le chanteur d70?z- 
tot-rwLplate, est le poete de la souniission totale, de la résignation B la fatx- 
lité de i'amour. 
Ces idées, coninie les autres qiie nsous venons de  citer, ne lui sont pas  
particiiliires; la facon dont il les exprime l'est A peine davantage. On 
poiirrait composer iine liste de citutions toutes pareilles tirées des oeu.irres 
d'autres trouhxdours. Cet arsenal de tlieines amoiireux 6tait déjh constitué 
avant Poiis; il y puisait conime allaient y piiiser plus tard PPZtrarque e t  ses 
imit~teurs,  tous les soniietistes pftrariluisaiits, tous les madrigalistcs espa- 
gnols. L'oii rie satirait dire dans rluelle niesurc, insignifiante ou non négli- 
geable, l'.activité po6tique de Poris de la Guardia a coiitribué i reiiforcer 
les iniiombrables clialnons par lesriiiels les poetes lyriques de la l'éiiins~ilc 
se rattacliaient l'école des troiihndours proveiicaux. 
21. CNIIÉ DE L ' ~ U V R P : :  LES NEUFS CHANCONC. - Avant de passci. 
aux textes, il convient de re~ivendre, B la lurriiere du dernier chapitre, uri 
l)robl&nie que nous ii'aurions pu tpuiser aii déhut de notre étiide snns ~ n t i -  
ciper largement sur les meiius détails que l'on vient de lire. 
En lisant les notes qui précedent, le lecteur a.di¡ Ee reiidre corripte que 
les traits carnctéristiques relevés dans plusieurs textes la fois se rencontrent 
nrissi bien dans les six cliansons dont l'attribution est síire que dans les 
deux autres (Re?* es dreitz, n" 11, et  Pliis ai, no 111) doiit la provenatice 
a paru jusqu'i préseiit duiiteuse e t  que dans R e m  cujuua (no VII), d'attri- 
bution bypotliétique. 
Dans le caiactire de leur sclr6iiia métriquc, ces trois compositions n'onr 
rien q u i  les oppose aux aiitres; le iioinbre des rimes, des ~ E t r e s ,  des vers, 
le niode de  l'enchalnenient des stroplies ); est conforme au reste de l'ceuvre 
de Pws .  Lü faiblesse de la ooupe et I'ahsence prcsyue totole de la césiire 
féminine duns ses décasyllnbes, qui suiit des phénoniines assez niarqués, 
ttnioigiieiit eri fnveur de l'iricliision des cliiinsons 111 et  VI1 daiis son clian- 
[S31 
soiinier. De nienle, la pauvretc des rimes et certaines répétitions (en olh) 
dans les pikces 11 et 111. 
Pons ne reciile Iias devaiit la reprise des rimes déji eiiiployées par lui. 
11 relirend aiissi fréqiiemment les idées déji  esprimées e t  cela dans les sis 
chaiisons autlientiques aussi bien qiie dans les trois aritres: l'examen de 
la fréqiieiice des clievilles e t  des reniplissages (11, 111, VII), des expressioiis 
typiques (la beaiité de  la dame: 11, III, VII), des idées préférées (la vue 
riconfortante de la &me: 11, V1T) e t  des images favorites (les yeux du 
creur: 111) est 6galem-ent fa.~,ori>ble i iiotre lippotlikse sur l'attributioii des 
pieces citées. 
ti ce fslsctaii d'élimcnts doiit le téiiioigna«e ne snurait &re méioriiili, 
il faut ajouter cleiix poiiiis d'~n*logies particiili&res. 
D'iine niairikre g4nérale, Ics cliansoiis ümoureuses des troubadours 
s'adressent 3 la dame, en I'apostrop'liaiit i 1 2  deuxikme personne, ou bien 
elles parlent 'de leur destiiiataire i lii troisirme personne; fréqueninieiit 
encore la dame y est citEe j. la troisieme personne jusqii'i la ori les dernieres 
strophes qui con adressées directement elle. A ce poiiit de vue, les com- 
positions de lJons ontceci  d i  particulier que le rnél.aiig-e di1 clle e t  du vou,s 
iie siiit auciine des trois normes citées : l'apostroplie y apparnit briisqueniei~t, 
insér6e entre des passages i la troisirme personne, soiiveiit au milieu d'une 
strophe. Hormis les cliansons 11, V e t  VI11 (la chansoii du inédisant), o& 
le poht,e ii'inte~pello pas sa dame, il en est aiiisi dans toutes les nutres. 
Stroplies i la troisieiiii personiie - E la deuxi&ii~e personiie : 
ti" 1 : 1-11, 111, 1-2, IV e t  suivaiites - 111, 3-5, 
111 : 1-11, 111, 1-2, I V  e t  suiv:intes - 111, 3-7, - 
IV : 1-IV, VI, - v ,  
VI : 1-11, IV! V, 1-4, VI, - 111, V, 5-7, 
VI1 : 1-111, IV, 1-4, VI et  suivante - IV, 5-8; V, 
IX : I-IV, V, 1-4, VI e t  siiivsiites - V, S-8. 
11 y a (lans les poésics de Poiis des allusions a un événenieiit e t  h deux 
;,ersoiinages qiii ant eu u n  +ole ii jooei. daiis son Iiistoire amaurcuse : le  haiser, 
Oii-toi-tizi-ljlnlz e t  le Inuscngicr. Certcs, d'auties troubadoiirs ont recu de 
laur dame un baiscr niémorable qii'ils ont eélébré, coiiime Pons, i travers 
plusieiirs chaiisoiis; ils se sont Sgiilement acliariiés, coinme. lui, contrc les 
niédisants ou contre leurs l ausc~zg ie~s  partici:licrs; on pe~t t  néaiinioins eorisi- 
cllrer ces trois élémeiits de sa poésie comnie des allusions typiqiies qui 
iesserreiit L'unité des  neuf cliansons. 
I.es pikces [n0V, 11, 111, IV, V, VI, VII, \'III, I S J  foiit .allusion : 
aii iutrse?~fi.ie~ : 1, 11, 111, IV, VIII, 
: baisev 111, TV, V, 
:i O~L-tot-liri-plata : V, VI, VíI, 1X. 
9 22. LE ROYAX D'AMOL~R DL? POXS ET I>C DAMK «ON-TOT->II-PLATZU. -
'Toiit se passe done comme si les neuf ol~aiisons que nous publions plus loin 
avaient été composées par Pons de Ia Giiardia pour célébrer son amour, son 
iinique amoiir, sa liaison courtoise avec la dame qu'il désigne par le pseudo- 
iiynie 011-totmi-platz, <O&-toiit-me-plaltz. A une lecture atteritive, ces neufs 
cliansons se raiigent d'elles-mtines en un cycle : elles son antant de messages 
de  confidentes sur les joies e t  siir les chagriiis clu troubadour. Dans la niesure 
o& il est 11erinis de prendre les accents de ces joies e t  de  ces chagri.ris pour 
I'eupression de  sentinients r&els e t  ehronologiqiiemeiit solidaires, iious poli: 
vons consicl&rer les poésies de Poos conime diffirent ,~ cliapitres tirés du 
ioman de  son amour; d'iii: roman épistolaire, dont chaque chaiison consti- 
tuerait une lettre qui nous apporterait sz part de  r6vélations confidentielles 
sur les heiirs e t  les mallieurs du pokte. Kelisons nos iieufs textes dans 
l'ordre dans lequel les clacse Iü tiction de l'uiiit(: de I'iimour qu'ils cliantent. 
Des notes placées aii bas de ces résumgs ilonneront la justification de potre 
classement. 
[1] L,z cbanson De chntztar est I'expressiori de 1% joie que ressent 
I'.aiiteur aiiu dibtits d'un noiiael amotir [vers 1-21 : la danie qui vieiit d'agréer 
ses Iiommages est d'une si haute valeur que son agrément seiil, sans toute 
autre rtconipense, est poiir lui un gran honneur 112-141 qui I'engage i 
iine tidklité inconditionnelle e t  inaltérable [17-181. E t  cela nialgd les 
intripues des méclisaiits 136-371, 1nalgi.é les efforts d'cn d'entre eux 138-391 
en particulier. 
[II] A p r k  un si beiirei~x départ, son amoiir,, iioiis dit-il daiis U C ~ L  es 
dreitz, lui procure des joies toiijoiirs plus parflites [6-71. Auprhs de >a 
danie, les journées paraissent trop courtes [I,&] ; mois, pour I'instant, le  
pobte ii'ose pas Iui aroiier ses sentiments, i! attend ericore le jour propice 
[20-211. Pour rappeler I'attente de  ce grand joiir, oii en souoenir de  celui 
o?, il la vit pour In premiere fois, les stroflhlies de  cette clianson se terminent 
toutes por le inot-refrain jnric. L'onibre du médisint est la seule tache 
sombre dans ces sentinients aereins [$U-451 qu'elle n'arrive cependant pas 
5 troiibler : notre soupirant a contiance diins l'échec [les iiitrigries de soii 
rival [45-461. 
Uepuis 1.3 conipositions de Beii. e s  ( lrei ts ,  i l  y a eii une rencoiitre intime 
entre le pokte e t  68 dame : le ,ul.arid joilr des averix a díi a~river. L'attitilde 
(le la dame est devenue plus niiancte. Les seiitinieiits du poete aiissi. 
II-111 portetil. toiites les marques dcs iICbiils d'iinc liaison murtoiír. Acicuii ioiirrnii- de 
cliuprinr rntcricui-s ii'y 6mnicrge qui  i iotis obligriiiit ~ p l i r e i  cc; t c r t e i  :ipi¿s L'uii o i i  pli,sieurr 
ilcs s~livdnts. 
[III] Fnrny cltn~ieo est uri co~ixe ' ;  noii pas au ssns pleiii dti terme, 
iiidiqnant une rupture entre les ainants, mais une chonsor~ de s6paratiori 
qunnd ni.?me, puisque le chevalier quitte, A regret, son pays e t  sa belk, 
pour suivre ses compagnoiis dans une espédition vera des terres &tran,~&res 
[l-71. C'est pour lui I'occasion de faire Ic poiiit du progrhs de son amour. 
11 proteste de sa tidélité, engagée poiir 1% vie [9-10] et jiisqri'j. la iiiort, üi 
te1 est le bon plaisir de sa danie [ll-l?]. Aux preuves de son airément, 
clle a nielé capricieusement les nianifestatioiis d'uii orgileil distaiit : l'amant, 
sous le cliarme de ses yeux ébloiiissnnts, accepte avec une égale joie le bien 
e t  le inal [13-181, il refuse meme de prendre coiiscience di, miil [13-141. 
Poiirtaiit la danie parait coiitempler les tournients du pokte avec indiffé- 
rence [ 2 9 ] .  Dans un vers timide ct discret, inais qui dit  tout de m h i i  
ce qu'il a sur le cceur, il ne caclie pas enfin qii'a son nvis. .. elle a tort ... 
iIn peii ... [30]. Cependant, su11 lmusm~gier attitré nura perdu sa peine: Ic 
lioete est síir d'atteiiidre aii bon'l~ei~r, grace i la dame elle-&me. Car ellq 
lui en a doiiné un gage qiii iie tromlie par: elle a accepté qii'il liii baisSt 
les iiiains [35-561. . 
l'eut-etre était-ce un. baisemain rl'adieii. 
LilIl l.;, <lircl.$tioi> dcs t~cnroelici: cxr>riiii& ;ni rers a0 iioiis riciinct i ic elaisct. cctte eh?risoii 
entre le? ~i.r'e<'rlciites. d'iiiii; uisrt, clinciioni ioyfi~scr e t  cnniiuiit,n, c?. r:cilrs nui suirent. d'autic 
I ~ H Y ~ ,  O¡ I ' e - i ixc~ i io !~  di lB1110111~ )C fcrn <Ic pliis cii nlus tourmenliic. 
[IVJ Trks seinl>lable dans sor1 ton est la chansoii PPirs ni de talnr,. 
11 semble qii'il a requ de  la danic, dans I'entre-tenips, uii nouveau gage 
d'affectioii qui a resserré les liciis qui I9atta<:hent h elle. D&s la premiere 
strophe, iioiis I'enteiidoiis pürler de qiielquc chose <le pliis que d'on siniirle 
baisemain : un baiser - recu, doiiné ou icliaiigé, rioiis ne le savons pas - 
a h i t  de lui un esclave de sa danie, qu'il oiine d'iin aniour de plus en plus 
profoiid [a-101. Nulle co~itrüriété iie peut diniiiiuer so11 ardeiir [15-161. 
Ce qui le to~irmente le pliis, c'est de rie pas etre constaiiinieiit aiipres 
d'elle [29-301. (Juant aiix niédisants, il paralt s'etre rbsigné B son sort, 
avoir acceptE L'existeii'ce du rival indiscrel, inais il t.rouve réprignant que 
des cheraliers nobles p~iisseiit s'abaisser jiisqii'8 se Eaire I~user~gier .~  136-391. 
[IVI Lc ton confisnl ~ i a i u i t  vaiigc; cctte c1i;iiisoo I;I siiitc cler i~i$e<'deiit.cs lmtii. former 
arcc rlles Ics qiiailie nioiecdiix di! ucyrle ~ I i i  ni6diialiLo ("f. 1.1 liii du R 21). 
[VI 'I'o:,at sni mpessate oilvre iiiie iioiivelle époqiie datis l 'a~tobio~rapli ie 
nentinieiitale de notre auteur. Ce t e i t e  est d'üiiieurs le seul o& percent [str. VI 
des soiicis étrangers I s3. liiliso~i avec O~~-tnt-~i>ti-plats.  C'est sur la delnande 
expressc de cette dame qii'il accepie, comme puur remplir un devoir, de 
coniposer sa nouvclle cliaiison [6-81, alors que son esprit est sous l'eniprise 
de prtocciipatioris qui iie laissent Iins iie place 13 gaité [1-5:1. Cela doniic 
une cliaiisori passublerrieiit froide, oh les Iiomrnagres obligatoires sont agrE- 
meiités plr de l'iroiiie : suir :imoiii. va de mal en pire e t  si c'est I t  tout le 
protit qu'il peut en  retirei., i i  eíit mieux val11 pour lui de rnonrir, quand il 
e n  avait ericore le c ~ i i r  tout joyiux, qiie de vivre dans le mnllieur [13-161 ; 
~igrémen'd ;iiissi par un deriiier wppel du baiser qu'il lui étnit permis dc 
prendre poiir un signe d'engagemeiit de In part de la dami [33-361 ; eiifni, 
par iiii compliine~~t qiii l'est i peine: c'est une trompeiise, sa dime, rnais 
elle ment avec taiit de grace qu'elle. fait passer ses rnensonges pour de  11n 
vérité [37-401. AprEs une stroplie coiisacrée aux tribulations de  la viconitesse 
de Béaiers [41-481, la toiiiade s'adresse 011-tot-?ni-platx, qrii a, iiialgr6 
toiit, le poovoir de rendrc la joie 5 celui qui la voit soiluciit [4.!-52:1. 
A partir dc cette chanson, b Iaqiielle il nous est par ailleurs possible 
dlassigner la date de 11 79, !e poktc semble avoir pris son parti du sort que 
lui réservnit O?r-tot-miplnte: il est loin dbjii des débuts heureux d e  son 
amour [chausoiis 1 et 111, il a nieme largement dépassé le stade de  la  sérénitC 
confiante oii, tout en reconiiaissant les difficultés qui se dressaieiit sur son 
cliemin, il ne perdait aucun espoir [III i IV], lorsqu'il étuit encole sur 
(le l'écliec dii fuiirengkr, son rival [I B IV], siir aussi de la proniesse que 
renfermait pour lui le haiser de la damc [III VI. Dorénavant, il nous 
contera d'autres tourments qiie celui, le seul uvant 1179, de ne pas voir 
sa dame nssez souvent. 
[VI  mlroue, ui 1179, ii.i tourniiit <:mi:. les seiitiiiirri:s espriritir, ouvre la sé& des liihees. 
oit dorninent Ics chagrins, 1"s re~iroclies, I'nmciluini~ ct Ln r<.sisii;iUon. Rlle elot cri irihne tcnius 
IC ~ U O \ # P O  dc trois el!nnsons <1ii neycle clu baisern (ci.  <bid.). Lc senhnl apparnit pour In 
prciiiibre fois. 
[VI] C'est eiicoreiiiie ch~iisoii faite sur demandc que Malidat m'er ,  
siir la  dcmaiide de ses amis cette fois-ci [l-71. Aprks qiielques vers senten- 
cieiix sur les pouvoirs d'Amour 18-14] e t  apres la gerbe de fleiirs qui s'im- 
pose pour s'adresser b sa clame 11.5-171, c'est i i r i  cri de  reproche e t  <le 
d6cotiragement: « Je  meurs, mais peu vous en cbaut!n 1181. Puis il ajoute 
3 sa dialectique amoiirciise un argumeiit d'un genre nouvcau, l'argurnent 
<le cclui qui accepte son échec niais qyi ne sc résigne pris aii suceils d'autrui : 
persoiiiie, dit-il, ne saura jamais ainier la dame avec une fidélité semblable 
21 la sieiine,. voiii ce qii'elle devrait coniprendre 119-211. 11 recoinmande 
A ceux qui appreridront sa chañson de la chanter i On-tot-mi-pla@ [36-42). 
Znteiidca-t-ille ses plaintes sur les l&vres d'autres chanteurs? 
( v i l  A oaitir (le cclte composil.ian, cc soiit dcs dCLoils de ton o t  il'ernression qui nous. 
urit giiidC <Inns notre elsaremcnt. 0ii wrcoit. un erescenrlo dnns Ics liair clionrons succesiircs. 
~ u i  3c pnrcnt dii tiom d'O?t-tot-7~tiq>lat: V, VI el VIT. 
[VII] Dii nioinu a-t-clle, uiie fois <ir plus, demandé son troubadour 
iine nouvelle chanson : Be,m cz~jauu. Une fois de plus, c'est dalis un  é t a t  
G'esprit d6pourvii d'allégresse qu'il obEit aux vceiir de sa dame [l-41. 
11 cause d'elle, sa vie ii'cst que saii1>iiset nleurs, taiidis qu'elle ne partage 
point les peincs qui le tourrnenteiit 129-811. I l  n'a aiicun ami q~i'il puisse 
chirger d'allcr t6rnoigner aupres d'dle de l'étüt dans lequel il se trouve [32], 
toiit au pliis a-t-il un confident j. qui il peut en pnrler e t  reparler, c'est l i  
son unique plaisir 139-401, jiisqu'j. 1;isser de  ses plaintes le conipagnon 
(83-981. Puisqu'il ne peut pas uller la voir, il transmet sa clianson, comme 
toiites les prtcédentes, dit-il, b On-lot-wLi-platz [41-451. 
l V l I l  Dans ecttc pi?cc, il rst questioii i12i,r. roiiiidcnt. du rciil aini aiigucl le noMc uuiare 
ouvrir SO,, CCCIII. 
[VIII] L'aniertume que nous avons vri transparaitre daiis les trois 
JeriiiEres compositians, I'urnertume de l :~ fid&lit& e t  de  la confisnce dépues, 
de  la résignatioii i l'inflexible destin, elle se d¿verse daiis Sitot Izom ai. 
11 n'y est plus question de  liitter pour son bonheiir, ni meme de se plaiudre 
de ses advcrsités: il s'agit désormais de caclier sa niisere poiir ne )>as mettre 
en joie ses enneniis (3.41. La  plus cuisante cléception, celle qiii a donné 
[57j 

8 2s. TEXTES ET TRADUCTIONS 
Dc cliantnr dei aver tala11 
per joi de lei que vol ni:, conoisensa ; 
c'arles dei voler de nion chan - 
six volgiitz et  auzitz en Proonsn, 
qiie ben conosc c'a las donas agensa. 
E t  ai n'en mon cor joi tan gran, 
per qiie jauzen chantarai darenan. 
Per lionor ai sufeit afan 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . , . . . . . . , 
c'om en re rio pot arrcr dan 
pos gent oiiratz n'es, a ma conoisensa; 
qu'ieii ai tan ailt pojadn m'entendensa 
qiie ni'es graiis honors, con, qiie.m n'an, 
qiiar sol sufer qri'ieii s'nmor li deman. 
Per so 1':t;i ieu pes Lona fe, 
de moii poder, si Den nle benezia. 
E l'amor diirara.m jase, 
pos a vos platz qiie.iis aiii, ma be]' aniib. 
Amign-11s ~ l a i n  : Ilicus vueilla rlue vers sia! 
Don', aniigua iii'es vos, so cre, 
pos tot lo joi me das qu'ieii ai ab nie. 
Qiii l i .m nieiitaii, tal joi ni'en ve, 
mas ainier es totz Iiom que re ni'en dia, 
e viieill i'eii ins en nion cor be 
mas no l[i] aiis mostrar nieillor partia, 
aiis f au i  scinblaii que d'autre joc me ria. 
E s'ieii de parlar me refie, 
lai tenc lo cor on n'aug retraire re : 
Ab lei! que ni's fag tan d'onor 
que bon m'en es lo parlar e l  dezire, 
e bon qiian pens de sa valor ; 
e unan la vei, meillor gii'ieii no sni dire, 
qii'ieu soi plus bels qiim sa beutat remire. 
E car ja tenc mos hueils aillor, 
per trop temcr 110 fauc e per paor. 
Tostems ni'aun f,:iit lauzenjador 
mal e t  eiivei, Damidieus los azire! 
Tiops ii'i a mals, mas iin pejor : 
c'aiscl nie vol de tot en tot aiisire. 
Mas bon conort n'aj, quan be m'o consire, 
c'ane per laiiserigiers bon' amor 
no vim fnillir. Mas no reina en lor. 
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l .  - J'ai envie de faire iiiie dhanson, pour la joie de  celle qui veuf 
accepter mon hommage. .Te suis toujours heureux de voir mes cliansons se 
faire accueillir e t  entendre en Provence, car je sais qu'elles pliisent aux 
dames. E t  cela me doniie une telle joie dans mon cceiir que je chanterai 
dorénavant toot joyeux. 
11. - C'est 2 mon honheiir que j'ai souffert des tourments. .. [lacune] ... 
nulle chose ne peut toiirner i mon dommage, me semhle-t-il, du moment 
qiie j'eii retire 11x1 grand honiieur. C'est que j'ai choisi pour l'objet de mon 
amoiir une dame de si 'haute noblesse qu'elle me Esit honneur, quoiqu'il 
m'advienne, par le seul fait qu'elle accepte que je la reqiiikre d'amour. 
111. - J e  l'aime donc, tres sincerement, de tout mon pouvoir, ainsi 
me bénisse Dieu! E t  mon amour durera toujours, puisqu'il vous plait que 
,je voiis aime, ma belle aniie. J e  vous appelle nmon amie,) : plfit i Dieu que 
cela ffit vrai! Dame, vous &es vraiment mon amie, je le crois, puisque vous 
me donnez toilte la joie que je possede. 
IV. - Lorsqu'on me parle d'elie, j'épronve une telle joie que j'accueille 
comme un ami quiconqoe nie dit un mot d'elle, e t  que j'ai pour lui une 
affection cordiale. Mais je n'ose pas lui en dire davautage : je fais plutot 
comme si je riais d'aiitre chose, d'une plaisanterie. E t  m&me si je me 
garde d'en parler, mon ccpiir est attiré vers l'endroit oh j'entends conter 
d'elle. 
V. - Mon cceur est aupres de celle qui m'a fait tant d'honneur que  
j'ai plaisir A eiiteudre parler d'elle e t  la désirer, e t  A songer i sa valeur ; 
et  qiiand je la vois, j'ai plus de plaisir que je ne saurais le dire. Je suis, 
plus noble moi-meme quand je contemple sa noblesse. E t  s'il m'arrive d e  
détourner mes yeux d?elle, ce n'est que par une craiute excessive e t  par 
timidité. 
VI. - Les médisants m'ont toujours causé dépit et enuui; que Dieu 
les maudisse! 11 y en a beaiicoiip de uiéchants, mais il y en a un, surtout,., 
qui est le  pire de tous : celoi-li me veut. francliement tuer. Mais il ne f a i t  
qiie m'encourager, si j'y réfléchis bien, car jamais on n'n vu que l'aamur 
fidkle ait éclioué par I'ceuvre des médisants. 11s n'y peuvent rien. 
1 - 2 1101 auer a 3  ( -1- 2) - S i~aler. 
11 - 9 mavque 
IV - 25 Que mos ( +  1) - 2.5 laus (-1). 
V - 83 Quien tiré de Qiiier. 
VI - 38 un en sai p. (+  2) - 41 1. nouim (ezponrluk) bonamor. 
1 Ben es dreitz qu'ieu fassa iieimai 
un vers, depos talan m'en r e ;  
c'.ades deu hom far bon es.jai 
4 e t  a mi eschai e coire 
que chan mais que faire non siieill ; 
quar I'amor en  cui ieu enten 
7 meillur' e t  enansa quec jorir. 
11 Aman viu e t  aman morrai : 
c'ab bou cor e t  ab  bona fe 
am la meillor dona qu'ieii sai 
11 e la  plus bela c'anc Dieus fe ; 
e dezir la tant e la vueill 
que b u s  puesc plevir, e iio'n nien, 
14, qi~'anc ab  leis non aigui larc jorn. 
111 Ai Dieus, e cora la veirai? 
C'om non pot aver, qui la ve, 
ira ni consir ni espiai; 
18 e se1 c'o a no sembla me, 
qu'ieu qoan la vei de re n0.m drieill. 
Pero non I'aus dir mon talen, 
21 mais enqiiar aten aquel jorn. 
IV D'aquesttim don Dieus joi vcrai, , 
c'aiitre joi no I'ai quist ancse. 
Joi n'aurai ieu s'ela'n mi fai, 
25 bo ja no.n aurai d'autra re, 
c'autre joi lo cor no m'acueill. 
. . E s'aquest joi me fai jauzen, 
28 jamais non puesc aver mal jorn. 
V Ai Dieus, qual meravilla ai 
quar ja Uioni d'amar si recre! 
Que neus cel a qui peitz en  vai 
82 - iivaln l'en eschai tan de be 
que n'es francx e n'a meins d'ergiieill - 
en vol meils far e plus soven 
3.5 so don pretz guazanlis qriec jorn. 
1. - 11 est bien juste que je fasse un liers, puisque l'envie me prend 
d'en faire un. On doit toujours s'efforcer de faire le bien. 11 convient donc 
que je cliante, plus que d'liabitude, car l'amour que je ressens s'améliore 
e t  progresse chaque jour. 
11. - J e  vis en aimant e t  j'aimerai jusqu'i ma mort. J'aime, d'un ccmr 
fidble e t  d'une foi entihe,  la meilleure dame que je connaisse, la plus belle 
que Uieii ,ait jamais créée. J'ai pour elle iin te1 désir - je vous l'affirme e t  je 
ne  nieiis point - qu'aupres d'elle. jamais je n'eus une journée trop longue. 
111. - Mon Dieu, quand la vcrrai-je? En la voyaiit, personne ne  peut 
&re triste ou afflib<."~elui qiii l'est ne me ressemble point, car moi quand 
je la vois, je ne me plains de ricn. J e  n'ose cependant lui révéler m e s  
sentiments, je préfkre attendre encore ce grand jour. 
IV.  - Qiie Dieu m'accordc la vraie joie de cette dame: jamais je ne 
lui ai demandé d'autre joie. J e  l'obtiendr,ai, cette joie, si elle veut me 
IU doniier, ou jamais je ne me réjouirai, car aucune autre joie ne peut 
pénétrer dans mon ceur .  Et si je piiis Etre jopeux dc  cette joie, jamais 
plus je ne saorai avoir une mauvaise joiirnEe. 
V. - Mon Dieu, jc ni'itonne que I'on puisse renoncer aimer. Meme 
celiii que l'amour rend le plus mallieureux en retire .au moins l'avantage 
de  devenir pliis courtois c t  plus affable, celui-li mEme s'efforcera de fairo 
de  son mieux, e t  le  plus soiivent possible, ce qui lui procure l'estime de 
tous, tous les joiirs. 
1 - 1 faz* V ,  fassueiniai El,E!? (-1,) - 2 depus V ,  pos ER (-1) - 
5 meils E 1 , V .  far E l  - 6 lamors Ir. maten E l ,  aten V - 7 meil- 
lura E l , E R , V .  tot j. E l .  
11 - 11 Ela gensor que nuils bom dezir E l  (+ 1) - 12 Lam tan ela 
iiueil E l  (-3). eiirieill E% (-1) - 13 ben piiesc E l  - 14 Que 
anc LB. aguj un larc 1' (+ 1). larc] mal E l .  
111 - et le reste malque dnas V - 15 iieira E l  - 19 Quequan E l  - 
21 enqiiier aquel E% (-2). ase1 E l .  
IV - 24 Eioi aurai E l  ( f l ) .  selam mi f .  ES, sila lom f .  E l  - 25 laurai 
E l .  re nranque, E l  - 2 6  mos cors non a. E l  - 2 7 E  si aquest 
E l  ( -i- 1). 
V - 31 "eus E%, neis E l .  cel mmzjrlrre, E l  (-1) - 32 S. iieschai aitan 
E l ,  aitan E% (+  1) - S,? s manens E l  - 34 f,ar meils E l  - 35 
guazanh cascun E l .  
VI Be.m vai si a ma dona plai 
que de mi i'aus clamar merce; 
c'ab aitan soi ricx per jamai, 
39 e ja no Ven mentrai de re. 
E s'ieii ja.m part de leis ni'm tueill, 
ja Dieus nom lais a mon viven 
42 de fin'amor j.auzir un jorn! 
VI1 Lauzengiers m'aun fait maint esglai, 
mas un sai, don plus mi sove, 
qui per me lauzengers se fai; 
46 e ja no'n jauzira, so cte. 
Dig0a.m n'om un, e tragua.m l'ueill, 
cui anc ne prezes ben ni gen 
49 de &ir lauzenjas sol un jorn! 
VI11 Ja  negus no s'en gart de me 
- neus sel' .a qui ieu pens e vueill - 
qu'ieii fas' aital descauzimen ' 
53 que jam torn lauzenger un jorn. 
1 Plus ai de talan que no soill 
com pogiies far ausir cliantan 
com ten Amor en son coman 
4 e con fai de me so que.] plai, 
qu'era'n~ fa chantar aitan be 
ab lo las tenps et ab la gran freidor 
7 com degra fai. lai el tenps de  pascor. 
11 On plus vau, plus am e plus voill 
ah fin cor e de bon talan 
la bela qem compret baisan: 
I I  era I'am tan qu'eu no pnesc mai 
e non sai per qe me deve; 
que can l i  plw qe.m fni ben ni honor 
14 et eu l'am mais; no sai co s'es d'amor. 
VI - monign<e, E9. 
VI1 - 43 Lauzenger mi fan E1 - 44 M. ieu sai de quem s. E l  (-1): 
- 46 Eno sen j. El - 47. Digua men hom un e D1 (+  1) - 
48 Aqui en pr. El. 
VI11 - manque, E l .  
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VI. - Je  suis Iieureux quand ma dame permet que j'ose implorer aa 
pitié. Cela me siiffit pour m'eorichir jamais e t  ,je ne la tromperai jamais 
21 ce siijet. E t  si jamais .je me sépare d'elle e t  que je I'abandonne, que 
Dieu ne me laisse plus jouir, tant que je vis, d'un amnur tidele, fbt-ce 
pour une seiile jonrnée! 
VII; - Les médisants m'oiit fait bien des peines; inais j'en connais 
*un, e t  celui-lii me pese le plus sur le c n u r :  c'est ppor moi qu'il se fait 
médisant. Jamais il ne's'en réjouira, L ce que je crnis. Que I'oo m'ar- 
rache les yeux si l'on peut in'en citer un, de ces médisants, B qui cela ait 
jamais procuré honoeur d'avoir intrigué, meme un seul jour! 
VIII. - Personne n'a i craindre- m2me pas celle i <ui je songe e t  
que je désire - que je puiase jnniais coiiimettre In grossiereté de me faire 
médisant un jour. 
PLUS A l  DE T A L A I . .  
(47,s) 
1 - J'ai envie, plus que d'haliitude, de faire entelidre en chantant cnm- 
ment Aniour me tient dans son pouvoir e t  comment il fait de moi tout ee 
qu'il lui plait. Voici qu'il me fait chanter, maintenant, par la uiauvaise 
.saison e t  par ce temps froid, comme si I'on était H 13époque du printemps. 
11 - Plus le temps passe, plus j'aime et plus je désire, d'un caeur fidele 
e t  d'un désir loyal, la belle qui m'a acquis en  m'embrassant. A préseut, je 
l'aime tellement que je n'y puis plus rien e t  je ne  comprends pas ce qui 
m'arrive. Lorsqu'il lui plait de  me faire de I'honneur e t  du bien, je l'aime 
encare davantage; mais je iie comprends pas ce qu'est l'an~oiir. 
.- 
I - 1 Mais CR.  quen A' - 2 Quo fezes ( f e ~  R)  auzir en ch. C R  - 3 Da- 
nior cum ten CR - 4 Ni quo fai C - 5 Quer me f. GR. sa a. ben 
Na] gen CR - 6 glac N] brau C R  - 7 Cum sera lai el belb t. CR.  
JI - 8 nsu N. mielhs am C.  e mais v. C R  - 9 D e  bon cor CERV. ab 
fin t. CER - 10 conqcs A' - 11 Eram N, Eian V, Queras CR,  Que 
E (-1). que CERV] manque avec le reste dn vers dans a - 12 Le 
début manqzie iiisqu'h qe dans a .  per qe] cossi CEE.  me deuen N ,  
mesdeue CRa, sesdeue E. E pero no se cos maue V - 13 l k a n  V - 
14 E lam N (-l), Ades lam CR.  mais] plus V .  col don CERV, 
seis BV, peys R ]  moii C .  lamor CEIZV. 
i651 
E cant me fai senblaiit d'orgodl, 
ges I'anior 110,s baissa per tan; 
anc es vers, e no'm torn a clan, 
m3 dornna, q'eii nwus posi nius sai 
desamar, per neguna re;  
ni voill esser en luec d'eiiperador 
per q ~ ' e i ~  de vos vires mon cor aillor. 
Ja non serion las mei oill 
d'esgardar leis iii.1 seu semblzii, 
neis si duraval jorn un aii, 
tant m'es be1 tot can dic ni fai 
que de nul malt.rag noni sove; 
que sei be1 oill e sa fresca color 
m'a1iirnn:ll cor en gaug.. ct en dousor. 
Lo nialtrag don eu plus mi  doill 
es czr ades nol son deiian ; 
e si la. uei pro en pensan, 
qe-1s oils del cor teng ades lai, 
mas lo desir es sai ab me, 
e t  nt'agra mort loiics tenps s de dolor 
se-1 dotic baisar no fos qai ni'en socor. 
Li lauzengie~ son d'iin escuelli 
ab aqnels que van devinan 
l'autrui joy et  es enuetz gran 
quar jja'ls pros s'en meto11 en play; 
e t  on mais val, meq-ns hi cove, 
qiiar aver deu de si mezeys paor 
selh qlie cl'~otriiy ditz enuetú i i i  folhor. 
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111 - Et quand elle me koiitre une miiie orgueilleuse, nron arnour ne 
flécliit paa pour autant. L a  vérité, au contraire, - e t  je ne  tiens pas cela 
pour un dommage, - c'est, madame, que je ne peux point ne pas vous 
aimer, pour rien aii monde. J e  ne voudrais pus 2tre i la place d'un empe- 
reor, si je devais détourner mon cceur de voiis. 
IV - Jamais mes yeux ne se lasseraient d e  la regarcler, mkme si cbaque 
journée devait durer iin an. Tant me plait toiit ce qu'elle d i t  e t  tout ce 
qu'elle fait que je n'ai conscience d'auciin tourment. Car ses bealix yeux 
e t  sa fraPche couleur enflamment mon caeur d'une donce joie. 
V - L e  tourment doiit je souffre le plus, c'est que je ne suis pas tou- 
jours aupr&s.d'elle,'Et cependant je la vais si souvent dans ma  pensée, car 
je tourne les yeux de  moii cmur coiistamment de  son c6té. Mais le désir 
reste ici, en moi. Ce désir m'aurait tué, il y a longtemps déji, de  douleur, 
si je n'avais pas eu le doux h i s e r  qiii me soutient. 
VI - Toiis les médisants sont de  la m2me race, e t  ceiix qui scrutent la 
joie des autres. 11 est fort déplaisant qu'ils attirent dans leur parti meme les 
gens de  noblesse. Pourt.wt, plus on est 6levé e11 dignité, moiiis il eonvient 
rle midire. Celui-li h i t  craindrz pour lui-meme qui dit  des autres des cho- 
ses désagréables oii iiisensées. 
111 - 17 Enaiis dic e CR.  no t o r y a  N ]  nom teiigua CERV - 18 qeus N a ,  
que V .  ni s. V .  Que non la puesc CR. per ren ni s. C, layssar ni R 
(--1), Qiiieii noiis pliesc mais s. E (-8)- 19 re11 ATRn - 20 de- 
perador N - 21 Qiiieii per aatra v .  CR,. vire N] gires n. 
IV - 22 nous a .  las ajoiité dmir E. nos lassarian C - 23  De uezer E. li 
siey belh s. C ,  los seus bels s. R nisori s. V .  seblan N - .25  so quem 
d. em f .  E - 26 'le n.1 negus E. non souen N - 27 Que son be1 
cors Mn, Que sos be15 ~ ~ u y l s  V. e et  le reste rr~aaque di~7i.s a. sal la  C - 
28 LE ddbiit nzn~~q~ue  jtis<iu'& en danr a .  ioy C R .  d.] baudor CR,  
dolor V. 
V - 29 Li  C R .  dun I~luc N (-1) - 30 Son CR. csnt N. a,] totz jorns V. 
iioiis V - 31 Mas ades i son en p. Aí<1 - 32 Qes n,  Cals N, Que1 cor 
els Iiuelhs CR.. reiig N - 33 llon E. li CR. desire V. es sai] son sai 
CR,  qeri n i  Ara. a ineii N - 34 Meii agra m. N, Magra be m. a ,  
Que magran m. C ,  Que agram m. R ,  Qiiem agm oh m. V. de  
~naxque d<r.+rs R (-1) - 55 Saqiiest dous pens CERV. 
VI rna*Lipe dairs Xa - 36 Tiig E. essay. eli [ricl R - 37 Et EV.  aisels 
E. que wLanq?!lic dniis V (-1) - 38 Dautrui. V, Los autrui iois E. ioy 
e t  m a q u e  dmis R (-2).  er V .  es en un gran R - 39 Quin  E. ia los 
pros el o se m. R ( + 3 )  - 40 Qiiar E,  Que V .  m.] pliis EV: val 
mays R. Iii] li <V, si R. coueii R - S1 l? deti aner EV. meteus VI 
meyns de p. C.  
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1 Faray chanza ans que veiiihal laig tems, 
pus en Tolsa nos n'anam tuit essems. 
3 A Deu coman tot cant reman de zay: 
ploran m'en part, car las domnas am nems. 
Tot lo pais, de  Salsas tró a Trems, 
6 salv Deus, e plus cel on midon estai. 
11 Tot n'o am niais car ma don,a i sai; 
qu'el' es mos jois et el' es tot cant ai, 
9 e res n0.m am mas leys cui amar suel 
ni de  mos jorns autra non amarai ; 
e sai e cre que leis aman morai, 
12 pus a leis plntz qu'enaixi m'o acuill. 
I l I  Cant a leis plaitz quem f sy  tort ni orguil, 
sitot in'o vey, conoixer non o vul. 
15 Mas ben conose tot cant me fai de  be : 
lo be1 graesc e l  mal, sitot m'en duil. 
C'om peitz nie fai, can m'esgaran sey oil, 
18 ai tant de  yoy que del mal no-m sove. 
IV Non es nuils joys lo desir que m'en ve, 
que s im destreinh, non ay poder de  me, 
21 mas s d  d'aitan cant to t  soletz m'estau 
e pes de leis ab lo coi. que la ve : 
aquel douz pes me sojorn' c m  re ie  
24 et  ai ii'aüt pessan mant bon joraaa. 
V Domna, vos etz manenta de  bon lau 
e, ses mentir, la gencer c'oni mentau ; 
21 per qu'eu sofer totz mos mals e deport 
que trac per vos soletz e[n] mon cabau, 
e n'ai dolor, mas vos estatz süau : 
30 d'aizo m'es vis que faite alques de tort. 
1 - 1-3 mutilés par E'ablation de l'initiale, C - 2 noianam V. lai enscms 
C - 4 car s m  las donas nemps C. am] en V - 5 tro n rems C - 
6 Sal C. e pueys C. midons C. 
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1 - J e  ferai une chanson avant l'arrivke de la mauvaise saisnn, cu nous 
partons tous ensemble vers le Toulousain. J e  [lis adieu i tous ceux que je 
laisse ici: je pars en pleurant; car j'aime beaucoup les dnmes. Dieu gsrde 
b u t  le pays, de Salses jusqu'i Tremp, e t  surtout la contrée oiz ma dame 
demeure. 
11 - J e  l'aime d'autant plus, cette contrée, que je sais que ma dame y 
est. Elle est ma joie e t  elle est tout ce que je poss&de:Je n'aime rien au 
monde sauf celle que j'ai toujoni.~ aimée, e t  jamais, tant  que dureront mes 
jonrs, je n'en aimerai une aiitre. J e  sais bien que je l'aimerai jusqu'i ma 
mort, puisqu'il liii plalt en soit ainsi. 
111 - Lorsqu'il lui plait de  me faire du tort ou de m'opposer son orgiieil, 
je le vois bien, mais je ne veux pas en prendre conscience. Mais j'ai conscience 
de toiit ce qu'elle me fait de  bien : je lui reiids grice e t  du bien et du mal, 
quelqi~e peine que ce mal me fasse. MZme quand elle me fait le pire affront, 
des que ses yeux me regardent, j'ai tant de  joie que j'onhlie tout le mal. 
IV - Et cependant le désir que j'ai pour elle ne me pruciire aucune joie, 
car il m'opprime si fortement que je n'ai plus pouvoir sur moi-&me, sauf 
quand je suis tout seul, en songeant h elle dans n o n  cmur qui la voit. Cette 
douce pensée me récouforte e t  me réjouit e t ,  dans ces reveries, j'ai passé bien 
de  belles joiirnées. 
V - Madame, vaus etes ricbe en bonne réputation et, en sérité, vous &es 
la plus belle qoi soit. C'est pourquoi je supporte de bon gré tous les maux que 
je souffie pour vous, tout seul dans ma demeure. J e  vis dans la douleur et 
vous, dans la paix. En cela, il me semble, vous ar7ee quelque peu tort. 
11 - 7 donay estay C - 8 Qiiilli C. e trastot quant quieu ay C - 9 en de 
non .sm C - 10 Ni ja nulli temps C - 12 quen aisso C. 
111 - 13 t .  et erguelb C - 17 Quon piegz C. mesgardonc - 18 Tantai C. 
I V  - 19 Nom es n. pros lo dezirs C - 20 Tan mi d. C. p. en  me C - 
21 s. aitiin C - 22 pens C. e inon cor quan sane C - 23 Aicselh 
C - 24 nauut C. 
V - 27 suefri tot lo mal el d. C - 28 e mon V ,  per mon C - 29 uos 
nestatz C. 
VI U5 laiiseiigiers me vol far peitz de mort ; 
mas no m'en clam, que mout n'ai bon conort 
33 e 1io.y ay dan, e t  il fai qiie vilaiis. 
J a  non s'en Iais, qne pesaria.m fort : 
qii3este[r]s son grat aiiray joy e deport 
36 nierces n~ido~is,  a cui haissei las mans. 
1 'I'aut soi apessatz 
e t  en gran esniai, 
3 que ben cre e sai 
qiie no'm pl3gr1oguari 
solatz iii deport ni chan. 
6 Mas 011-tot-mi-plaz 
vol qu'ieii clian, e t  es mi gen 
8 qiie fossa son mandanien. 
11 Qu'estiers niiill solatz 
ni gran joi non ai. 
11 De trop peitz me vai 
que no £es antan. 
E s'aisini vauc n~eilliii-~ii, 
14 forz'm nleiis assatz 
que fos mortzrib cor jauzen 
16 que s'ava viu malanien. 
1 II Süau e t  eni potz 
iviu, e[n) meins d'esglai, 
19 se1 que per assai 
am' e noii ges tan 
qu'eii puescn niorir aiiian. 
22 Mas tant eiilassatz 
mi soi ieu jogti,sn, rizen, 
24 c'ueimais non puesc airer sen. 
I V  Que las gvans beutats 
e l  cors cueind' e gai 
27 e'l ric pretz verai. 
e la valor gran 
c'a ini<loiis, qii'ieu clupt' e blan, 
30 m'a[n] nies en tal latz 
don molt dur trebaill aten 
42 si no me val chaunimen. 
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VI - Un médissnt fait contre nioi des intrigiies pires que la moit. Je n e  
ni'en plains cependaiit pas, car j'y troiive beancoiip de riconfort. Cela ne m e  
fait nul dommage, mais Iui, il agit comme un vilain. Qu'il ne s'en lasse pas, 
car cela m'ennriierait fort, puisqiie, malgrr lui, j'.~urn.i de  la joie e t  dii 
plaisir, grace i ma dame, dont j'ai baisé les mnins. 
. .- - - 
VI - 31 Fals lauzeiigier mi fan trop p. de m. C - 33 Yen nap lo fa)-s per 
selliuy qiiieu am mais C - 35 Qnar yeu nesper aiier ioue depot C - 
36 Merce C. baiziey las mas C. 
1. - Je  siiis tant accablé de soucis e t  de prtocciipations queje sais bien que 
iii jeux ni divertissements ni chanions ne in'auraient point plu cette année. 
Mais On-tot-mi;plnts veut que je chante et il me plaEt d'obéir i ses ordres. 
11. - Autrenkent ji: n'ai nulle gaiti iii joie parfaite. J e  me trouve bien pis 
que I'année passée. Et si e'est ainsi que nioo sort s'amiliore, il m'eut bien 
mieux val11 moiirir le cmur joyeiix que de vivre, comme i présent, dans le 
malheur. 
111. - Celui-lh a une vie tranquille e t  paisible e t  il endiire nioiiis [le 
toiirmeiits qui n'uime que pour tenter sa cliaiice e t  non pas au point d'en 
mourir. Mais moi, je me siiis Iaissé encil~alnei, eiitre jeux e t  plaisaiiteries, e t  
A prlsent j'y ai perdti toiit bon sens. 
IV - Car la grande bealit6, 1;i grsce e t  la galt6 e t  l'excellente i:épi~tation 
ek la pande  noblesse que possbde ma dame - dont je suis le serviteiir res- 
pectueux - ni'ont niis dans des liens qiii me foiit craindre bien de  grands 
toilrments si la clémence de ma dame iie me secouit pas. 
1 - 1 son V. apoderatz E (+  1) - 4, plagra El'. onguun E - 6 nion t. 
E - 7 meri g. V - 8 Quieu V. so V. 
11 - 11 Que tro pietz V - 1.9 uau li' - 11. rniels Ií - 16 sexa V .  
111 - 18  emeins EV - 19 qiii V - 20 .ama E'V - 21 pusca V - 22 
qunnt eslaisatz E - 23 son en iugan V - 24 i ~ o i  puse V .  
IV. - 25 En las V - 25 cor E. cuint V - 20 E m. P. dupte e V - 30 ina 
mes EV - 32 mi V. 
Tant hi fui onratz 
que1 coveii mi plai 
- sitot no m'estrui - 
quem fes en baizan. 
.Del be1 mensongier seniblnn 
es mos .cors pngatz, 
c'aisi m'o dis avinen 
que ver me par quiin nie men. 
Mas molt soi iratz 
e marrltz d'iin plai 
en que nos, de sai, 
avem pres gran dan 
en la comtessa presari, 
dona de  Burbtz, 
que perdem, so m'ei parven, 
si Uieus encar ~ i o  lans ren. 
Mas nos nvem conort gran 
en On-tot-mi-platz, 
que se1 que la ve soven 
non pot aver nlarrimen. 
V I  
1 Mandat m'es que no.m reereia 
de cantar ni de solatz ; 
e quar plus soven no fatz 
4 cliansos, m'o tenon a mal 
sil1 a cui clians e deportz slielis; 
e t  a grat de sos amis 
7 deu honi far, com que I'en prenda. 
11 Tota coyteza fazenda, 
nolats, cliant e joc e ris, 
mou ben d'Amor, so m'es vis. 
11 Qu'en tot pretz ajiid' e val 
Amors trop mais d'autrn re, so sepchatz; 
e t  ades n'es hom coitatz 
14 de far so que ben esteia. 
111 Don', en cui pretz senhoreia, 
ab be1 cors plen de bontatz, 
complit de totas beutatz - 
18 ieu inuer, m i s  VOS non cal. 
Pero nuils honi, d'aiso'm faiic ben devis, 
no.us er mais de cor tari fis : 
21 d'aiso no-11s sai pas esnienda. 
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V: - Le gage qu'elle nie donna en m'euibrassant me fit un te1 hon. 
neur cjiie son souvenir me réjouit, bien qu'il ne me délivre pas de mes 
maux. Mon cceur se contente dii charme mensonger de ma dame; elle m e  
Irs dit si gentiment que ses niensonges me paraissent de la vérité. 
VI. - .Te súis fort attristé e t  chagriné d'iine affaire dans laquelle nocs 
autres, de ce pays, avoiis subi un grand dommage, aii sujet de  I'aimable 
dame comtesse de  Burlats, qiie noiis perdons, ce me semble, si Dieu n e  
noiis la !end pas. 
VII. - Nous trouvons beaiicoup de réconfort en la personne d'0n-tot- 
mi-plnte, car celui qui la voit soiivent ne peut pas &re attristé. 
V - 34 me V  - 35 tio mnmque (sulis lacune) V  (-1) - 36 em h. v - 
37 mensongier naanque (sans lncune) V(-3) - 38 Aixi mo ditz a. 
V - 40 ne  men V .  
VI. - 41 son V .  onratz E - 42 dum V - 43 que iios destai E, queis pros 
desai V - 45 De V - 47 so V - 48 eiiquer non V. 
VI1 - 50 Emon EV - 51 qui E. 
1. - On me demande de ne pas renoncer ail cliant et 2 la gslt6; ceux 
qui aiment les chansons et les divertissements m'eii veulent de ne pas en  
Mmposer plus soiivent. 11 faut bien répondre nux r7ceiia de ses amis, quoi 
rlu'il arrive. 
TI. - Tout acte coi~rtois, galté, cliants e t  jeux e t  allégresse proviennent 
d'Auiour, i &non avis. En toiite affaire d'honneur Amoiir voiis .nide bien plus 
piiissamment que toute autre chose, sachez-le. C'est par son effet que l'on 
est toiijours désireux de  faire ce qui est bienséant. 
111. - Dame, en qui mérite abonde, pleine de bonté e t  parfaite de toutes 
les beaiités, je meiirs, mais h vous peu voiis en chaut! E t  cependant, j'eir 
siiis certain, jamais personne ne voiis iimera d'iin cceur aussi fidele que moi. 
En cela vous n'avez pas d'excuse. 
1 - 4 rhanzo nomo tejnha m. V  - 5 .chznt edeport V - 6 Que a V  - 
7 lin V. 
11 - 9 S. ioys eclia?s e ris V  - 10 Moc E - 11 aiiida EV - 12 trot V .  
111 - 15 Dona E, Donc V  - 16 beutatz V  - 17 complite V .  bontatz V  - 
19 P. daiso fasi (-i expo?~ctue~ b. d. F (-2) - 21 pus V .  
1V Non es nuill jorn nom essenda 
dezir de lei don langiiis; 
tal talent ai que la vis 
25 c'un gran. gaiig complit, coral 
ni'es qiian ln vei e mais re tarr no'm platz ; 
car non pot esser iratz 
28 nuils 'liom lo jorii que la i'cia. 
V Lo dezirier e I'enveia 
qiie'm ve de leis por foirdatz ; 
c'aisim soi enamoratz 
32 que non oorisir de rcn al. 
Merce vos clam, bela dori' ap clar vis, 
qu'iei~ non a¡, tan. soi conquis, 
35 poder q~i'estiers m'en deferida. 
VI Se1 que ma cl~anso aprenda 
- sia loiiidas Iio vezis - 
prec que la chant el peis 
39 al be1 cors, de lin reial, 
gai e cortes de mon On-tot-mi-platz. 
qu'ei~ lei es bos pretz prezatz 
42 e cascuns lo li aiitreia. 
I Be'm cujava qire IIO dhantes oguan, 
sitot m'es grieu, pel dan qu'ai pres, e m  peza 
3 que mandamen n'ai avut e coman 
d'On-tot-nii-plaz. de midons la Marquesa ; 
e pus a lieys si ma clianso promeza, 
6 ben la dei far cuenlid' e guay' e prezan, 
qiiar beri conosc que, si'l ven en talan, 
8 qi~'e[iiJ mans bos locs n'er cliantad' ez .spre&a. 
11 Apreza n'er ; mais ieu no sai curii chal1 : 
qu'om pus hi ai tota ina ponlia meza, 
11 a penas puesc far  ni dir-belh semblan, 
tant s'es ira dins en mon cor empreza. 
Que si a lieys, que a m'amor conqiieza, 
14 non plai qu'em breu me restaure mon dan, 
ja de.mos jorns nom metrai en d a n  
16 que ja per mi si' autra domn' enqiieza. 
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IV. - 11 n'y a pas de jour que le dEsir nc m'enflamme pour celle qui 
me fait langnir. J e  désire tant la voir que quand je la vois, une joie parfaite 
me nait s u  cmur e t  rien au monde ne me p ld t  autant.. Car ni11 ne peut &re 
triste le jour ob il 1's vue. 
V. - Le désir qui me prend d'elle paralt de la folie. J e  suiv tellement 
amoureux que je ne peuse B rien d'autre. J'implore votre pitié, belle dame 
au  visage clair, car je n'ai aucun autre moyen pour me dhfendre, vous m'avez 
N ce point en votre pouvoir. 
VI. - Je  prie quiconque ap'preiid ma el~anson - qii'il soit loin ou pres - 
d e  la ehanter dnns ce pays, & ma belle Ola-tot-mi-plato, de  lignée ropale, qiii 
est gaie e t  courtoise. Son mérite est parfait e t  cilacun le reconnait. 
- 22 non V. essenda] iiengua E - 23 Eldesirer deleis on V ( + 2 )  - 
26 eremnis V - 28 Lo iorn nuil hom V. ueya VI maneia E (+  1). 
- 30 foudat V - 31 son V - 32 Quieu V. als E - 33 donna ab  car 
V - 34 son V - 35 Esters poder quem d. V. 
VI - 39 El E. lin] lei E - 40 demmto ni. E (-l), del mon o11 t. 1' - 
41 bon V - 42 cascrin V. 
1. - J e  ne peusais pas que j'allais clioiiter cette a n d e ,  canse du dom- 
mage que j'ai subi, quoique cela nie fasse de la peine, e t  je regrette d'en 
avoir resu I'ordre 4'01~-tot-mi-plate, de  madame Marquesa. Mais puisque 
c'est B elle que j'ai promis ma chanson, je dois en faire une qui soit gra- 
cieiise et ga ie  e t  rtiissie, car je sais bien que si ma chanson lui plalt, on 
l'apprendra et l'on la chantera h maints endroits honorables. 
11. - J'ai beau dépenser toris mes efforts, je ne rEussis gukre ?i me 
donner une coiitenance, si grand est l e  cliagrin qui briiie dans mon caur .  Si 
elle ne daigne pas réparer rapidement mon dommage, elle qui a conquis nion 
amour, j.imais, tant que je vivrni, je ne me cliargerai de la peine de  requérir 
d'amoiir une nutre dame. 
1 - 2 greu e duramens mi p. 11 - 1. De t. R - 6 cueiideta e pr. R - 
8 Que müns CR. 
11 - 10 Con R .  tota rnaqzque, R (-2) - 13 que amor con que sia R - 
14 que breu noni r. lo d. R - 16 sia R .  
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111 Enqucza non, qu'en un loc solamen 
aniiey aricse; e ja a Uieu non playa 
19 que ja vas me fas' aital falhinieii 
qu'autram denian e que de lieys mlestraya. 
Tostcmps I'aurai fin' amor e veraya 
22 e son d'aitan el sieii bon chauzimen 
qne, si per lieys non cobre jauzinieii, 
24 hieus pleu per me que jamais jors non aya. 
IV Joy auiai !Iiieu, s'a lui plai, e breunieri, 
qu'ieu cng e crey qii'ilh no vol qu'ieu decliaya: 
27 que per aisso mia no'm esp.&\-en, 
qu'auzit ai dir que mal fai qni s'esrnaya. 
A, doussa res, cuenda, cortez' e guaya, 
30 per vos sospir e plor e planc soven : 
qU81' no sentetz la gran dolor qu'ieu sen ; 
32 ni ges non ai amic que Iaus retraya. 
V Mas ieii retrai, dona, soven de vos, 
quan suy ah luy cui aus dir moii coratge, 
35 las grans beutatz e.ls \,ostres Cigz tan bos 
qii'a tota gen veiion ben d'agradatge 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
38 tro q u e  del tot me faRia-1 companlios. 
Qu'enaissi m'es lo parlar saooros 
40 qu'autre conort non ai de mon dampnatge 
VI  D,ampnatge m'es qu'af no suy poderos 
de lieys vezer que ten mon cor en guatge, 
43 et  estau sai, don totns mas chansos 
tramet ades, qunr las vol, per nzatge, 
On-tot-mi-plaz, la bellia d'aut paratge; 
46 e plngram pauc chans, si per liiy no fos, 
mas rlui lieys ve ni sas plazens faissos, 
48 nos  pot tener de  joy ni d'alegratge. 
VI1 En Tot-mi-phi, mout vos ai en co~atge  
e t  ani vos mout, ses totas ochaizos, 
qu'apres midons res non .am tant quan vos; 
52 e t  es ben drege qu'illi n'aya I'avaiitatge. 
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111. - J e  n'en requerrai aucune autre, car jamais je n'en ai aimée d'autre. 
A Dieii ne plaise que jamais je me fasse le d&shonneur de  me tourner vers 
une autre en abandonnant ma dame. Je  l'aimerai toujours, d'un amour 
fidkle e t  sincere. J e  suis livré sa merci au point que si eUe ne  m'aide A 
recouvrer ma joie, je vous jure que jarnais, tout seul, je n'arriuerai A 
I'obtenir. 
IV. - J e  I'obtiendrai cependant, cette joie, si elle le veut, e t  tres bien- 
tot, car je ne crois pas qu'elle veuille ma décbéance. J e  n'ai aucune crainte 
h ce sujet, puisque, comme on dit, mal agit qui est désespéré. Ah, douce 
personne, gracieiise, courtoise e t  gaie, c'est pour vous que je soupire e t  que 
je pleure souvent, paree que vous ne sentes pas la grande douleur que je 
ressens. El je n'ai aucun ami qui puisse vous en parler de  ma part. 
V. - Mais je parle souvent de vous, madame, quand je snis en  aompa- 
gnie de  celui A qui j'ose ouvrir mon c a u r  e t  conter vos grandes beautks e t  vos 
actes si louables, que tout le monde admire.. . [lacune] ... jusqn'A ce que 
le compignon m'abandonne. Lui parler de  vous m'est si doux, e t  je ne tire 
aucnu autre réconfort de mon dommagel 
VI. - C'est pour moi un gran dommage que je n'aie pas le pouvoir 
d'aller voir 6 present celle qui a retenu mon c e u r  en gage. J e  demeure 
ici d'oh j'envoie toujours toutes mes chansons, puisqu'elle les veut, par 
habitude, On-tot-mi-plate, la belle d e  haute noblesse. J e  n'aurais poinb 
aimé chauter si ce ne fiit p u r  elle : car qniconque la voit, qui contemple 
ses belles manikres, est transporté de  joie e t  d'all6gresse. 
' 
VII. - Sire Tot-mi-plate, j'ai pour vo"s beaucoup d'affection e t  je 
vous aime beaucoup, sans aucune réserve; apres ma dame, je n'aime per- 
sonne autint  qiie vous. II est bien juste qu'elle ait sur vous la priorité. 
111 - 1 7  Cnqueza C  - 23 cobri R. 
IV - 25 em br. C.  - 29 Ai dossa R. cuende c. R. 
V - 83 retrac souen R (-2) - 36 tot is  gens R  - 87 w n q u c ,  C R  - 
38 falhols CR - 39 parlars R. 
VI - 43 estauc R - 44 Tra- retouchd, C . -  45 Ab t. CR - 46 chen R .  
' lieis R - 47 sas be (erponctw') plaeens R. 
. . 
VI1 - 52 dreg R. 
1 Sitot n o m  ai al cor gran alegr,msa, 
si dey chantar e f ar beUa semMansa ; 
3 e per sc'm pliitz cobrir iiia malanansa 
qu'ieu no viielli dar gavp a nios eiiemis. 
E si.11 diray alques de mos talans, 
6 en laissarai per paor moritz a dire. 
11 Era iio sai deves qual part me vire, 
pus mey amic porilion en me aucire : 
9 que tals in'a fach so don planc e sospire 
qu3iic.us pliu ma fe  qri'ieu cupey esser fis 
qu'el in'en serqnes inos pros e mos enans. 
l a t a s  aissi falli hom e manlita fazenda. 
111 K o n  dirai tan que negus Iiom m'entenda, 
ni dlaqiiest tort no i-uelli al-er esnieiida : 
15 si nial m'es pres, no vuelli que piegz mi prenda. 
Ai, ciim fora gueritz s'ieu ja .no sis 
lo joru qu'ieu vi ni couuc los eiijans 
18 que.m fetz aisselli don no vrielli mantenensa! 
IV Mas yeu sai ben qu'illi a tal cono)-ssensa 
- may per si eys que per autra temensa - 
21 ques laisstrn en's ini far falbeiisa 
e qilein sera lzyals amicx e fis. 
Mas ja niilli tcnips, si vivia mil .aiis, 
24 no l w j  dirai s'illi non o vol ciiteiidre. 
V Soeii ;ni fai iiiiiors ab se contendre : 
qnari cug pojar, loni cvve a deissendre. 
27 Mal aja-1 jorns qii'An~ors mi fetir emprendre! 
Quar s'ieii ames aisi con1 rnos vezis, 
non sofrira !as penas niis  afsns 
30 quem fai sufrir Amor5 la nueg e'l dia. 
1 - 1 non R - 3 Que .l. Car aysi dey c. 12 - 4 Que JR. enemicx J R  - 
5 Pero d. J R .  alcus R. talan R - 6 Ei gequirai J .  E per paor 
layssar iiay R. monta] trop J ,  ninns R. 
11 - 7 Eras Jli. enues J - 8 poiilian R - 9 tan R. so don] don yeii R 
- 10 Quieu jiir H. ciiiauesser f. R1 era molt meilhs f. J - 11 
Qiielain s. J .  
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(377,5) 
1. - Quoique je n'aic .pas heaucoup de gait6 dans mon cmur, je dois 
tout d e  m h e  cjianter e t  faire bonne contenance. La raison pour laquelle 
je prifkre cacher mon malheur, c'est que je ne veux pas procurer de la 
joie a mes ennemis. Et si je vais révéler un peu de ce que j'ai sur le ceur ,  
il en restera bien davantage roilé. 
11. - A  pr6sent je ne sais plus de que1 cUti me toiirner, piiisque mes 
=mis se mettent ti me torturer. Car te1 que je consid&r,iis, je vous I'assure 
par ma foi, comme un ami loyal, ni'a fait ce dont je pleure e t  soupire; je 
'croyais qii'ii ne clierchait que ni011 bien, inon avantage. Voila comment 
l'on se trompe en inainte affaire. 
111. - J e  n'en dirai pas taiit que l'on puisse me comprendre e t  je ne 
viiix point de réparation pour ce tort. Si mal m'en prit, je ne veux pas 
que cela empire. Oh, je serais sauvé si je n'avais vu le jour ob je vous vUi 
et conniis la traliison que fit envers nioi celui dont je ne veux plus le soutien. 
1 V .  - J e  sais cependant.qu'ii a assez de finesse d'esprit - plutot par 
lui-meme que par la crainte - pour cesser de me faire tort e t  pour redevenir 
iin ami fidEle et  loyal. Mais janmis, dussé-je vivre mille ans, jamais je ne  
lui dirii cela s'il ne veut pas l'entendre. 
V. - Soiivent Amour est Iiostile envers moi : quaiid je crois monter, 
je me vois obligé a descendre. Maudit soit le jour oh Amour me fit prendrc 
feu! Si je pouvais seulement aimer a la manikre de mon voisin, je n'aurais 
pas i supporter les peines et  les cliagrins qu3Amour me fait endurer niiit 
et  jour. 
I l I e t  Ee reste naawquz dons J - 13 que ia niilhs Iiom R - 14 Car II - 
15 men prenda R - 10 A co f .  li. - 17 vi e c. R - 18 Qne ma 
sil11 fa8 R. 
IV - I9,Qui a ab se tanta de c. R - 20 Que per selh ieys C - 21 Ques 
giquira de vas mi f .  faliensa (-lien- retotcche) R. f. valeosa C 
- 22 quimCR - 23 E daquest tort si R - 24 Nonler  fag clarns 
si no no1 se v. 8. 
V - 25-26 interuertis dans R - 25 Anc se ma fayt ZI - 26 lo maue R - 
27 quieu ac y puec enteiidre R - 28 aisi ajouté e n  i.i%terliz~~e,. R .  
a. c. m.] si cum fan nios C - 30 amors sofrir R. 
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V I  Eii aisso fai Amors gran vilania : 
menhs fai de be a sselb que mais s'i fia. 
33 Qu'ieu mi rniicur d'Ainor e de m'amia 
a cuy aurni loncx temps estat aclis; 
e l  guizardos no'm es rqs mas affans, 
36 mas yeu'lli servi tostemps de boii coratge. 
V I 1  Dieus mi laisses veeer ans qu'ieu moris 
cum fos nios pros, e jii no fos mos dans 
89 de vostr'aiiior, doiiipna de bon Iiiilli.itge! 
1 Totz tems, de tota fazeiida 
- si be.m so eiiamoratz - 
3 creirai [nios \.uplsJ, zo sapcliatz, 
meils c'autre, com que m'een prenda. 
Et vi ja mantas sazos 
6 que so que viron niey vuyl 
me feira descreir' Amors : 
8 gardatz si-n crezer' autors. 
11 A, las, be.m cuit que m'o venda 
Amors, s'anc ni'ac bel solate: 
11 que1 mal que m'era yussatz 
me par que ara s'encenda; 
qu'era'm ye plus angoixos 
14 que no soill, e pliis m'en duil. 
Eu en sofre las dolors 
16 et a leis non es honors. 
111 A lui noii es ops c'apreiida 
a mentir, que üap n'assatz; 
19 et es n'om be11 egganati, 
c'angel @ue de cel dexenda 
par, tant a simplas fayzos. 
22 Mas en leis a taiit d'orguil 
cp'eu non sai gaire pejars 
24 per qui n'a semblante trnchors. 
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V. - En cela Aniour fait grande vilenie : i l  fait le moins de bien a celui 
qui se fie le plus a lui. .Te me plains d7Amour e t  de mon amie a que je suis 
depuis loiigteinps soumis: pour toute r¿.compense, je n'ai que ma peine, 
.et pourtant je l'ai toujours servie de lron cenr .  
VII. - Plht i Dieu de nie laisser voir, avant que je ne iiieure, quel 
>eOt été mon.l>onheur, c t  alors janiais plus je n'éproiiverai de dommage en 
votre amoiii., dame de noble race! 
V I  - 32 Mens na d i  be aquel H - 33 A tots uien claiii I i  - 34 Cui lonia- 
men ania e. a .  R - 35 El g .  nu vulgra £os :t. R - 36 Ni apres mi 
a hom de nioii linliatie It. 
'VI1 - 37 Dieus Iirec queni frs v. 3ns que m. R - 38 Que 12. e que no f. R. 
- 39 Domna lanior quieiis ay el lron coratie R. 
1. - Toujours e t  en tuute affaire, meme si je suis amoureur e t  quoiqu'il 
.m'arrive, je croirai mes yeux plus qu'a n'iniporte que1 témoin, sachez-le. 
Mainte fois je croyais qii'Aniour aurait déminti ce que mes yeiix avaient 
.vu : voyez si je me fierai & des téinoins. 
11. - Hélas, je vois qii'Amoi~i nie fait payer cher la gaité, si janiais 
i: m'en a accordé : nion mal, qui était déji  passé, emble  s'enliammer a 
nouveau. Me voili i présent plus angoissé e t  plns tourmenté que jamais. 
.Je dois endurer toiites les peines e t  i elle, cela ne fait point lionneiir. 
111. - Elle n'a pas besoin d'apprendre i mentir, elle en sait déji  trop : 
on s ' ~  trompe facilement, car ella parait un ange descendii du ciel, tant 
.elle est simple dans ses inanieres. Mais elle est en réalité si pleine d'orgueil 
que  je ne saurais en trouver de pires. 
1 - 2 beii soi S - 3 Crerai S. mei oill S, mni ique ,  V (-2) - 4 qaltrui 
~ - - - 5  Cuioi nianta s. S (-1) - 6 uissen S - 7 £era desercr S. 
descreire V - 8 Carda seu cr. ausors S. 
11 - 11 mols S  - 12 ora sessends S - 13 uei S  - 14 so1 V .  me d. S 
- 15 Em ueri soffrir la d. S - 16 lei S. 
.lII - 17. Acui V - LB ES rie beri S - 20 Q c ~  zel qe S  - 21 Per S - 
24 Per qe a S. 
IV Cant ui cor c'np leia contendn 
e remir vas grans beiitatz. 
27 sixi soii apoderntz - 
non ny poder quem Jefen'ln. 
Mort m'a, tant es bel' e pros, 
30 c'nixi.m te. que no ni'en tuil, 
e l  graiis bes e l i s  lausors 
32 o'ades ii'aug dir als plusors. 
V Si trobes de leis enienda, 
be.m fora volitz e virata; 
35 nios morir pusc d e s a m a t ~ ~  
ja non er c'ad autra.m renda. 
Uoiniia, iiwm partrai de vos, 
38 ans estarai, si com suil : 
aiai, entre gnuga e plors, 
40 etendrni vostre socors. 
VI ;2 ina chaiizo maii' c'ateiida 
tot dreit vas 011-tot-ini-plntz ; 
43 qu'en lei vei tantas beutatz, 
ben par qu'en bon pretz entenda. 
Deiis la rnanteinlu mest nos, 
46 que ben pnrl' e gent acuil, 
per qu'esnut sobre'ls milors 
,I s e sors. 4,8 so6 rics pretz aur't 
VI1 Si pretz f-abaiss-i mest nos, 
las domnas non an tort nuil, 
c'anc om iio las vi meillors 
52 Catalanas, ni gcnzors. 
VI11 Mas dc bon preta te1 capduill 
midons, per que 53s lauzors 
5.5 son ~ i i t  solrre las meillors. 
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1V. - Quaiid j'ai siiffisaniment de coiirage poiir l'affronter e t  que je 
contemple sa beauté Eclatante, j'en suis tellement subjugué que je n'ai plus 
le poiivoir de me défendre. Elle ni's tiié, tant elle est belle e t  courtoise. 
Elle-meme e t  tout le bien e t  les louanges que j'entends toiijours conter 
il'elle par tont le monde ni'ont si fortement attuch6 qiie je ne puis plus 
me libérer. 
V. - Si je pouv~is  nie consoler ailleurs, je me serais bien séparé e t  
détourni: d'elle; mais, sans son amour, je risque de  moiirir. Jamais je na 
me rendrai auprhs d'une aiitre. J e  ne vous qiiitterai pas, madame, je res- 
terai plutot, comme de coiitunie, entrc joies et pleurs, & attendre votre 
bon secours. 
VI. - J e  veux quema  clicnson s'en aille tout droit vers On-tot-?ni-plofz, 
en  qui je vois tant de vertus réunies, qiii montrent bien qu'elle est éprise 
de courtoisie. PlGt A Dieu de la garder parmi noiis! Elle a la parole agréable 
et I'accueil gracieux e t  c'est pourquoi j'esalte ses mérites riches e t  élevés 
par dessus ceux des meilleures. 
VII. - Si hlCrite périclite parmi nous, la faute n'en incombe aucune- 
nient au r  dames, car jamais oii c e  vit de Catalanes plus louables e t  plus 
gracieuses. 
VIII. - Mais, entre toutes, c'est nia dame qiii a la primauté des mérites 
e t  sa réputation s7élEre au-dessus de celle des meilleures. 
- 
1V - 25 ai en cor V ( +  1) - 30 Caissom S, Caj- zom V - 31 Els 
1'. la 1. S - 32 nauc S. meillors S. 
V - 33 Seu S - 34 Ben f .  niouz et e t  ii. S (+  1) - 37 Bolla d. nim 
partirai S (+3 ) .  
VI - 41 cli. iioill aentenda S - 42 Vas midon rii tan mi plaz S. mon 
tort m. V - 43 le] uey uei V ( +  1). tetas b. S - 45 m. e t  nos S 
- 46 gent r a. V ( +  1) - 47 qes 3lt S - 48 aiissiz S. 
VI1 - 49-50 EaissQs en hlonc dalis S - 51 uig V - 52 Catelanas S. 
VI11 - ntanqwe dans S - 55 las domiiar m. V ( f  2). 
5 24. NOTES AUX TEXTES ' 
1. (De chantar) - PILLET, Bibliographie,'n0 377, 1.. 
Maniiscrit unique : E, p. 167a-b (Ponr de la Gardin) ; 
extraits: RAYNOLARD, Choir des podsies origina1e.v des tyoubaduurs, Piiris, 
1816-1821, 6 vol., t. V, p. 359 (vers 15-23, 29-37). 
Edition critique : .C. APPEL, P~ouenoalische Inedila aus Pariser Handschrif- 
t e n  (Althanwsisdhe Bibliothek, 13), Leipzig, 1892, p. 256. 
2 covoisensa peut signifier tgalement aconnaissancen et cdistinctionx : 
acelle qui veut me connaitiel ou ircelle qui ni'a clioisin. 
3-5 Est-ce dire que la danle se trolive en l'i.ovencc? (>u qiie le pokte 
va composer une chanson en provenyal, qui peiit Etre entendue en Proverice? 
Ou, enfin, que 12 pokte séjourrie en Yiovence .eu moment oh il compose 
ces vers qu'il envoie i sa dame (en Catalogne)? 
12 tan aut, mot i mot: uen si haut lieiim. 
20 es : graphie pour etz, oii plrit6t deiixiknie personne du singulier : de 
meme, au vers suivant, das pour date. On nait qiie dnns la langiie du 
moyen age, la deuxikme personne, au disrours direct, est indifféremment 
au  singulier ou au pluriel. L e  mélnnge peut avoir lieu, comme ici, & l'in- 
térieur d'une s e d e  e t  meme phrase. Cf. L. FOULET, Petite synta:~;e de 
l'ancien jrancais (Classiques fr. du m. S., 21), 3' éd., Paris, 1930, 8 289. 
22 (a) Qui au sens du lat. si quir, «si quelqu'un ... n 
(b) tal joi m'en ve, mou amicx es... La conjonction est omise. La  con- 
dition de  l'emploi de la paratare est d'introduire 1-3 premibre proposition 
par iin mot, comme tan, tal, si, aisd,.qui sert en quelque sorte de corrélatif 
i la conjonction sous-entendue. Cf. W.P. SHEPARD, Pavatazis in Proven~al, 
dans Publications of the Modeni Lanpage  Association, t. 21, p. 519 e t  
suiv. Autres exemples c h e ~  Pons: IV,20 et 1X,27-28. 
(c) Ponr l'idée exprim6e dans ces vers, comparez Arnaut de  Marei~il: 
Tot ades swplei e t  azor Al pak on ma don' estai, E n  teraria mis per relihor 
Un pastor que vengues de lai (30,2, vers 21-24). 
23 On pourroit également corriger : Que mas amicx es hom que re 
m'en din. 
26 que d'autre joc me ria: emplui particulier de autie, du type Don 
Quijote y los otros mercadantes, an sens de =Don Quichotte e t  les autres 
1. LCS variantes ourcment 6raplii~ues ont CId e ~ c l u e l  do notre apl>ariit. Nous rrvons reru 
nos tenws sur les msnuseritA de le Bibliothegue Nationnle (CEIKR);  pour Les cliansonniers 
eonserv6s en Itelie lA,DJVa), nous nous sumniei rcrvi des copies photo,~rapliiuucs miies, h 
notre disposition Dar L'lnstitut de Rerlierches et rl'Histvire iles Tentes, i l'aiis; ~ o u r  le ms. 
d'0nlord. nous avona eonsult6 I'Brlition' S H W A ~ .  L'ancieii ehsnsonnier de Cheltenhrm (N), 
psssr en rente B Londres. est eiitr0 en l9gs h la Bibliotheque Pierpont Morgan, h New 
York, d'ob nous nvons obtenir un clichB. hvant rl'nvoir le microfilrn de 1'1. R .  1.1. T., noul 
d i s ~ s i o n s  d'une muatioii miiiutieuse des tentes de Venise, giEee b I'nmabilit6 dc M. S. Hei- 
nimsnn, de Berne. 
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persoiines, qui étaient, ceux-12, des marchandsi,. CX. Cnntnr de Mio Cid, 
éd. R. M E N ~ N D E Z  PIDAI., Obms ~ompletas, t. 111, Madrid, 1944, p. 335, 
19-22 et les vers 1569 e t  2866 du texte, qii'il cst peut-&re préférable 
d ' i~ i t e r~ r t t e r  de la m$me mliniare. La tou!.iiuie est rare en provencal; voy. 
Berriart de Ventadour, 70,85, vers 21, Guilhem de Berg.adan, dans SU tensan 
avec h i e r i c  de Pégiiilhari, 10,19, vers 24 (MIL& De los t~ovadores, 
p. 304) e t  notre piece VIII, vers 24. 
28-20 Enjanihement de stroplies oii teste corrompu? 
30-32 L)e tu" z.. que.,. dépentlent les propositions: bon m'es ... -e 
bon ... -e... ~millor.  
83 bels sans doiite au sens moral. 
11 (Den es rlreitzj - PII.LEL., U.ibliopaph.ie, no fi3,4. 
Deux meiiuscrits, donn:~rit trois textes, dont un fragmentaire: E+, p. 1 1 3 ~ - b  
(Reniart Marli; cité El) e t  p. 165a-b (Pom de la Gardia; cité E,@) - e 
V, fol. 102 (ne curitierit que les str. 1-11 ; SdriS nom d'auteur) ; 
puhliés: C.A.F. MAHN, Gedichte der Troubadotirs in proueneolischer Spra- 
che, Berlin, 1856-1873, 4 vol., n-O9 (El)  e t  no 510 (ES); Archiv, 
t. 36, 1864, p. 441 (7). Extraits: R ~ Y X O ~ R D ,  Choix, t. V, p. 360 
(vers 8-11, 15-19, d'apies E%). 
Edition critique: E. 1-IOBPPIINER, Les poisies de Hernwrt Marti (Classiques 
francais du mogeii tge, 61), Paris, 1929, p. 37. 
, '  
Manuscrit de base: E,@, dont le :exte est sensiblement snpérieur X celui 
de  E l  qui a des fautes aux vers 5,11,12,15,21,24,2~,31,32,3.7, etc. Ces vers, 
ninsi que de nombreiix autres qui ont des lqons  divergentes montrent que 
E l  et El8 dirivent ile deux sources fort indépendantes. Leiirs textes se 
completent aux str. VI e t  VIII. Arix deiix premikrcs stvophes, contenues 
dans tous les trois mss., V apparait comme indépeiidant et de l'un e t  de  
l'autre. 
Concordanee des strophes : 
Édition 1 11 111 IV V VI VI1 VI11 
ms. E a  1 11 111 IV V - VI1 VI11 
ms. El  1 V 111 IV VI1 VI 11 - 
ms. V 111- - -- - - 
Cd. H. 1 11 VI 111 LV V VI1 VI11 
2 Notons l'emploi du terme verr poiir désigner la ciianson; on n'en 
trouve gukre d'cxemple npres la fin du srr\i&cle, avant la. rénpparition d u  
mot, dans un sens différent, la f in du xiii'. Voir JEANROY, La poésie 
lyriqt~e des tr?ubadozi~s, t. 11, p. 63-69. 
5 mois se rattacbe i escl~ai e coue. Variante: «que je chante niieux 
que d'habituden. 
9-11 Cf .  Bernart de Ventadour : l'er bona fe e ses eoja7iAm la plus 
bel'e la melhor (70,31, vers 17-18; pour les éd., voir 20, note 33). 
14 h v c ,  au sens de nlongz, parait 2tre un catalaiiisrne. La lecon ori- 
ginale était probablenient, avec l'articla, aoli aic t ~ f i  lnrc jorn. 
1851 
31 La firme neiis, pour mis, semble pouvoir s'attribuer i l'auteur, 
* comme meseuils au vers III,41 (cf. les variantes). 
39 melitroi, forme raccourcie dii f~itiir, conime aii ver5 IX,38, partrai. 
48 preear «£aire honneurn de preli, formé coninie lioi~ra+ sur Aonor. 
51 On peiit également comprendre sela qui=cai. 
111 (Plus ui de  tala^^) - PII.LET, Ribliographie, no 47, 8. 
Six rnmuscrits: C, fol. 209b-c (Bcrea~uier de Pulori) - E,  p. 165b-166a 
(Pons de 111 Gn~dia) -N,  fol. 94 ou 95, c-d (no 112; Peire Vidal) - 
R, fol. 36c-d (no 304; 1iort;es sans miisique B. de P a ~ a ~ o l s )  -V, 
fol. 101 (snns noni d'suteur)-a, p. 117-118 (no 118; E% Peive Vi- 
dals) ; 
publiks: MAHN, Geachte, n o 9 8 6  (A') e t  387 (B); Archiu, t. 86, 1864, 
p. 440 (V); Revue, t. 44, p. 228 (a); RAYXOUARD, Chok, t. 111, p. 238 
(C); C. A. F. MAHX; Die W'erke der Tro~~badozirs iqa p~ouenzaliscl~er 
Spmche, Berlin, 1846-1833, 4 vol., t. 111, p. 197 (dlapri.s le précé- 
dent); K. BARTSCH, Peire Vidal's Lieder, Berlin, 1857, p. 139 (EN). 
Manuscrit de base : N; qui a 12,ivantage su: E e t  V de présenter l'ordre 
correct des strophes (la derniere manque en fin de colonne); silr CR, d'a- 
roir des lecons mieux assurées en face des innovations d e  ces mss. ; dans 
notre dioix entre N e t  a, nous avons opté pour le premier parce que le 
texte de celiii-ci se lit dans une édition facilement accessible. Pour la 
str. VI, nous suivons le maniiscrit C. Les rnpports des mss. peuvent Ctre 
exprimés par le scliéms siiivant : CRl /  1A7n/ /V/E. 
Concodance des strol>lies : 
Rdition 1 11 111 IV V VI 
nlss. CIL 1 11 111 IV V VI 
ms. U 1 IV VI V 11 111 
mss. Na 1 11 111 IV V - 
nis. V 1 11 111 V 1V VI 
12 Les lecons des mss. soiit divergentes, niais offreiil le iiieme seiis. 
L e  cliansonnier V présente le catalanisme remarquable se pour sai eje saisli. 
14 Nous rattachons mais au verbe précédent, a cause de  la coiipe du 
décasyllabe (une paiise apres la 3' syllabe est inconcevable); nous y voyons 
donc I'adverbe e t  non la conjonction. Le second héniistiche a été diverse- 
ment interprété par les scribes. Nons conservons la lecon de notre mnnus- 
crit de base e t  rlonnons A co le sens <le quomodo (cf. cotn p- aii vers 2, 
con f. an vers 4). Cela pourrait &re également 9'0 s'es=si o (pour so?); 
r'es. Les l epns  des mss. CERV ont la faute de flexion 17u.mor.. 
20 Sur l'expression topique uje ne  donnerais cela pour un empiren, 
voir Cultura Neolatitia, t .  6-7, 1946-3947, p. 34, note 3. 
28 ni'aluriz~ta, au singuliei, se rapporte i deux sujets, dont le premier 
est meme au pluriel. L'acord ne se fait qu'avec le dernier de plusieurc 
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sujets. Voir F o t i ~ e ~ ,  Petite ry~i tare  <le I'ancien jvait~ais, 8 291 e t  cf. nos 
textes V, 30 et IX, 30. 
31-32 Sur d e s  yeiix ducceurx, voy. ci-dessus 8 20 e t  note,31. 
34 Les mss. diffkrent pour la constriiction, tout en reflitant le mEnie 
sens. A noter la lecon de  V :  que na'ugr'oh[sJ mart. Aprks in'a obs le noin 
est au cas siljet; cf. E. LE\~I', Provenanliscl~es Siipplemei~t-Worterbiich, 
t. V, p. 502, no 19. 
41 [le si Inezeys «au siljet de lui-m&me>i. 
IV  (Fa~ay  charleo) - PILLET, Bibliographie, no 3773.  
Denx mnnuscrits: C, fol. 338d-339a ( . . . ;a)  e t  V, fol. 100, uerso (sans nom 
d'auteur) ; 
publiés: Archiv, t. 36, 1846, 1,. 440 e t  MAHN, Gedichte, no 1025 (V). 
Munuscvit de base: V, qui donne la  bonne lecon aux vers 5,9,22,33 e t  
35 e t  n'a de faute su'au vers 2. 
2 essems: tes~ps.  La riiiie -e?ns : -enips est autorisée par les Levs 
d'aviors (voir GATIEX-ARNOULT, Los E'lors del Gay Saber, t. 1, p. 32) et 
par le Donot prove,icul (voir E. S.reliczi., Bie beidex ültesteii prouwiza- 
lische~a ürum?i~a~i¡re?1., Marbiirg, 1878, p. 47). 
5 tro n Renms, dans C, ade Salses jusqulii Reims (?)» iie se défend 
<I'nucuire fnpii .  
7 i'ot no arit, l,!uis cnr... nJe ne I'aime que parce que ... n ?  
11 ~norai=qiiorrni, de morir, conme partrai et mentrai, IX,37 e t  JT,SO. 
16 Compurez, cliez Bernart <le Ventadour : Lo hes e.1 mnls s k l h  gra- 
zits,  Por de ntc denlia sol pmyar (Í0,40, vers 41-42). 
1 - 1 8  Cf. 3 20 e t  note 3 2 ;  Bernart de  Ventadour : Negus iois al mcu 
no s'eschnl, Caii. ma do?ii.na.nt sorda ni.in ve, Que,/ seus bels dowe seni- 
blu.~rr m,: vui /11 cor, rj.!~e ni'adolis' e'ln reue (70,17, vers 41-44; éd. récen- 
tes: Ai.i,r:r., Sinxueireu, p. 31 ; de RIQUER, Rerrratz de Ventodor*~, p. 40; 
le mCiiie, Ln lkico de los troufldorea, t. 1, p. 252). 
20 Cf. note ari vera I,22(b). 
22 Cf. 8 20 e t  note 31. 
23 reve aret,sblir», Lr.vc, Prov. Si~pplcmerit-Worte~bz1cI1, t. VII, 
u. 31s. no 10. Ct la citation de la note aux vers 17-18 ci-dessus. 
28 L'expression pev cabal o11 per son cabal et e n  son cabal paraSt sig-. 
nifier q o u r  sa partn, nde son c6tteu e t  s'accompagne coiivent dii sens de  
cseuln, aindividuellemeiit>i. Voy. la Chalzsoit de la eroisade colitre les Albi- 
jieoin, vers 2973-2974 (éd. Pan1 MEYER, t.. 1, p. 138-134), Ida Passion pro- 
vei7,cale du malzuscrit L)idot (&d.w. P. S H E P A R ~ ,  Paris, 1928), vers 2064-. 
2065 e t  2446-2449, C. BRUSEL, Les plus nitcieltmes chartes en lan,ozce p ~ o -  
ue?ayale, noq44.,19 e t  69,12, e t  LEvY, Prov. Silpl~!enienl-W6rterhch, t. 1,. 
p. 178, no 13. 
V (Iu7at soi apcss~tx) - PILI.ET, Uiblio,~~aphie, 11' 377,6. 
Deiix manuscrits: E, p. 168n-L, (Pons <le la G<trrlia) e t  V, fol. 59 (snis:. 
nom d'oiiteur, parmi les cliniisoiis de Bernart de  Ventadoui.); 
publiés: MAHN, Gediihle, 11' 953 (E) ; ibid., no 934 e t  A~chlu,  t. 36, 1864, 
p. 407 (0. Extraits: RAYNO~ARD,  Ctioir, t. V, p. 360 (vers 1-8, 25-40, 
49-52, d'apres D. 
Ddition critique : C. APPKI., Beri~nrt v m  Ventodom, Halle, 1915, p. 346. 
Manuscrit de base; E, dont les lecons sont préférables dans I'ensemble 
et en particulier .sux vers 35, 5 7 ;  il doiine toutefois un texte corrompu aux 
vers 1,6,41 e t  43. On lira le texte de V daiis l'éditioii A P ~ ~ E L . .  
22 Le manuscrit E donne quant eslaiscrt~ mi soi ieu ... plirase excla- 
mative: scomme je  ine suis précipité! ... » hlais enlnsrate convient mieux 
a u  contexte, vu le vers 30 de la stropbe suivante. 
23 jogi~na-ricen : sur l'emploi asyndétique de deux participes-géron- 
difs, voii. 0. SCHULTZ [-GORAJ, Unver?nllteftes et~srni~r~emtreten ~011 Z W B ~  
Adjectiuen odei Partieipien i n a  P?ovenzul.ischen, dans Zeilsclirift, t. 16, 
1892, p. 513-517. 
30 m'a mes est conforme la  rPgle que rious avons rappelée dans notre 
note au vers IIl,28. Po~ir plus de  clarté, toutefois, nous ojoutons ici le 
signe du pluriel. 
4,5 (a) e?L «en la persotine (le, au siijet de,,. 
( b )  psezan: cf. la note au vers II,4H. 
VI (~Mandat m'es) - PILLRT, Bibliogrorii~ie, no 377,4. 
Deux manuscrits: N, p. 166b-167a (l'o~rs de lo Gardia) e t  V, fol. 58 
u"-% (sans nom d'autetir, pavriii les cliaiisoiis de Bernart de Ventadour) ; 
publiés: Archiu, t .  56, 1864, p. 407 (1') ; [de ROCHIIGUDE], Pnriinrse rioci- 
tnnicn, Toulouse, 1819, p. 323 (E); MAHN, Werke, t. 111, p. 204 (d'a- 
prks ie précéderit). 
Edition critique: APPEL, Berttnst uon Veiitadorn, p. 344. 
Manuscrit de  base : E, poiir les memes raisoiis qu'a la piece précédente. 
E est plus correct .aux vers 15,19,25 et  30, contient cependant des fautes 
aux  vers 10,28,28 e t  39.. Le texte de V se lit dans l'édition APPF.L. 
11 prete cinériteu, arenomméeu, mais aiissi racte méritoire, louablen. 
18 Cf. Bernart de  Ventadoiir : 41i'cn i'am d 'omo~ coral. E l c m  
dite: «no m'en chal» (70,28, vers 43-44; id .  récentes: C A V A L ~ ~ R E ,  Ccnto 
.liriclie prouenzali, p. 68 ; HILI. et BERGIN, Aiitholog~, B. 3 7 ;  de R i s u s ~ ,  
La  lírica de los trouadoro, t. 1, p. 242). 
39 l k h ,  forme rare porir IG~hatge, reniplocée par lei dans le nis. E. 
40 Les mauvnises lecons que donneiit les deux manuscrits pour le 
senhal ont été la soiirce de bien des nialentendiis, A partir de R o c n ~ c u o e  
(M. citée, p. 325), qui a con~pris e t  inlpiimé E1 (El) be1 cors... de Mo77,to 
molt mi platz, d'oii chez BERCERT (Die von den Trobadors ... gefeierten 
Dame~z, p. lo&), cine Danie aus ~ M O T L ~ O ,  jllsquii APPEI, (éd. citée, p. 346, 
note & ce vers), qiii propose de  lire el p ~ i i ~  ... del rnmzt, on tot mi  plate. d e  
meme auteur, dans iiiie autrc note (p. 348, au vers 6 de notre p i k e  no V), 
se demande, devant le dbsaccord constant des mss., quelle est la véritable 
1881 
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forme du selikal: est-co Tot-mi-plats, 071-tol-mi-plate ou MOPL-tot-mi- 
plate? C'est précisément le vers commerité ici (VI,40) qui garantit la forme 
(n~on) 01,-tot-nii-platz, seule acce~~tabie puur la mesure dii décasyllabe. 
Le caracthre surcoinposé de ce pseudouyme explique suffisamnient les di- 
vergences et les fautes des manuscrits: la forineon-tot-mi-plate en  gclaire 
partoiit les lecons e t  elle est partout conforme a la mesure des uers; voir 
V,G (oh V a la forme correcte) e t  50, VII,4 (o& C est correct), 45,49 
(oh la variante est voulue par I'auteur e t  désigne un autre persoonage) 
e t  1X,42. 
VI1 (Bem cujaua) - PILLET, Bibliogrnphie, n" 366,4. 
Deux manuscrits: C, fol. 1070-b (Pelrols) et R,  fol. 90c (no 755 ; Peirols); 
extraits: RAYNOUARD, Choi.~, t. V,  p. 287 (str. 1 5. IV e t  VI, d'apres C); 
MAHY, Werke, t. 11, p. 10 (d'aprhs le précédent). 
Edition critique: APPEL, Prouelaeoliscke Inedita, p. 252. 
Manuscrit de base: C, qui est tres correct, sauf aii vers 1 7  (fa~ilr: d e  
l'initialiste) e t  aux vers 37, 38 e t  45 o& ses fautes sont communes avec 
celles de 11 qni, de son caté, donne de mauvaises legons aux vers 4,10,13. 
e t  33. 
3 ai nuut, a l'indicatif, ou nj'avut, au suhjonctif. 
1 7  loc se rapportant h une dame est-fréquent dans la langue des trou- 
badours. Cf. aiissi la note au vers I,12. 
19 vlzs me est surprenant, au point de  vue du sens. La périphrasc 
faire s i i  jalhin~en vas se paralt signifier «se faire d&shonneur», «se dés- 
honorern. 
22-24 ' La construction est: d'aitnn ... qziz (si ... ) kiews pleu ... 
24 per me se rattaclie B non aura joy e t  non pleu. 
29 cuenda, corteí' e y a y a :  les memes adjectifs que ci-dessus su vers 6;: 
cf. aussi V,25-27 e t  1V,39-41. 
44 traviet est construit absolument, saiis complément indirect. 
VlII (Sitot no-m ni) - PILLET, Bibliopaphie, no 377,5. 
Trois maiiiiscrits, dont un fragmentaire : C, fol. 339a-c (Pons de sa Gur-~ 
din) - J, fol. 13b (no' 31-32 ; ne contient que str. 1-11 ; rubrique au- 
dessiis de chacune des deux strophes : cobl0) - n, fol. 30c (no 255 ; 
Pos sa Guardia) ; 
p b l i é s :  Rivist'a di filolo~ia rOmBlaza, t. 1, p. 41 e t  Studj di filologia TO- 
mansa, t. 9, p. 580 ( 3 ) ;  RAYNOUARD, C h o i ~ ,  t. 111, p. 265 (C); MAHN,. 
Werlie, t. 111, p. 202 (d'apres le préckdent). 
Manuscrit de  base: C, préfhable a J qui est incomplet e t  a. R qui est 
corrumpu aiix vers 5,9,25-26 e t  38. C n'a que deux lecons rejeter: vers. 
20 e t  21. Aux deux s t r o ~ h e s  qui se trouvent dans tous les trois manuscrits, 
les lecons de  ces derniers sont toutes individuelles aiix vers 6 e t  10,; J s e  
rapproche davantage de C (vers 3,6,9,10; contre 4 e t  5). 
[S91 
9-1 1 Comprenez : tals ... qu'ieti cii,gey (adont je croyais*) ... qu'el ... 
20 per outra temense: sur l'eniploi particiilier de mitra, voir la note 
s u  vers I,26. L e  pissage dansGuilliem de Bergadan, auqnel iibiis renvo- 
y-oiis, est analogiie B celiii-ei : A"dyneric, tot enaissi o faite vos Cum fete 
Rainartr quant ac del frug sabor, Que s'en loy~set non per nutra tenaor 
Mas pila? nol~,poc wis el serier naontar, a...qui y renonca non ,>as par crainte, 
msis pour la seule raison que ... r 
24 
 lo.^ équivaut 13 Ir> 1i; cf. par exeniple, Bernart de Ventadoiir, 70,6, 
vers 34t, variante de CERf, et Riimon Vidal de Besalú, Castiga-G%los, éd. 
APPEL, Chrestomntl~ie, no 5, vers 76. 
26 lo aalorsn. 
28 nws vexis: parait pliitOt iin cas sujet ~~li ir iel ,  avec faute de flexioii 
{cf. variante de C). 
33  L'liostilité d'Amoiir et de I'aniie esi eri>rimC.e par le terme col&- 
tendre an vers 25 ci-dessus et aii vers IX,25. Pour l'alliaiice entre ces deux 
adversaires de  l'arnant, comparez Bernart de Veiitadou- A tote 7iic claqn, 
s c ~ ~ h o r ,  De n~ ido i~s  e d1.4nor, C'riicist dni traidor, Cnr me fiuv'eqs 107, Me 
jar~ viuv' a dolor (70,28, vers 9-18 ; Ed. réceiites: CA\~ALLKRE, Ceiito liriclbe 
p v o v e ? ~ ~ ~ l i ,  p. 68 ; HILL e t  BERGIS, A ~ ~ t h o l o g ~ ,  p. 37;  de RIQIJER, La lirica 
de los trovadores, t .  1, p. 242) et  Ariiaitt de blareiiil, Sí.m destreigiietz, 
dompi~a, vos e t  Amois, C'ania.r ~ ~ : o u s  nos ni +LO 7ii'mi pose estraire (30,23, 
vers 1-2 ; cf. fi: 20, note 33). 
IX (Totz lems) - PILLET, iJiblio,~rapBie, no 877,7. 
Deux manuscrits: S, ful. 229 (no 146 ; I'onz de la Garda) e t  V,  fol. 101-101 
verso (sans nom d'autenr) ; 
publiés: MAHN, Gediclite, n" 1026 et  W. P. S H E ~ A R D ,  T l ~ e  09:ford Pro- 
ue*~$al Clia~~sonnier, (Elliot Monograplis, 21), Princeton e t  l?aris, 1927, 
p. 212 (S); / i~cl r iv~ t . 36, 1864, p. 441 et  MAHN, Gedichte, 11" 1027 (7). 
Edition critique: A. KOLSEN, Tyobao~gedichte (Samrnlung romanischer 
ilebuiigstexte, 6), Halle, 1925, p. 52. 
Manuscrit de base: V, qiii donne la boniie lecon aux vers 5,7,19,20,34, 
37,45, et qui a conservé les vers 40 R 55. En trois endroits, aiis vers 3,30 
e t  42, les deux manuscrits orit des testes dirergents, niais ni I'iin ni l'autre 
n'est exempt de faiites. 
3 Nous cornplétons la laciilic di1 nis. de  base, V, d'apres le sens 
qu'offre la lecon dc S, mais saiis en reprodiiire la faute de flexion. 
4. liaeils c'aiitre: est-ce. le pronom (altrvi, de S, serait :ilors plus 
correct) oii une forme nial flkchie de autre-autor otbmoinn, mot rliii figure 
a u  vers 8 ?  
9 Poiir vendre rfaire payer [cher]~ ,  la toiirniire coiirante est vcndrc 
enr.  
17-26- Cf. Bernart de Ventadou~, Onr 710 la ve!, qne no creya Sos bellir 
o l h r  e so seniblmi, E no cre oic'ilh aver ileya Felo cor ni mal talan, etc. 
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(70,29, vers 33-36; éd. riicentes: CAVALIERE, (:enlo liriche prowenzali, 
p. 61 ; de RIQUER, L a  llrico da los t?-o$adoreu, t. 1, p. 293). 
24  Nous coniprenous : Per ctri ou Pei. que (lecon de S). 
27-28 Pour la construction, cf. I,22 et  la note (b) a ce vers. 
30 te se rapporte la fois H la clame (sujet logiqiie) e t  ?L grans bes 
e las laaaors. Cf. la  note au vers III,28. 
48 nuaite e sors, synoiiymes, d'aursir et de soreer nélei-er, reliausser, 
ex al ter^. 
Sirirentés de  GGILHEI DE BCRFADAN 
. . 
I iReis, s'anc nuill ternps fos francs ni larcs donaire 
ni encobitz per las aiitrui moillers, 
3 penedenssatz vos en ium honi pechaire : 
q'eras lor elz eiiemics e gerriers, 
e parec ben ogan a1 primier cors 
6 qiie vos vini far a las priinieiras flors. 
Per que dompna s'oimais vos a bon cor, 
8 de vosti'aver vol creisser son tresar. 
11 Reis, si fosvius lo pros coms, vostre paire, 
non fera pua per mil marcs de deniers: 
11 la Marquesa far fondejar ni traire 
aissi cum f,aitz vos ab vostres arcliiers. 
Na Sihiuda trai per un dels zuctors 
14 cui vos ametz e t  ill vos fetz amors, 
que, si non ment en Raimons de  Timor, 
16 plus durs l'era que la frusca del tor. 
111 E puesc vos dir planamen mon vejnire, 
reis deschauzitz, ben a dos' ans entiers, 
19 e pot vos liom ben mostrar e retraire 
la cnmtessa~q'es dompna de Beders, 
a cui tolgues - qan vos det sss amors - 
23 doas ciutatz e cent chastels ab tors. 
De tot en tot era de perdre l'or 
24 tro.1 de Saissac i nies autre demor. 
IV Reis castellans, q'etz en liiec d'emperaire, 
aissi cum etz rics de totz bos niestiers, 
27 mandat[z] viatz per tot vostre repaire 
vostras grans ostz, a flocs et  a miiliers; 
e faitz nos sai un avine" socors, 
30 per que totz ternps n'ajatz pretz e ianzors: 
q'a Lerida vej'om dinz e defor 
33 los fums de l'ost e nos de Montesor. 
V Coms de Tolsan, parton se las smors 
s'a Marquesa non faitz calque socors, 
que val trop mais non f e t ~  Elionor : 
36 eras parra si l'amatz de bon cor. 
1. Etant domé  son int6rEt pour I'bietoire politique et littérnire des deux dames ehnn- 
tees par pon. dc la Guardia. noui crosuns utile d'aioiiter h nutre 4dition ce texte insutñ- 
s lmmoit  eonnu jusqu'b présent. 
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R~i .5 .  S ' A X  NUILL TEBIPS... 
(210.17) 
1. - Roi, si jamais vous fufes homme généreux et libéral, e t  amateur 
rles femnies d'autriii, faites-en pénitence comme il convient B un pécheur, 
cnr vous &es B préseiit leur ennemi, leur adversaife. E t  cela apparut claire- 
ment cette année, i la premikre sortie que noiis vous vlines faire des les 
premieres fleurs. Si une dame moutre eticore de l'affection pour vous,'ce ne 
sera dhsormais que pour nccroitre sa fortiine par rotre argent. 
11: - Roi, si le noble wnite votre p k e  était vivant, jamais il iie ferait, 
pour mille marcs d'argent, ce que vous faites: faire assiéger Marquesa e t  
tires sur elle avec vos ardhers! .Te vous cite' comnie un des témoins dame 
Sibylle : vous lYaim$tes e t  elle vous donna son nmour, cc qui, si Raimon de 
Timos dit vrai, lui fu t  plus diir que les ooriies du toureaii. 
111. - Et celo, fait bien douze aiis pleins que je puis vous dire franclie- 
ment moii opinioii, roi déshonoré! L'on peut vuiis rappeler I'exemple de 
la comtesse qui est dame ue Béziers : vous lui enlevates, alors qii'elle vous 
nccorda ses faveurs, deux villes e t  cent ch8te3ux-forts garnis de tours. Ellc 
d a i t  Perdre entikrement ses bieiis jiisqu'i ce qiie le'sire de Saissac cliai~gea 
. . le cours des choses. 
¡V. - Roi de 'kastille, assis siir un troiie iinpGrial, piiisque vous &$es 
ridhe de toutcs les bonnes clualit6s, coiivoques,vite par masseset par milliers, 
de toutes provinces, une grande nrmée et venez noiis apporter ici iin 
secours bieiiveiiu; vous en úurez I'estime e t  les loiianges des sikcles B venir. 
Puissent les gens de Lérida voir, B I'iiitérieur de I? ville comme au dehors, 
les incendies de votre nrmée e t  puissions-noiis contemplei. tout cela de Moii- 
tesor. 
V. - Comte de Toulouse, 1'011 iie yous ziinieia plus si vous n'eiivoyez 
pas du secours H Marquesa. Elle a hieti p111s de prix que n'avait Eléonore: 
on verra mninteiiant si vous l'aimes de bou caeur. . 
1 - 2 los AD. autruis I K  - 3 uos nes DZK - 4 lor es DIK. suerres D - 
- 
8 iioill IK. 
11 - 10 Non o feira IK. nuilz marcs D - 12 no; nmnque, DIK (-lj. 
. . 
ab] a DIK,  e A - 13 Ni D. sibiuda D ,  sibuida K, -u¡- oii -iii- 
I. sibeuda A. t r a i  naanoue. I - 14 ames I K  - 15 tanor A - IS 
- .  
durs D. sera ADlK. los es que 'IK (t 2).  oiie frusca iieis .4, que' 
. . frusca qes D. 
111 - 18 dos A1)IK - 23 ara i lDIK.  dcperdis A .  - 24'l'ron A. dessaisac D. 
IV - 25 oues I K  - 26 es IK. rics e de bos DIIí -  27  Msndat ADIK - 
~ ~~
28 ost IK. meillers U - S1 Cu I K  - 32 euos A .  ' 
- Apres cctte sLrophc,espace blrinc )~uiruant recevoir une strophe de 
. . ~. . dans AD. 
V - 33 tolosa DZK. portoii D - 34 Sa la m. i1: (t l), Sal m. DIK. non 
faits ré.nété. I. f .  era S. DZK - 35 fos 1.. £es K. ilieuor DIK - 36  . 
. . para UIK. silamas D. 
Ouatre manuscrits: il, fol. 200b-c (no 574) - D,  fol. 127d-128a (no 437) - 
1, fol. 193b - K ,  fol. 178d; 
publiés: Studj di filologia romnw,a, t. 3, 11' 574 ( A ) ;  MAHN, Gedz)clzte, 
no 168 (1); A .  KP.LI.~R, Liedev Gz~illema vun 8ergucdair, Mitaii et 
Leipzig, 1849, p. 4 6 ;  MILA, De 108 tvoundores, p. 309 (d'aprb IK). 
Maniiscrit de base : A. Comme on le sait, ces qriatre manuscrits sont 
i troitenent apparentés ; 1 e t  K reprdsentent iin texte unique. Cette parentb 
se maiiifeste dana les fautes communes des sers 16,18,28,27 et par la 
corruption des vers 1.3,16 et  34. Mis h part qiielques fautesindividiielles 
(A, vers 12,15 et 27;  D , v e r s  4,13,28; 1, vers 13,34,35), c'est A qiii 
donne la bonne lecon aux vers a,  12 et  13. seul c0nti.e DIK: ainsi qni'aiix 
vers 8 e t  16, avec 11, coiitre IIf. 
1' Reir d s i a n e  Alphonse 11 d9Ar,aqon (1" en Cstalogne; l162/4-1196). 
fila de Raimond Rérenger Ti', comtc <le Rnrcelone. cité nu vers 9. 
8 tresor, pour terour, nvec d oiivert. cst iin catalanisme. de meme 
qii'aur vers 18 toy, poiir talir et  28 or, pour niiv. 
9-12 Sur In campncne d'Alpbonne contre Mnrquesa d'urcel. ~;iconi- 
tesae de Cnhrern. vnir les 86 1 1  ct  18. Les ver6 5-6 se rapportent la mgme 
nnmnacne: cf. 8 31, note 11. 
13 Sibit~dn, ou i  a pené les scribes italienr, est iiiie variante de Sibilln. 
foimc cournnte en Cntalnriie rioiir Sihilin. Rlle s'ernlioiie nar iine ronf~ision 
de d6sinnnces entre -nldn rt son dCriv6 ratnlnii -olln : <,f. h 1.2 TaKie di1 
I . .F .M. .  t.. 11, n. 1,97. Gerhll<i et Gernidn,-rnnime Gcrnl, G~rollti.~ et Gc- 
~dd?1.~,..4vii.al. Arnnll?~s et A~nnldus. 
1.7-16 Sihilin. chitel.?inc de  C~stellonlí. rnfit~o Gnlin. nibs de Bns-P?. 
iit ionritnt~r nlinorirr. diit effcctirement rPder nii.roi son ck8tenu. le IR dk- 
remhre 1178. Noiis avons un r>r&cieux témoin nour I'iilentifirntinii de ~ r n  
Sihiudn e t  de son aaentuve en la nersonne rlii &m<: Rnimoils dcTi i~ io r  niii 
nvnlt foi~rni aii troiihndoiir d e  indixrrétions 5 son stiirt : la simature Rni- 
mlrndi de TImnr re Iit. e n  effet. au  b . ~  dr i'actr de PPSS~OTI et  d'hommerre. 
ptihlié dnns le 1,ibcr Fe~ido'winj. Mnin~, t .  T. n. 31'1. no 199. Sur ce nercnn- 
nnee, cf. 8 17. note 31 : siir deux nutres tknioins de cette rhnitc. GrriCd- 
nirrr de Gilardia et Petriir d'Oloit, ooir ihid.. nnnlvse dcs nctes de 1191 et  
1192. et note 3R. Siir le rh.itenii cn nuestion. cf. A .  V i r . ~ ,  1.0 PPW~IO;~~,,  
felidd. de Cortelfedí. dans Rrilrlhi, t. 1.3, 1013. n. $-SR. 
16 f r tmcn.  mot incoiinu nue noiis avons internvété od, relirtim. 4 rap- 
"rocher rle jvtiscnr varinntc de fustar. d'oii snioi~ern.? 
18 Nolis corrieeons le dos des mnnuscrits en dos'. nliisoiie doiisc nns 
ent,iers s'étaieiit de fnit écoiilés. en 1192. dermis l'nffiiie clc Sihilia e t  
celle dY.kzalaYs qui va &re Stée duns les vers snivants. 
- -. . 
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19-22 Sur Li campagzie, dc I'autonine 1179, contre Azalals, ncomtesse 
de Burlatsn, e t  le vicomte de  Béziers, son mari, voir le 4 12. Alp'hanst: ne 
comptait pas seulement des amis parmi les troubadoiirs e t  ses adversairea 
paraissent garder un souvenir tr&s exact de ses humeurs cavali&res h l'égard 
de certains chatelains e t  de  certaines ch9teliines. Bertran d e  Born, entre 
sntres, tient lui exprimer sa désapprobation au sujet'du chateau d'Es- 
panhol de Castellot, dont il extorqu:~ l'inféodation nti mois de  mai 1180, 
incident qui, saiis les insinaations du poete, n'avait pns &e quoi. frnpper 
notre attention (Voy. la pikce R0,35, str. 111; publ. dans i'ed. APPEI., 
Die L i e d e ~  Rertrans lio+~ Boni, 1932, p. 55 ; SFRRA-BALD~, El8 trobadors( 
p. 99 et  hf. de RIQUER, L.a lZricn (le los trouodwcs, t. 1, p. 420 ; cf. le  do- 
cllmellt analssé par MIRET Y SANS, Ililler., p. 411, $ Saragosse). 
23-24 A moins qii'on ne prenne l'or aii sens aénéral de  cfortunen, 
nous ne  voyons pss exactenieiit h quels détails Giiilhem fait allus'on ici. 
Qnant h Bertrand de Saissac, dont il est question au vers 24, ce fu t  un des 
conseillers de Roger TT,  vicomte de Bésiers (1167-1194), ~ l u s  tard tuteur 
& s o n  fils. 11 est attesté d e ~ u i s  les envirolis d i  1166 (cf. Hixtoire ednératd 
de Lanauedoc. t .  VTIT, p. 267), jusqu'aux dernibres années dii si&cle lvoir 
P. ANDRAGI), L.o iiie et l'oez~ore h~ troubadoi~r Raimon de Miraual. Paris, 
1902, D. 55-57). Son rrlle de  saiiveteur n'aon,srnPt nns dans les ac'tes rela- 
tifs k l'affnire de  1170, oh il signe en qiialité de témoin (L.F.M., no' 858, 
863 et 864 rIire Bertra?idil). 
25 Reis cn.?telln$zs: Ahhonse VTII de Cnstille (1 158-'12140. snccesseiir 
d'Alohonse VI1 oui ~ o r t a i t ,  deiiiiis 11R5. le titre d'imncrotnr Hisponiae. 
31-32 Poiir Lérldn. centre de l'nctivité d'Alnhnnse ni1 cours de la 
camnaene de 1191-110.7, voir 8 13 et  notes 10-11 : noiir vmteror .  v d r  
ibid., note 13. Les .grrnées niie Giiilhem anoelle 3 la rescous~e n~iraient donc 
nour nremier ohiectif de  nrenrlre Lérida. naint névraleiaue des communica- 
tions entre la Cataloene e t  ]'Arapon; cf. d 13. note 14. 
33-96 L e  comte rle Toiilouse est Raimond V 11148-31941. allié natiirel 
de tout adversaire d'Alnhonse. Nons ne crovons ceoendant Das. comme 
1<11.r\ (DI? los trovndores, p. 205-296. note 19) et. A sa silite. RERGERT 
(Die uon del, Trobadors ... refeievte*~ Damei~) ,  nrie l'allusion B Elinwor con- 
cerne le mnriape de  la fille d'Alnbonse d'Araeon avec le fiis de Rnimond, 
rnnrinoe "ni ne out ovoir lieii oi ie vers 1205. étant donn6 le tron ieiine Ree 
de la finnce: elle devait &ve mutt 71iñn e n t o n ~ e ~ :  Mil5 l ' d m ~ t .  en 1192. 
Par ailleiirs. le  oarfnit ou'emnloie le noPte, T L O ~  fctz. ~ r m h l e  illdinll~r iln 
ternos nI!is recrilc. Si ix dame h lanuells il rnmnare i c i  Msrniresa n'est Das 
In rrnnde Eiéonore d'Aouitnine, dont In ~vnleurn rvnit été antrefnis inpom- 
porable. e'est neiit-&tre une autre reine P.1Ponora. Nous nensnns h I'énoiise 
du roi dont Guilhem vient de parler. Alnhonnc dc Castille. Rnimon Vidal 
de Resalú nous en a laissé un nortrait d'iine éIér.mce exniiise (Castinbrilos, 
éd. APPEL, Chre.ito~>tatkic, no 5) et  Guilhem d e  Berindan la connnicsait 
également (p&e ?10.20. vers 29-32. oueloue Ven démentis ici ; wubl. M i ~ t ,  
P. 307). Elle était fille dli roi d'AiirIeterre, Henri 11, et mariée deouis 1170. 
En 1173, c'est par la médiation de son pkre que la premiere tr&ve était 
r951 
intervenue entre Alphonse d'Arngon et Raimoiid de Toiiloiise; E qiii le  troii- 
b.sdour. paralt vouloir dire dans cette toriia<le : rvoils conclRtes i i ~ i  pacte 
avec Alohonse, votre ennemi, Iioiir les beaiix yeux dlÉltonore d e  Castille; 
iei ieza présent attaquer le meme adversaire pour l'amour de Marquesi, qui 
nvauti bien plns que 1'autre.x 
, 
34 u Afarqu~sa. Les leyoiis des ni;inusciits wnt  iiiacceptnbles : A doiine 
a la &quesu, une sjrllabe de tiop, corifoi.niéiiieiit au i8er.s 11 oii le iioni 
cst p r w d é  de I'article; dalis DII< Inniesiire n étL rectifike par le cliange- 
rrie~it de I'aiticle fémiiiin en masculin. Les scribas coniprenriient sdiis doute 
nl hforqi~c*ir, (11 Marchigiri~iu, des Marches. Lc coiiipte des syllabes a i x  vers 
11' e t 3 4  coiifirme qiie le noni .$fn,vqiicsn pouvait 8l:re eiiiployé avec ou sans 
I'article. 11 en est de meme poor 11'auti.e~ nomi prolires d'hoinme oii dc 
fciniiic qui, par un rapprocliemeiil: plus ou iiioins gr:ituit, pouvaieiit pré- 
senter le selis d'un nom commun : l)alfiii (AdnlA.iaiiaiir), clit en Dnlfi 011, 
par confnsion airec le cétacé, lo Dnlfi, Loho (féniiiiin de  Log, Lupz~s), 
clite nn Loba ou ln Loba. Pour le premier, voir 1'. 1,. FOURNIER, dans Aiblio- 
thdq~ie de t'Ecale desCliorter, t. 91, 1030, p. 86-87; pooi la seconde, iiii 
exemple catalan de 1066-1067, daiis L. F. M., ii"! 356 et  361, e t  Méla3~g.e~ 
de philologie~romune et .de littdrature oiferts h Ertiest HOEVFFNCR (P~iblicil- 
tions de In Faciilté des Lettres de I'LIniversit.6 de Strasbourg, fnsc. 113)' 
Paris, 1940, p. 261-264: Lit Lobu cllébre'e l ~ a ~  Ics tvo~ibudoz~rs Peba Vidnl 
et nnimon de Miraaal, par M. Clovis 1 3 1 1 ~ ~ ~ ~ .  
3 26. B i n ~ i n c ~ , \ r ~ i ~ .  l .  
1 Ouvrages relatifi i 13 poésie pr~\~ei i$a le ,  
a. r6pertoires biljliographiqiies : 
C. BHUNRL, Bibliographie des ~iio?ii~acrits littévaives c~ nncien provenpul 
(Société des piiblications f'raiiynisei et  ronianes, IS), Paris, 1935; 
A. PILLET el. H.  <;.~IRST~.SS, Bibliog~nphie der T~ui~bodotrrs, (Schriften 
der IConigsbcrger Gelelrrteii üesellschaft, Sonderreihe, Bend 3), Halle, 1935. 
J.  Mnss6 SOI~IIENTS, 1lepertol.i de l ' a n t i p  lilernturn catalana, t .  1, 
La poesin [seul paru], Barcelone, 1932, in-4". 
M. Jennroy, dans soii ouvrage citk ci-apr2s donnc, t. 1, p. 326-436, 
une précieuse Liste bio-bibliographiqlie der troubadozl~s. 
ti. Iiistoire littéraire : 
A. J ~ ~ s a o u ,  La poérie l?jri(ltie des t~ot~badotws, Paris e t  To~~louse,  1034, 
2 1'01. 
1 .  Mil..< Y FONTAXALS, De los trowt~~lorcs en Espaiía, 2' éd., Obras 
<:o?iapletns, t. 11, Barcelone, 1889. 
hlsssó 'Forrents, dans Repertori, commuiiique egalement d3abond$ntes 
notes d'histoire littéraire. 
2. 9iivrap.e~ el. reciieils de caractere historiquc; 
a. ruanuels d'histoire : 
C. DEVIC et  J. VALSSETE, His to i~e  .gClzérnle de Langnedac, éd. Privat, ' 
Touloiise, 1872-3893, 15 vol., 111-4" t 1 vol. iii-fol. 
F. SOLDIZVILA, IIisthrin de Calolunyu, Rarcelona; 1934-1935, 3 vol. 
F. CARRERAS Y CAYDI, GeogmJiu ge~zerol de Catalti~iyn, Barcelone, s. d., 
6 vol., in-4". 
b. rccueils (le dociiments : 
P. BOV,\RUI.L Y M . ~ s c A R ~ ,  Colecciúw de ~ O C Z L V ~ ~ ~ O S  i l ~ k d i t o ~  del i lr-  
clriuo gene~nl  de ln Covonu de' Aragán, Barceioiie, 1847-1910, 41 rd. 
F. MIQUEL IROSELL. Liber Feci<lo?ii7n Moiur (Consejo Superior rle Inves- 
tigaciones Cieiitific,is, F,scuela de Estudios medievales, Sección de Rarce- 
loiia, Textos y estiidios de la Corona de Aragón, 1-2), Barcelone, 194.5- 
1947, 2 vol. [Cité: L.F.iM.1. 
1:. UDINA M~\R.IOBELL, El i<Llib.re Blai~chr dc Sonlrrr Cveus, (meiiie 
collection, 01, Harcelone, 1947. [Cité: L.B.S:C.(. 
1. ~ i ~ ~ ~ l l i ~  aux <ciiricJ la i idan~ent~i l~r  lci iilur soiirciit eities tiiu eours de riotre Ctude. 
principc, diinii nos iiotrs, noiir iic donnon3 de i6li;reiieei comoletc~ qii'oux i r i roux  dant 
l'iiicliintion iic se renconttw vas ri<iiniuleiiienr danr lea icpcrl#iirrí l>lbliogrsphiques. 
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J.  Rrus SERRA, Cartulario de «Sant Cugntn del Vallds (meme collection, 
5-6), Barcelone, 1945-1947, 3 vol. ; le quatriirne index i paraltre. [Cité : 
C.S.C. V.] 
Cartulavi de Poblet, éd. de 1'111stit:it d'Estudis Cstilans, Barcelone, 1988. 
[Cité: C.P.] 
c. fonds d'archives e t  répertoires chronologiques: - 
A.C.A. désigne les Archives de In Couronne d'Aragon, h Barcelone; 
R.R.IV, la série des parcliemins (datés) de Rsiinond Bérenger IV,  Alf. 1, 
la meme série d3Alphonse 11 d 'A~agon,  I'edro 1, celle de Pierre 11 d'A- 
ragon. 
Itiner. représente le travail de  J. MIRET Y SANS, I t inera~io del rey Al- 
fonso I de Catalzrña, IZ en Aragdn, dani Boletín, t. 2, 1903-1904, p. 257- 
278 [1162-11741, 389-433 [1174-11851, 487-474 [1186-1196) ; Itiner. 
Qedro 1, In's11i6e, ;Lid., t. 2, 1905-1906, p. 79-81 [1196-12181, ete. 
3. PuMications periodiques : 
Annales dzc Midi, Toiilouse e t  Paris, depiiis 1889. 
A~ch iu  für das Stzidiu~n de? neucren Sp~achen und Li tera ture~~,  Brnun- 
schweig, etc., depuis 1846. 
Boletin de la Real Academia de Buelras Letrus de Rarcelona, Barcelone, 
depuis 1901. 
Rcuile des l anyes  romnnes, Montpellier, depuis 1870. 
Romania, Paris, depuis 1872; 
Zeitschrift fiir ~on~a?~ i sche  P ilologie, Halle, depuis 1875. 
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